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FORORD - HINWEIS - NOTE - AVERTISSEMENT - AWERTENZA - VOORBERICHT 
Denne oversigt omfatter savel officielle som ikke-officiel-
le publikationer (monografier, serier, tidsskrifter, oplys-
ningspjecer). der er udkommet i den omhandlede periode 
og offentliggjort af Europa-Parlamentet, Rlldet, Kommis-
sionen, Domstolen, Det 111konomiske og sociale Udvalg 
og Den europaeiske lnvesteringsbank. Disse publikationer 
kan fas ved henvendelse til de nedenfor nsevnte adresser. 
Anmodningerne skal indeholde n111jagtig angivelse af refe-
rencenumre forud for titlerne. 
Dieses Verzeichnis enthiilt die im Berichtszeitraum er-
schienenen amtlichen und nichtamtlichen Veroffent-
lichungen (Monographien, Reihen, Zeitschriften und 
lnformationsdienste) des Europiiischen Parlaments, des 
Rates, der Kommission, des Gerichtshofes, des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses und der Europiiischen 
lnvestitionsbank. Diese Veroffentlichungen sind bei den 
nachstehend aufgefOhrten Stellen erhiiltlich. Bei Anfra-
gen sind die den Titeln vorangestellten Referenzen voll-
stiindig anzugeben. 
This list includes both official and unofficial publications 
(such as monographs, series, periodicals, newsletters) 
which were published in the given period by the Euro-
pean Parliament, the Council, the Commission, the Court 
of Justice, the Economic and Social Committee and the 
European Investment Bank. These publications can be 
obtained from the addresses mentioned hereafter. It is 
imperative that orders give the complete reference which 
precedes each title. 
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Cette liste comprend les publications officielles ou non 
officielles (monographies, series, perlodlques, notes 
d'informationl. parues durant la periode de reference et 
publiees par le Parlement europeen, le Conseil, la 
Commission, la Cour de justice, le Comite economique et 
social et la Banque europeenne d'investissement. Ces 
publications peuvent Atre obtenues aux adresses enume-
rees ci-apres. Les demandes doivent mentionner de 
facon complete les references precedant les titres. 
II presente elenco comprende le pubblicazioni, ufficiali o 
meno (monografie, serie, periodici, note d'informazione). 
edite nel periodo di riferimento dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia, 
dal Comitato economico e sociale e dalla Banca europea 
per gli investimenti. Tali pubblicazioni possono essere 
ottenute presso gli indirizzi qui di seguito elencati. Le 
richieste dovranno comportare i riferimenti completi che 
precedono I titoli. 
Deze lijst omvat de al dan niet officiiile publikaties 
(monografiean, series, tijdschriften, nieuwsmededelin-
gen) welke in de loop van het vermelde tijdvak versche-
nen zijn en door het Europese Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Hof van Justitie, het Economisch en 
Sociaal Comite en de Europese lnvesteringsbank warden 
uitgegeven. Deze publikaties zijn bij de hierna vermelde 
adressen verkrijgbaar. De aan de titels voorafgaande 
gegevens dien.,., bij aanvraag volledig te warden op-
gegeven. 
Publikationer til salg - Zum Verkauf bestimmte Veroffentlichungen - Publications for sale - Publications en vente -
Pubblicazioni in vendita - Tegan betaling verkrijgbare publikaties 
Publikationer med prisangivelse kan fAs ved henvendelse tit salgskontorerne, som angivet pA tredje omslagsside - Veroffent-
lichungen mit Preisangabe sind bei den auf der dritten Umschlagseite aufgefiihrten Vertriebsbiiros erhiiftlich - Publications 
with mention of price are obtainable from the Sales offices listed on the inside back cover- Les publications comportant un 
prix de vente peuvent ~tre obtenues aupres des bureaux de vente figurant a fa page 3 de couverture - Le pubblicazioni 
messe in commercio si possono acquistare presso gli uffici di vendita indicati al/a 3° pagina di copertina - Publikaties met 
prijsvermelding zijn verkrijgbaar bij de verkoopkantoren, vermeld op biz. 3 van het omslag. 
Gratis publikationer - Kostenlose Veroffentlichungen - Publications free of charge - Publications gratuites -
Pubblicazioni gratuite - Gratis verkrljgbare publikaties 
Publikationer uden salgspris kan fAs ved henvendelse tll de udglvende instltutioner - Veroffentllchungen ohne Preisangabe 
konnen bei den H erausgebern angefordert werden - For publications with no sales price, requests should be addressed to 
the institutions that published them - Pour /es publications qui ne comportent pas de prlx de vente, II ya lieu de s'adresser 
aux Institutions qui /es editent - Le pubbllcazioni non dlsponlblli In commerclo possono essere rlchleste alle lstituzionl che le 
pubbllcano - Voor publikaties zonder prijsaanduldlng zich wenden tot de instellingen waardoor ze uitgegeven worden: 
EUROPA-PARLAMENTET - EUROPAISCHES PARLAMENT 
- EUROPEAN PARLIAMENT - PARLEMENT EUROPEEN -
PARLAMENTO EUROPEO - EUROPEES PARLEMENT 
Secretariat general du Parlement europeen 
Direction generale du greffe et des services generaux 
Boite postale 1601, 1016 Luxembourg 
Tel.: 43 00 I 
A/mindelig bemrerkning: 
De publikationer, der ikke er mierket med pris, og hvis 
udsendelse betegnes som »begramset«, er i princippet for-
beholdt medlemsstaternes myndigheder, Fiellesskabernes 
tjenestegrene og i givet fald de ber0rte myndigheder. 
Allgemeine Bemerkung: 
Veroffentlichungen ohne Preisangabe, die den Vermerk 
,,beschrankt verftlgbar" enthalten, sind grundsatzlich nur ftlr 
die Verwaltungen der Mitgliedstaaten, die Dienststellen der 
Gemeinschaften und gegebenenfalls ftlr die betreffenden 
Verwaltungen bestimmt. 
General remark: 
Publications not bearing a sale price whose circulation is 
given as 'limited' are generally only for the attention of 
administrations of the Member States, Community depart-
ments and, where relevant, the authorities concerned. 
RADET FOR DE EUROP)EISKE F)ELLESSKABER - RAT DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - COUNCIL OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES CONSFII DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES - CONSIGLIO DELLE 
COMUNITA EUROPEE - RAAD VAN DE EUROPESE 
GEM EENSCHAPPEN 
Secretariat general du Conseil 
Direction «Information et documentation» 
Rue de la Loi 170, 1048 Bruxelles 
Tel.: 736 79 00 
Remarque generate: 
Les publications ne comportant pas de prix de vente et dont 
la diffusion est indiquee comme etant •restreinte• sont en 
principe reservees aux administrations des Etats membres, 
aux services communautaires et, le cas echeant, aux , 
administrations concernees. 
Osservazione generate: 
Le pubblicazioni prive dell'indicazione de! prezzo di vendita 
e la cui diffusione e definita «limitata• sono riservate in linea 
di massima alle amministrazioni degli Stati membri, ai servizi• 
comunitari e, eventualmente, alle amministrazioni inte-
ressate. 
Algemene opmerking: 
Publikaties waarop geen verkoopprijs staat vermeld en die 
voorzien zijn van de vermelding ,,beperkte verspreiding", zijn 
in beginsel alleen bestemd voor de overheidsdiensten van de 
Lid-Staten, de communautaire diensten, en, in voorkomend 
geval, de betrokken instanties. 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROP.-IEISKE F.-IELLESSKABER -
KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Division IX-D-1 
Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles 
Tel.: 735 00 40 
735 80 40 
735 80 30 
735 60 00 
DOMSTOLEN FOR DE EUROP.-IEISKE F.-IELLESSKABER -
GERICHTSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE - HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service interieur 
Plateau du Kirchberg 
Boite postale 1406, 1014 Luxembourg 
Tel.: 43 03 1 
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DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG - WIRTSCHAFTS-
UND SOZIALAUSSCHUSS - ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITIEE - COMITE ECONOMIOUE ET SOCIAL -
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE - ECONOMISCH EN 
SOCIAAL COMITE 
Division «Presse, information et publications» 
Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tel.: 512 39 20 
DE EUROPiEISKE FiELLESSKABERS REVISIONSRET -
RECHNUNGSHOF DER EUROPSCHEN 
GEMEINSCHAFTEN - COURT OF AUDITORS OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DES COMPTES DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES - CORTE DEi CONTI 
DELLE COMUNITA EUROPEE - REKENKAMER VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
Boite postale 43, 2010 Luxembourg 
Tel.: 47 73 1 
DEN EUROP.-IEISKE INVESTERINGSBANK - EUROPA I SCH E 
INVESTITIONSBANK - EUROPEAN INVESTMENT BANK -
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT - BANCA 
EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI EUROPESE 
INVESTERINGSBANK 
Service information 
100, boulevard Konrad-Adenauer 
Boite postale 2005, 1115 Luxembourg-Kirchberg 
Tel.: 43 79 1 
!::,. Publikationer udgivet af Kommissionens presse- og informationskontorer kan f!Js ved henvendelse ti/ de p!Jgreldende 
kontorer, hvis adresser gengives nedenfor - Veroffentlichungen der Presse- und lnformationsburos der Kommission sind 
bei den jeweiligen Buras erhaltlich, deren Anschriften im folgenden aufgefuhrt sind - For publications issued by the 
Information Offices of the Commission, requests can be made to the competent offices listed hereinafter - Pour /es 
publications des bureaux de presse et d'information de la Commission, ii convient de s'adresser aux bureaux competents 
dont la liste est reprise ci-apres - Per le pubblicazioni degli uffici stamps e informazione de/la Commissione e necessario 
rivolgersi agli uffici competenti, ii cui elenco figura qui di seguito - Voor de publikaties van de voorlichtingsbureaus van de 
Commissie, wende men zich tot de bureaus waarvan de adressen hierna vermeld zijn: 
BELGIQUE- BELGIE 
Rue Archimede 73 -
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Tel.: 735 00 40/735 80 40 
DANMARK 
Gammel Torv 4 
Postbox 144 
1004 K0benhavn K 




Tel. 23 80 41 
Kurfurstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
FRANCE 
61. rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tel. 501 58 85 
GRECE 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 1602 
Athina 134 
Tel: 74 39 82/74 39 83/74 39 84 
IRELAND 




Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Centre europeen 
BAtiment Jean Monnet B/0 
Luxembourg - Kirchberg 
Tel.43011 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
UNITED KINGDOM 
20, Kensington Palace Gardens 
London W8 4QQ 
Tel. 727 8090 
Windsor House 
9/1 5 Bedford Street 
Belfast 
Tel. 40 708 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
AMERICA LATINA 
Avda Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Chile 
Adresse postale: Casilla 10093 













Tel. 239 0441 
CANADA 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA 
Case postale 195 
37-39, rue de Vermont 
1211 Geneve 20 
Tel. 34 97 50 
ESPANA 
Calle de Serrano 41 
5A Planta - Madrid 1 
Tel. 474 11 87 
PORTUGAL 
35, rua do Sacramento a Lapa 
1200 Lisboa 
Tel.: 66 75 96 
ASIA 
Thai Military Bank Bldg 
34, Phya Thai Road 
Bangkok 
Thailand 
Tel. 282 145 2 
TORKIYE 
13, Bogaz Sokak 
Kavaklidere 
Ankara 
Tel. 27 6145/2761 46 
UNITED STATES 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjold Plaza 
245 East 4 7th Street 














































































Et bind for hvert sprog 
Ein Band je Sprache 
One volume for each language 
Un volume par langue 
Un volume per lingua 
Een dee! per taal 
Signes conventionnels 
S egni convenzionali 
Gebruikte afkortingen 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
Et enkelt bind med den samme tekst pa 
to eller flere sprog 
Ein einziger Band mit dem gleichen 
Text in zwei oder mehreren Sprachen 
A single volume with the same text in 
two or more languages 
Un seul volume comportant le meme 
texte en deux ou plusieurs langues 
Un solo volume con lo stesso testo in 
due o phi lingue 
Een afzonderlijk deel met dezelfde tekst 
in twee of meer talen 
MULT. 
Et enkelt bind med forskellige tekster 
pa flere sprog 
Ein einziger Band mit verschiedenen 
Texten in mehreren Sprachen 
A single volume with different texts in 
several languages 
Un seul volume comportant des textes 
differents en plusieurs langues 
Un solo volume con testi diversi in phi 
lingue 
Een afzonderlijk dee! met verschillende 





















































United States dollar 
Dollar des Etats-Unis d'Amerique 
Dollaro USA 
US-dollar 
b. Henvendelse til det vedkommende 
presse- og informationskontor -
Beim zustiindigen Presse- und 
Informationsbiiro erhiiltlich 
Apply to the respective Information 
Office - S'adresser au bureau de 
presse et d'information competent -
Rivolgersi all'ufficio stampa e infor-
mazione competente - Zich wenden 
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Mindeord om A /do Moro. Strasbourg, 11. maj 1978. 
1978. 30 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
CA-24-78-556-DA-C ISBN 92-825-0321-6 
Statistiske basisop/ysninger om Fr:ellesskabet. Sammenholdt 
med visse europreiske lande, Canada, USA, Japan og Sovjet-
unionen. 16. udgave. 
1978. 206 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DKR 26,50 
CB-22-77-734-DA-C ISBN 92-825-0012-8 
Ellevte Almindelige Beretning om De europr:eiske Fr:elles-
skabers Virksomhed, 1977. Bruxelles Luxembourg -
Februar 1978. 
1978. 364 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
DKR 34 
CB-24-77-253-DA-C ISBN 92-825-0101-9 
Kommissionens program/or 1978. Bruxelles - Luxembourg 
- Februar 1978. 
1978. 60 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
DKR 10,20 
DET 0KONOM1SKE OG SOCIALE UDVALG 
CES/196/77 
Udtalelser fra Det ekonomiske og sociale Udvalg for Det 
europr:eiske ekonomiske Fr:e//esskab og Det europr:eiske 
Atomenergifr:e/lesskab. (September - Oktober - November 
- December 1977). 
Marts 1978. Suppl. 2. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EX-23-77-994-DA-C ISBN 92-830-0000-5 
Arsberetning 1977. Januar 1978. 
1978. 70 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Det ekonomiske og sociale Udvalgs 20-iirs dag. 
Maj 1978. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DEN EUROPA:ISKE INVESTERINGSBANK 
EIB/PM/3 
Liin og garantier i Det europr:eiske ekonomiske Fr:el/esskabs 
medlemsstater. 4. udgave, november 1977. 
1978. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Arsberetning 1977. April 1978. 
1978. 80 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 




Lovene om valg ti/ parlamenterne i De europr:eiske Fr:elles-
skabers medlemsstater. August 1977. 
1978. 91 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrensetoplag 
PE 54.676 
Love (resp. lovfors/ag) om direkte valg ti/ Europa-Parla-
mentet - en sammenlignende oversigt - 24. august 1978. 
1978. 16 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
PE 54.757 
Nationale valglove om de direkte valg. Lovtekster vedtaget af 
forbundsrepublikken Tysklands og Det forenede Kongeriges 
parlamenter. 11. september 1978. 
1978. 40 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
Europa i dag. Den europreiske Integrations stade. Anden 
udgave. 31. marts 1977. 
1978. Pag. difT. (L0sblade) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 900 
DKR 158,40 
Europa i dag. Kapitel 5: Eksterne forbindelser. Ajourforsel. 
1978. Pag. diff. (L0sblade) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Med/emsfortegnelse. 9. oktober 1978. Bulletin 1978-1979. 
1978. 37 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
CB-NF-77-005-DA-C 
Den europr:eiske Fond. Rapport fra Kommissionen ti! Det 
europreiske Rad. Suppl. 5/77 - EF-Bull. 
1978. 28 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DKR 8 
CB-NF-77-008-DA-C 
Den europr:eiske Union. Arsrapporter for 1977.Suppl. 8/77 -
EF-Bull. 
1978. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR25 
DKR 4 
CB-NF-78-001-DA-C ISBN 92-825-0389-5 
Fr:el/esskabets udvide/se. Helhedsbetragtninger. 
Suppl. 1/78 - EF-Bull. 





Fr:el/esskabets udvidelse. Overgangsperioden og enudvidelses 
f01ger pa det institutionelle omrade. 
Suppl. 2/78 - EF-Bull. 
1978. 18 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
DKR 4 
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CB-NF-78-003-DA-C ISBN 92-825-0409-3 
Frellesskabets udvidelse. 0konomiske og sektorbestemte 
aspekter. 
Suppl. 3/78 - EF-Bull. 
1978. 56 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12 
CB-NF-78-005-DA-C ISBN 92-825-0415-8 
Udtalelse vedrorende Portugals ansogning om tiltrcedelse. 
Suppl. 5/78 - EF-Bull. 
1978. 52 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12 
DEN EUROP,LEISKE INVESTERINGSBANK 
EIB - Vedtregter og andre bestemmelser. 
Juni 1978. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Fmllesskabsret 
KOMMISSIONEN 
CB-NM-78-002-DA-C ISBN 92-825-0248-1 
Sammenlignende undersogelse vedrorende retsreglerne om 
arbejdstageropfindelser i De europreiske Frellesskaber med-
lemsstater. Prof. Dr. T. Ramm, Universitetet i Giessen. 
Studier: Serie arbejdsret nr. 2 - Juli 1977. 
1978. 58 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 13,25 
CB-24-78-120-DA-C ISBN 92-825-0273-2 
Regler vedrorende lcegemidler i Det europceiske Fcellesskab. 
Maj 1978. 
1978. 84 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 190 
DKR 33,50 
CB-24-77-293-DA-C ISBN 92-825-0159-0 
Frellesskabsretten. Uddrag af ,,£1/evte Almindelige Beret-
ning om De europreiske Fcellesskabers Virksomhed i 
« - 1977. (Srertryk). 
1978. 38 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 125 
DKR 22 
CD-NM-77-001-DA-C ISBN 92-825-0187-6 
Arbejdsaftalen efter gceldende ret i De europceiske Fcelles-
skabers medlemsstater. Sammenfattende rapport: Danmark, 
Det forenede Kongerige, Irland. 
Studier: Serie arbejdsret nr. I - Maj 1977. 
1978. 52 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12 
DET 0KONOM1SKE OG SOCIALE UDVALG 
Medindflydelse og selskabsstruktur. (Udtalelse). 
September 1978. 
1978. 116 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
12 
Gratis 
Forbindelser med tredjelande -
Udenrigshandel 
ALLE INSTITUTION ER 
RX-22-77-572-DA-C ISBN 92-824-0000-X 
ISBN 92-825-0000-4 
Samling af qf'taler indgaet af De europceiske Fcellesskaber. 
Bind I. Bilaterale aftaler E0F-Europa 1958-1975. 
1978. Bind I, 1027 s. 
RX-23-77-930-DA-C 
Bind 2. Bilaterale aftaler E0F-Europa 1958-1975 (fortsat). 
1978. Bind 2, 759 s. 
RX-23-77-590-DA-C 
Bind 3. Bilaterale aftaler E0F-Europa 1958-1975 (fortsat). 
1978. Bind 3, 857 s. 
RX-23-77-607-DA-C 
Bind 4. J3ilaterale aftaler E0F-Asien, E0F-Afrika, 
E0F-Amerika. 1958-1975. 
1978. Bind 4, 1008 s. 
RX-23-77-615-DA-C 
Bind 5. Bilaterale aftaler Euratom, EKSF. 
aftaler E0F, Euratom, EKSF. 1952-1975. 
1979. Bind 5, 948 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
RADET 




Samling af Retsakter ,,Qversoiske lande og territorier -
Franske oversoiske departementer«. 2 bind. 
1978. Pag. di!T. (L0sblade) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
Samarbejdsqf'tale mellem Det europceiske okonomiske Fcel-
lcsskab og Den demokratiske folkerepublik Algeriet. 
Aft.ale mellem medlemsstaterne i Det europreiske Ku/- og 
Stalfrellesskab og Den demokratiske folkerepublik Algeriet. 
Slutakt. Bruxelles. 
1978. Pag. di!T. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabisk) Begrrenset oplag 
Samarbejdsaftale mellem Det europreiske okonomiske Frel-
lesskab og Den arabiske republik Egypten. 
Aft:1/e mellem medlemsstaterne i Det europreiske Ku/- og 
Sta/f cellesskab og Den arabiske republik Egypten. Slutakt. 
Bruxelles 
1978. Pag. di!T. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabisk) Begrrenset oplag 
Samarbejdsaftale mellem Det europceiske okonomiske Frel-
lesskab og kongeriget Marokko. 
Aftflle mellem medlemsstaterne i Det europreiske Ku/- og 
Sta/fcellesskab og kongeriget Marokko. Slutakt. Bruxelles. 
1977, Pag. di!T. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabisk) Begrrenset oplag 
Samarbejdsaftale mellem Del europa!iske ekonomiske Fcel-
/esskab og Den arabiske republik Syrien. 
Afta/e mellem medlemsstaterne i Del europceiske Ku/- og 
Sta/fcel/esskab og Den arabiske republik Syrien. Slutakt. 
Bruxelles. 
1978. Pag. di!T. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabisk) Begrrenset oplag 
Samarbejdsaftale mellem Det europceiske ekonomiske Fcel-
/esskab og Det hashemitiske kongerige Jordan. 
Aftale mel/em medlemsstaterne i Del europceiske Ku/- og 
Sta/fcellesskab og Det hashemitiske kongerige Jordan. 
Slutakt. Bruxelles. 
1978. Pag. di!T. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabisk) Begrrenset oplag 
Samarbejdsaftale mellem Det europceiske ekonomiske Fcel-
lesskab og republikken Libanon. 
A/tale mellem medlemsstaterne i Det europceiske Kut- og 
Sta/f cel/esskab og republikken Libanon. Slutakt. Bruxelles, 
3. maj 1977. 
1978. Pag. di!T. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabisk) Begrrenset oplag 
Associeringen mellem Det europceiske ekonomiske Fcelles-
skab og Tyrkiet. 
12. Arsberetning om Associeringsradets virksomhed tit Det 
parlamentariske Associeringsudvalg. (1. januar 1976 - 31. 
december 1976). 
1977. 116 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.TR} Begrrenset oplag 
Associering mellem Det europceiske ekonomiske Fcel/es-
skab og Grcekenland. 
Beretning om Associeringsradets virksomhed til Det blan-
dede parlamentariske Udvalg (maj 1977 - april 1978). 
1978. 49 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
Lome-konventionen AVS-E0F. 
AVS/EfJF-Ministerradets anden arsberetning 
( I. april 1977 - 28. februar 1978). 
Kommissionens beretning til AVS/EfJF-Ministerradet om 
forvaltningen af det flnansielle og tekniske samarbejde i 
1977. (Bruxelles, den 14. marts 1978). 
1978. 130 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Lome-konventionen A VS-E{JF. 
Tekster vedrerende industrielt samarbejde (Supplement,!. 
september 1977 - 31. august 1978). 
Bruxelles. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
Lome-konventionen AVS-E{JF. 
Tekstsamlinger. 
III - I. september 1977 - 30. september 1978. 
1978. 187 s. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL} Begrrenset oplag 
KOMMISSIONEN 
CA-AR-78-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Manedlige bulletin over udenrigshandelen 1958-1977. Spe-
cialhrefte. Juni 1978. 
1978. 72 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
DKR 30,50 
CA-24-77-221-6A-C ISBN 92-825-0305-4 
Liste over NIMEXE-kemikalier med angivelse af deres 
positionsnummer og deres NIMEXE-nummer. Februar 
1978. 
1978. 220 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 71 
CA-24-78-03 l-6A-C ISBN 92-825-0139-6 
Geonomenklatur. Januar 1978. 
1978. 170 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR400 
DKR 69,80 
CA-70-78-00l-2B-A ISBN 92-825-0303-8 
CA- 70-78-002-2B-A 
CA-70-78-003-2B-A 
Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel. 
1978. (3 bd. udgave microfiche} (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Pr. microfiche BFR 50 
DKR 8,80 
Komplet sats BFR 3 500 
DKR 617 
CB-22- 77-750-6A-C 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i forbinde/se med 
fcel/esskabsforsendelser. Rettelse nr. 8 - I. april 1977 




Toldvcerdi. F0rste ajourforsel. September 1977. 
1978. Pag. diff. (L0sblade}. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CB-23-77-784-DA-C 
Tariferinger. I. rettelse. I. januar 1978. 





Fortegnelse over kemiske produkter med angivelse af deres 
tarifering i den /eel/es toldtarif. Ajourfort pr. I. januar 1978, 
dok. 8810. 
1978. 4 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CB-24-78-540-DA-C 
Toldvcerdi. Anden ajourforsel. Maj 1978. 





Fortegnelse over kompetente toldsteder i forbindelse med 
f cel/esskabsforsendelser. Rettelse 9 - I. september 1978. 
1978. Pag. diff. (Losblade). 




Latinamerlka og Det europceiske Fcellesskab. Europa infor-
mation: Forbindelser med tredjelande 3/78. April 1978. 
1978. 8 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-005-DA-D 
Spanien og Det europceiske Fcellesskab. Europa informa-
tion: Forbindelser med tredjelande 5/78. Maj 1978. 
1978. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-006-DA-C 
Fortegnelse over de vigtigste overenskomster og qf'taler med 
treqjelande, som Det europceiske Fcellesskab har underteg-
net. Europa information: Forbindelser med tredjelande 
6/78. Maj 1978. 
1978. 10 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-007-DA-C 
Portugal og Det europceiske Fcellesskab. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 7/78. 
Maj 1978. 
1978. 12 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-008-DA-C 
Australien og Det europceiske Fcellesskab. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 8/78. 
Juni 1978. 
1978. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-010-DA-C 
Tyrkiet og Det europceiske Fa!llesskab. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 9/78. 
Juni 1978. 
1978. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-012-DA-C 
De europceiske Fcellesskaber og de ,meuropceiske lande. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 12/78. 
Juli 1978. 
1978. 11 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-013-DA-C 
Den kinesiske Folkerepublik og De europceiske Fcelles-
skaber. Europa information: Forbindelser med tredjelande 
13/78. September 1978. 
1978. 15 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-014-DA-C 
Grcekenland og Det europreiske Fcellesskab. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 14/78. 
September 1978. 
1978. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/110/78 
Det europceiske Fcellesskab og Canada. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 1/78. 
1978. 10 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/154/78 
Forbindelser med treqjelande. Det europceiske Fa!llesskab 
ogASEAN. 
Europa information: Forbindelser med tredjelande 2/78. 
April 1978. 
1978. 14 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
14 
Konkurrence og det interne 
marked 
KOMMISSIONEN 
CB-NF-78-004-DA-C ISBN 92-825-0399-2 
Autorisation af personer, der ska/ foretage obligatorisk 
revision af arsregnskaber i selskaber med ansvarlig kapital. 
Forslag ti/ 8. direktiv. 
Suppl. 4/78 - EF-Bull. 
1978. 22 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
DKR 4 
CB-NF-78-007-DA-C ISBN 92-825-0600-2 
Gradvis oprettelse af ligevcegt pa vinmarkedet. 
Handlingsprogram 1979-1985 og rapport fra Kommis-
sionen. 
Suppl. 7/78 - EF-Bull. 










1978. Bind I, 516 s., Bind II, 530 s., Bind III, 540 s. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) Pr. bind BFR 400 
DKR 70 
CB-24-77-237-DA-C ISBN 92-825-0031-4 
Syvende Beretning om Konkurrencepolitikken. 
(Beretning udgivet i tilslutning til »Ellevte Almindelige Beret-
ning om De europreiske Frellesskabers Virksomhed«). 
Bruxelles - Luxembourg - April 1978. 
1978. 296 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
DKR 38,80 
CB-24-78-120-DA-C ISBN 92-825-0273-2 
Regler vedrgrende lcegemidler De europreiske Frelles-
skaber. Maj 1978. 
1978. 84 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 190 
DKR 33,50 
CB-24-78-403-DA-C 
Fortegnelse over kemiske produkter med angivelse af deres 
tarifering i den /relies toldtarif. 
Ajourf0rt pr. I. januar 1978, dok. 8810. 
1978. 4 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
International valutauro. (Udtalelse). Juni 1978. 
1978. 98 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
DEN EUROPA:ISKE INVESTERINGSBANK 
EIB - 20 ar 1958-1978. Marts 1978. 
1978. 84 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 




Omkostninger ti/ arbejdskraft inden for handel, banker og 
forsikringsvresen 1974. April 1977. 
1978. 230 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 65,50 
CA-22-77-6I3-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Skattestatistik 1970-1976. December 1977. 
1978. 150 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 70 
CA-23-77-267-JE-C 
Nationalregnskaber ENS - Totaler 1960-1976. 
1978. 118 s. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 250 
DKR 42,50 
CA-23-77-752-3E-C ISBN 92-825-0364-X 
Nationalregnskaber ENS 1970-1976. Detaljerede tabeller. 
Marts 1978. 
1978. 494 s. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR l 250 
DKR 220,50 
CA-24-77-261-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
De offentlige bevillinger ti/ forskning og udviklingsarbejde 
1970-1977. December 1977. 
1978. 122 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 52,50 
CA-24-77-306-2G-C ISBN 92-825-0126-4 
Betalingsbalancer. Geogrqfisk fordeling 1972-1976. 
Februar 1978. 
1978. 180 s. (DA/NL)(DE/IT)(EN/FR) BFR 700 
DKR 122,20 
CA-24-78-936-6A-C ISBN 92-825-0515-4 
Betalingsbalancer. Samlede angivelser 1970-1977. 
1978, 118 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 52 
CB-NF-78-004-DA-C ISBN 92-825-0399-2 
Autorisation af personer, der ska/ foretage ob/igatorisk 
revision af arsregnskaber i se/skaber med ansvar/ig kapital. 
Fors/ag ti/ 8. direktiv. 
Suppl. 4/78 - EF-Bull. 
1978. 22 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
DKR 4 
CB-NF-78-006-DA-C ISBN 92-825-0548-0 
Fore/11bigt forslag ti/ De europreiske Frellesskabers almin-
delige budget for regnskabsaret 1979. Generel indledning. 
Suppl. 6/78 - EF-Bull. 
1978. 112 s. (DA.DE.EN.FR.ITNL) BFR 125 
DKR 20 
CB-NI-77-A 13-DA-C 
Rapport udarbejdet qf studiegruppen vedrerende de offent-
lige flnansers rol/e i europreisk integration. 
Bind I: Almindelig rapport. 
Unders0gelser: 0konomisk og finansiel serie nr. Al3 -
April 1977. 
1978. 76 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DKR 25,50 
CB-23-77-574-DA-C 
Toldvrerdi. F0rste ajourf0rsel. September 1977. 
1978. Pag. ditT. (L0sblade). 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CB-23-77-784-DA-C 
Tariferinger. l. rettelse. I. januar 1978. 
1978. Pag. ditT. (L0sblade) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-24-78-540-DA-C 
Toldvrerdi. Anden ajourf0rsel. Maj 1978. 






DET 0KON0M1SKE OG SOCIALE UDVALG 
Sma og mellemstore virksomheders situation i Frellesskabet. 
Udtalelse. Maj 1978. 




Vandrende arbejdstageres sociale sikring. FR Tyskland. 
Vejledning nr. l - 1976. 
1978. 64 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Belgien. Vejled-
ning nr. l - 1976. 
1978. 52 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Danmark. Vej-
ledning nr. l - 1976. 
1978. 64 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Frankrig. Vej-
ledning nr. l - 1976. 
1978. 56 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Irland. Vejledning 
nr. l - 1976. 
1978. 64 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
15 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. ltalien. Vejled-
ning nr. l - 1976. 
1978. 55 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Luxembourg. 
Vejledning nr. l - 1976. 
1978. 52 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Nederlandene. 
Vejledning nr. l - 1976. 
1978. 52 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Det forenede 
Kongerige. Vejledning nr. l - 1976. 
1978. 62 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7350 
Vandrende arbejdstageres sociale sikring. Pensionister. Vej-
ledning nr. 4 - 1976. 
1978. 6 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CA-NB-76-005-2A-C 
Lonstrukturen indenfor handel, banker ogforsikringsvresen 
i 1974. 5 - Irland. 
Specialserie. Januar 1978. 





BFR 4 500 
DKR 708 
Lonstrukturen indenfor handel, banker ogforsikringsvresen 
i 1974. 6 - Det forenede Kongerige. 
Specialserie. Februar 1978. 







Lonstrukturen indenfor handel, banker ogforsikringsvresen 
i 1974. 7 - Nederlandene. 
Specialserie. April 1978. 







Lonstrukturen indenfor handel, banker ogforsikringsvresen 
i 1974. 8 - FR Tyskland. 
Specialserie. Juni 1978. 





BFR 4 500 
DKR 708 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Omkostninger ti/ arbejdskraft i industrien 1975. Bind l: 
Delresultater efter industribrancher. 
Marts 1978. 
1978. 162 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 






Omkostninger ti/ arbejdskraft inden for handel, banker og 
forsikringsvresen 1974. April 1977. 
1978. 230 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 65,50 
CA-22-77-564-6A-C ISBN 92-825-0125-6 
Arbejdsforholdene i frellesskabslandene 1975. 
December 1977. 
1978. 178 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 53 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Befolkningsstatistik 1960-1976. Oktober 1977. 
1978. 120 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 51 
CA-24-77-100-6A-C ISBN 92-825-0145-0 
Folketrellingen if rellesskabslandene 1968-1971. 
December 1977. 
1978. 138 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 87,50 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
lndtjening inden for landbruget 1976. 
Marts 1978. 
1978. 146 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 70 
CA-24-78-693-DA-C ISBN 92-825-0456-5 
Niende beretning fra Det almindelige Udvalg for sikker-
heds- og sundhedsforhold inden for jern- og stalindustrien 
1977. Juni 1978. 
1978. 64 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DKR 26,30 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
Beskreftigelse og arbejdsloshed 1971-1977. 
Juli 1978. 
1978. 222 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 86 
CB-AH-77-004-DA-C 
Rapporter fra den videnskabelige Komitefor Levnedsmidler. 
Fjerde serie. December 1977. 
1978. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
CB-NF-77-004-DA-C 
Beskreftigelse af unge. 
Suppl. 4/77 - EF-Bull. 





Fallesskabets aktion inden for den kulturel/e sektor. 
Suppl. 6/77 - EF-Bull. 
1978. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DKR 8 
CB-NM-78-002-DA-C ISBN 92-825-0248-1 
Sammenlignende undersegelse vedrerende retsreglerne om 
arbejdstageropfindelser i De europaiske Fallesskabers 
medlemsstater. Prof. Dr. T. Ramm, Universitetet i Giessen. 
Studier: Serie arbejdsret nr. 2 - Juli 1977. 
1978. 58 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 13,25 
CB-22- 76-164-DA-C 
Erhvervsvejledning og -uddannelse af kvindelige arbejds-
tagere. Europreisk seminar, 24.-28. november 1975, Paris. 
November 1976. 
1978. 68 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12,30 
CB-24-77-196-DA-C ISBN 92-825-0085-3 
14. Beretning fra Det staende Udvalg for sikkerheds-og 
sundhedsforhold i Kulminerne for aret 1976. 
Oktober 1977. 
1978. 272 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
DKR 71 
CB-24-77-245-DA-C ISBN 92-825-0025-X 
Beretning om udviklingen pa det sociale omrade i Falles-
skaberne i 1977. (Beretning udgivet i tilslutning tit »Ellevte 
Almindelige Beretning om De europreiske Frellesskabers 
Virksomhed« i medf0r af artikel 122 i E0F-traktaten). 
Bruxelles - Luxembourg - April 1978. 
1978. 217 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
DKR 38,80 
CC-AA-78-002-DA-C ISBN 92-825-0351-8 
De europaiske Fallesskabers socialpolitik. 
Europreisk dokumentation: Periodisk 1978/2 
1978. 




CD-NM-77-001-DA-C ISBN 92-825-0187-6 
Arbejdsqftalen efter galdende ret i De europaiske Falles-
skabers medlemsstater. Sammerifattende rapport: Danmark, 
Det forenede Kongerige, Irland. 
Studier: Serie arbejdsret nr. 1 - Maj 1977. 
1978. 52 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 9FR 75 
DKR 12,70 
CD-NP-77-018-6A-C ISBN 92-825-0184-1 
Program Stralingsbeskyttelse. A rsberetning 1977. 
1977.. EUR 5972. 
1978. 798 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
DKR 211 
CE-NA- 77-006-DA-C 
Erhvervsuddannelse - lnformationsbulletin. 
Supplement Frankrig. 
1978. 48 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Erhvervsuddannelse. - Informationsnulletin. 
Supplement Belgien. 
1978. 20 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Abonnement pa ni supplementer 
CE-NA- 77-008-DA-C 
Erhvervsuddannelse - Informationsbulletin. 
Supplement FR Tyskland. 
1978. 40 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Abonnement pit ni supplementer 
CE-NA- 77-009-DA-C 
Erhvervsuddannelse - Informationsbulletin. 
Supplement storhertugd0mmet Luxembourg. 
1978. 23 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 














Praktisk vejledning med hensyn til social sikring af arbejds-
tagere og deresfamiliemedlemmer, der flytter indenfor Fal-
lesskabet. Ajourf0rt pr. 3 L december 1977. 
1978. Pag. diff. (L0sblade). 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CH-SN- 76-026-DA-C 
Uddannelsesorlov i medlemslandene. Af J.M. Gouault. 
Agence nationale pour le developpement de l'education 
permanente - ADEP. 
Studier: Serie socialpolitik nr. 26 - August 





@get indflydelse i virksorrihederne for den europaiske 
arbejdstager. Europreisk dokumentation: Periodisk 1977/3 
- Juni 1977. 
1978. 35 s. (D.A.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DKR 3,10 
DET 0KONOM1SKE OG SOCIALE UDVALG 
Medindflydelse og selskabsstruktur. (Udtalelse). September 
1978. 
1978. 116 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Ungdomsledighed - Almen ogfaglig uddannelse. (5 udtalel-
ser). November 1978. 
1978. 97 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Situationen inden for harmoniseringen af sociallovgivningen 
i Det europaiske Fallesskab. (Dokumentation). Juni 1978. 
1978. 60 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Beskaftigelsen i landbruget. (Studie). Juni 1978. 




CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Omkostninger ti/ arbejdskraft i industrien 1975. Bind 1: 
Delresultater efter industribrancher. Marts 1978. 
1978. 162 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 480 
DKR 84,70 
Pris for 4 bind BFR 800 
DKR 141 
CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Arbog for jern og stal. November 1977. 
1978. 122 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
DKR 105,60 
CA-24-77-091-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
Arlige investeringer 1973-1975 i industn·sektoren i De euro-
J)<J!iske Frellesskabers medlemsstater. Januar 1978. 
1978. 224 s. (DE/EN/FR) BFR 450 
DKR 79,20 
CA-24-78-693-DA-C ISBN 92-825-0456-5 
Niende beretning fra Det almindelige Udvalg for sikker-
heds- og sundhedsforhold inden for jern- og stalindustrien 
1977. Juni 1978. 
1978. 64 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NF-77-007-DA-C 
Skibsbygning. Saneringsprogram. 
Suppl. 7/77 - EF-Bull. 









1978. 54 s. (EN/FR) BFR 100 
DKR 17 
~A-22-77-605-2A-C 
Elektrisk energistatistik 1976. November 1977. 
1978. 112 s. (EN/FR) BFR 200 
DKR 34 
CA-23-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
Totalenergiopgerelserne 1963-1976. December 1977. 
1978. 70 s. (FR) BFR 200 
DKR 34 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Oliestatistik 1976. November 1977. 




Energisituationen i Fa!llesskabet. Situationen i 1976 og 
udsigterne for 1977. Januar 1977. 
1978. 30 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
DKR 9,85 
CB-24-77-196-DA-C ISBN 92-825-0085-3 
14. Beretning fra Det staende Udvalg for sikkerheds-og 
sundhedsforhold i Kulminerne for tiret 1976. 
Oktober 1977. 
1978. 272 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
DKR 71 
CB-24-78-160-DA-C 
Energisituationen i Frellesskabet. 
udsigterne for 1978. Marts· 1978. 
1978. 17 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
ISBN 92-825-0267-8 
Situationen i 1977 og 
BFR20 
DKR 3,50 
CC-AA-78-001-DA-C ISBN 92-825-0306-2 
EF og energien. Europreisk dokumentation: periodisk 
1978/1 - Januar 1978. 
1978. 44 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DKR 3,10 
CD-NW-77-004-DA-C ISBN 92-825-0176-0 
Sammenligning og samordning qf nationale retningslinjer og 
programmer for forskning og udvikling indenfor energlsek-
toren. CREST's underudvalg for forskning og udvikling 
vedr0rende energi. Politik inden for omradet videnskab og 
teknologi. 1978. EUR 5911. 




CA-24-78-443-20-C ISBN 92-825-0320-8 
Statistisk Arbog transport, kommunikation, turisme 1976. 
Maj 1978. 
1978. 154 s. (EN/FR) (DE/IT) (DA/NL) BFR 700 
CB-NF-77-007-DA-C 
Skibsbygning. Saneringsprogram. 
Suppl. 7/77 - EF-Bull. 





Rapport om undersegelsen <if den nuvrerende ti/stand i Frel-
lesskabets havne forelagt af havnearbejdsgruppen. Septem-
ber 1977. 
1978. 122 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
DKR 41 
CB-23-77-243-6A-C 
Glosar. Ny transportteknik. 
Terminologicentral - Bruxelles. 
November 1976. 





Metodologi for EF-indekset over producentpriser pa land-
brugsprodukter 1968-1975. 
December 1976. 
1978. 274 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
DKR 62,50 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Priser for frugt, grensager og kartofler 1975-1976. 
December 1977. 
1978. 130 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DKR 34 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Landbrugsstatistisk Arbog 1973-1976. September 1977. 
1978. 312 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 51 
CA-23-77-582-6A-C 
Arealanvendelse og hestudbytte 1974-1976. 
Januar 1978. 
1978. 122 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR400 
DKR 70 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-l 
Fiskeri. Fangster efter fiskeriomrader. 1964-1976. 
December 1977. 
1978. 226 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 88 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Fiskeri - Fiskeriprodukter og fiskerifladen 197 4-197 5. Juli 
1978. 
1978. 134 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 88 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Regnskaber: Landbrug, ~ovbrug, enhedsvcerdier. 
December 1977. 
1978. 182 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
DKR 87,30 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
lndtjening inden for landbruget 1976. Marts 1978. 
1978. 146 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 70 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-04 70-0 
Produktion af grensager og frugt 1966-1977. Juni 1978. 
1978. 98 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 51,75 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
EF-lndeks over producentpriser pa landbrugsprodukter 
1970-1977. Maj 1978. 
1978. 62 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DKR 35,10 
CB-AF-78-021-6A-C ISBN 92-825-0405-0 
Landbrugsmarkeder - Animalske produkter 1973-1977. 
Priser. Juni 1978. 
1978. 156 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
DKR 22 
CB-AG-78-022-6A-C ISBN 92-825-0466-2 
Landbrugsmarkeder - Vegetabilske produkter 1973-1977. 
Priser. Juli 1978. 
1978. 208 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
DKR 22 
CB-NF-78-007-DA-C ISBN 92-825-0600-2 
Gradvis oprettelse qf ligevcegt pa vinmarkedet. Handlings-
program 1979-1985 og rapport fra Kommissionen. 
Suppl. 7/78 - EF-Bull. 
1978. 46 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12 
CB-NW-78-005-DA-C ISBN 92-825-0357-7 
Rapporter fra Den videnskabelige Komite for Levneds0 
midler. Femte serie. Maj 1978. 
1978. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
DKR 9,70 
CB-22-77-976-DA-C ISBN 92-825-0019-5 
Landbrugets stilling i Fcellesskabet. Rapport 1977. (Rapport 
udgivet i tilslutning ti! »Ellevte Almindelige Beretning om De 
europa:iske Fa:llesskabers Virksomhed«). Bruxelles -
Luxembourg - Januar 1978. 
1978. 512 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 720 
DKR 122 
CB-24-77-285-DA-C ISBN 92-825-0129-9 
Landbrugets stilling i Fcellesskabet. Uddrag afrapporten for 
1977. 
EF landbrugsinformation. Sa:rnummer. Bruxelles - Luxem-
bourg - Februar 1978. 
1978. 162 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 110 
DKR 19,40 
CB-25-78-097-6A-C ISBN 92-825-0482-4 
Landbrugsmarkeder - Enhedspriser - Priser opnaet af 
landbrugsproducenterne. 
Specialhrefte. Suppleret og revideret udgave. Juli 1978. 
1978. 66 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
DKR 22 
CD-22-77-790-DA-C ISBN 92-825-0040-3 
EUGFL - Europceisk Udviklings- og Garantifond for 
Landbruget. Betydning og funktion. Juni 1977. 
1978. 88 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
DKR 10 
DET 0KONOM1SKE OG SOCIALE UDVALG 
Beskceftigelsen i landbruget. (Studie). Juni 1978. 





Regionalstatistik: Befo/kning, Erhverv, Levevi/kar 1975. Juli 
1977. 
1978. 362 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 51 
CB-NS-77-002-DA-C ISBN 92-825-0140-X 
Regionaludviklingsprogram for Gren/and 1977-1979. Serie 
regionalpolitik nr. 2 - 1977. 
1978. 50 s. (DA.EN.FR) BFR 60 
DKR 10 
CB-22-77-960-DA-C 
Den europreiske Fond for Regionaludvikling. Anden arsbe-
retning 1976. Bruxelles - Luxembourg 1977. 
1978. 64 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 175 
DKR 28,70 
CC-AB-78-All-DA-C 
Regiona/politikken: Begynde/sen pa en ny Jase. Europa 
information: Regionalpolitik 11/78. 
Juli 1978. 
1978. 7 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CJ-PA-77-004-DA-C 
Frel/esskabet og dets regioner. Europreisk dokumentation: 
Periodisk 1977/4 - Juni 1977. 
1978. 18 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
Udvikling og samarbejde 
RADET 
Sam ling af Retsakter - Associeringer. 
DKR 3,10 
Samling af Retsakter »Overseiske lande og territorier -
Franske overseiske departementer«. 2 bind. 
1978. Pag. difT. (L0sblade) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
Lome-konventionen A VS-E(?}F. 
A VS/E(?}F-Ministerradets anden arsberetning ( I. april 1977 
- 28. februar 1978). 
Kommissionens beretning ti/ AVS/E(?}F-Ministerradet om 
forvaltningen af det jinansielle og tekniske samarbejde i 
1977. (Bruxelles, den 14. marts 1978). 
1978. 130 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Lome-konventionen A VS-E(?}F. 
Tekster vedrerende industrielt samarbejde (Supplement I. 
september 1977 tit 31. august 1978). 
Bruxelles. 
1978. 15 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
Lome-konventionen A VS-E(?}F. 
Tekstsamlinger. 
III - I. september 1977 - 30. september 1978. 
1978. 187 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Begrrenset oplag 
20 
EUROPA-PARLAMENTET 
Den radgivende Forsamling under Lome-konventionen 
(AVS-E(?}F). 2. Samling - Luxembourg, 8.-10. juni 1977. 
EP-information. Specialnummer. 
1978. 48 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
CC-AB-78-004-DA-C 
Bananer: vresent/ige aspekter af verdensmarkedet og Frelles-
skabets markeder. 
Europa information: Udvikling 4/78. 
Juni 1978. 
1978. 10 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-011-DA-C 
lndustrielt samarbejde og Lome-konventionen. 
Europa information: Udvikling 10/78. 
Juli 1978. 
1978. 11 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Videnskab og teknologi 
Gratis 
KOMMISSIONEN 
CD-NP-77-0 l 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air - depo-
sition - water - milk 1975-1976. Radiological protection 
no 14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 150 
DKR 203 
CD-NP-77-018-6A-C ISBN 92-825-0184-1 
Program Stralingsbeskyttelse. Arsberetning 1977. 
1977. EUR 5972. 
1978. 798 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
DKR 211 
CD-NW-77-004-DA-C ISBN 92-825-0176-0 
Sammenligning og samordning af nationa/e retningslinjer og 
programmer for forskning og udvikling indenfor energisek-
toren. CREST's underudvalg for forskning og udvikling 
vedr0rende energi. Politik inden for omradet videnskab og 
teknologi. 1978. EUR 5911. 
1978. 184 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 




Rapporter fra Den videnskabelige Komite for Levnedsmid-
ler. Fjerde serie. December 1977. 
1978. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
DKR 9,70 
CC-AA-77-006-DA-C 
£F's mi/j6politik. Europreisk dokumentation: Periodisk 
1977/6.-Maj 1977. 
1978. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DKR 3,10 
CD-NP-77-0 l 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air - depo-
sition - water - milk 1975-1976. Radiological protection 
no 14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 150 
DKR 203 
CG-22-76-140-DA-C 
Forbrugerorganisationerne og de offentlige myndigheder. 
Februar 1977. 





Fa!llesskabets aktion inden for den kulturel/e sektor. 
Suppl. 6/77 - EF-Bull. 
1978. 32 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DKR 8 
CB-22-76-164-DA-C 
Erhvervsvejledning og -uddannelse af kvindelige arbejds-
tagere. Europreisk seminar, 24.-28. november 1975, Paris. 
November 1976. 
1978. 68 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DKR 12,30 
CC-24-78-330-6A-C ISBN 92-825-0157-4 
Undervisningsmidler vedr6rende De europa!iske Frel/esska-
ber. Europa i skolen. Katalog. 
1978. 150 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 165 
DKR 29 
CT-22-77-451-DA-C 
H6jere uddannelse i Det europreiske Fre/lesskab - En 
handbag for studerende. Af dr. Manfred Stassen med st0tte 
fra Deutscher Akademischer Austauschdienst. Juni 1977. 
1978. I 76 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 160 
DKR 26,25 
DET 0KONOM1SKE OG SOCIALE UDVALG 
Ungdomsledighed -Almen ogfag/ig uddannelse. (5 udtalel-
ser). 
November 1978. 
1978. 97 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Statistik 
KOMMISSIONEN 
CA-AR-78-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Manedlige bulletin over udenrigshandelen. 1958-1977. 
Specialhrefte. Juni 1978. 
1978. 72 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
DKR 30,50 
CA-NB-76-005-2A-C 
Lenstrukturen inden for handel, banker og forsikringsvresen 
i 1974. 5 - Irland. Specialserie. Januar 1978. 
1978. 332 s. (EN/FR) BFR 600 
DKR 94,50 
Samlet specialserie BFR 4 500 
DKR 708 
CA-NB-76-006-2A-C 
L6nstrukturen indenfor hande/, banker ogforsikringsvresen 
i 1974. 6 - Det forenede Kongerige. Specialserie. Februar 
1978. 







Lenstrukturen indenfor handel, banker ogforsikringvresen i 
1974. 7 - Nederlandene. Specialserie. April 1978. 
1978. 418 s. (EN/FR) BFR 600 
DKR 94,50 
Samlet specialserie BFR 4 500 
DKR 708 
CA-NB-76-008-2A-C 
Lenstrukturen indenfor hande/, banker ogforsikringsvresen 
i 1974. 8 - FR Tyskland. Specialserie. Juni 1978. 
1978. 458 s. (EN/FR) BFR 600 
DKR 94,50 
Samlet specialserie BFR 4 500 
DKR 708 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Omkostninger ti/ arbejdskraft i industrien 1975. Bind 1: 
Delresultater efter industribrancher. 
Marts 1978. 
1978. 162 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 






Metodo/ogi for EF-indekset over producentpriser pa land-
brugsprodukter 1968-1975. 
December 1976. 
1978. 274 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
DKR 62,50 
CA-22-76-05 l-6A-C 
Regionalstatistik: Befolkning, Erhverv, Levevilkar 1975. 
Juli 1977. 




Omkostninger ti/ arbejdskraft inden for handel, banker og 
forsikringsvresen 1974. April 1977. 
1978. 230 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistik 1976. Oktober 1977. 




CA-22-77-564-6A-C ISBN 92-825-0125-6 
Arbejdsforholdene i frellesskabslandene 1975. 
December 1977. 
1978. 178 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 53 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Priser for frugt, grensager og kartojler 1975-1976. 
December 1977. 
1978. 130 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DKR 34 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrisk energistatistik 1976. November 1977. 
1978. 112 s. (EN/FR) BFR 200 
DKR 34 
CA-22-77-613-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Skattestatistik 1970-1976. December 1977. 
1978. 150 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 70 
CA-22-17-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
Totalenergiopgerelserne 1963-1976. 
December 1977. 
1978. 70 s. (FR) BFR 200 
DKR 34 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Landbrugsstatistisk Arbog 1973-1976. September 1977. 
1978. 312 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 51 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Befolkningsstatistik 1960-1976. Oktober 1977. 
1978. 120 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 51 
CA-23-77-267-3E-C 
Nationalregnskaber ENS - Totaler 1960-1976. 
1978. 118 s. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 250 
DKR 42,50 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Arealanvendelse og hestudbytte 1974-1976. 
Januar 1978. 
1978. 122 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 70 
C A-23-77-752-3E-C ISBN 92-825-0364-X 
Nationalregnskaber ENS 1970-1976. Detaljerede tabeller. 
Marts 1978. 
1978. 494 s. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR l 250 
DKR 220,50 
22 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-001 l-X 
Oliestatistik 1976. November 1977. 
1978. 76 s. (EN/FR) BFR 100 
DKR 17 
CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-l 
Arbog for jern og sttil. 1977. November 1977. 
1978. 122 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
DKR 105,60 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-l 
Fiskeri. Fangster efter fiskeriomrtider. 1964-1976. 
December 1977 
1978. 226 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 88 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Fiskeri - Fiskeriprodukter og jiskerijltiden 1974-1975. 
Juli 1978. 
1978. 134 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 88 
CA-24-77-091-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
Arlige investeringer 1973-1975 i industrisektoren i De 
europreiske Frellesskabers medlemsstater. Januar 1978. 
1978. 224 s. (DE/EN/FR) BFR 450 
DKR 79,20 
CA-24-77-I00-6A-C ISBN 92-825-0145-0 
Folketrellingen i frellesskabslandene 1968-1971. December 
1977. 
1978. 138 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 87,50 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Regnskaber: Landbrug, skovbrug, enhedsvrerdier. 
December 1977. 
1978. 182 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
DKR 87,30 
CA-24-77-221-6A-C ISBN 92-825-0305-4 
Liste over NIMEXE-kemikalier med angivelse af deres 
positionsnummer og deres NIMEXE-nummer. 
Februar 1978. 
1978. 220 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 71 
CA-24-77-261-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
De ojfentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde 
1970-1977. December 1977. 
1978. 122 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 52,50 
C A-24-77-306-20-C ISBN 92-825-0126-4 
Betalingsbalancer. Geogra.f,sk fordeling 1972-1976. 
Februar 1978. 
1978. 180 s. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
DKR 122,20 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Indtjening indenfor landbruget 1976. Marts 1978. 
1978. 146 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DKR 70 
C A-24-78-03 l -6A-C ISBN 92-825-0139-6 
Geonomenklatur. Januar 1978. 
1978. 170 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR400 
DKR 69,80 
CA-24-78-443-2G-C ISBN 92-825-0320-8 
Statistisk Arbog transport, kommunikation, turisme 1976. 
Maj 1978. 
1978. 154 s. (EN/FR)(DE/IT) (DA/NL) BFR 700 
DKR 123 
CA-24-78-556-DA-C ISBN 92-825-0321-6 
Statistiske basisoplysninger om Frel/esskabet. 
Sammenholdt med visse europreiske lande, Canada, USA, 
Japan og Sovjetunionen. 16. udgave. 
1978. 206 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DKR 26,50 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
Beskreftige/se og arbejdsleshed 1971-1977. 
Juli 1978. 
1978. 222 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DKR 86 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-0470-0 
Produktion af grensager og frugt 1966-1977. Juni 1978. 
1978. 98 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DKR 51,75 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
EF-lndeks over producentpriser pa landbrugsprodukter 
1970-1977. Maj 1978. 
1978. 62 s. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DKR 35,10 
CA-24-78-936-6A-C ISBN 92-825-0515-4 
Betalingsba/ancer. Samlede angivelser 1970-1977. 
Juli 1978. 






Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel. 
NIMEXE - 1977. 
1978. (3 bd. udgave microfiche) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Pr. microfiche BFR SO 
DKR 8,80 
Komplet sats BFR 3 500 
DKR 617 
Diverse 
EURO PA-PA RLAM ENT ET 
PE48.I66 
De narkotiske staffers terminologi. 2. udgave. Marts 1978. 
1978. 275 s. (Mult.) BFR 200 
PE 49.659 
Terminologi for lands- og byplanlregning. Marts 1978. 
1978. 382 s. (Mult.) BFR 200 
KOMMISSION EN 
CB-23-77-243-6A-C 
G/osar. Ny transportteknik. 
Terminologicentral - Bruxelles. 
November 1976. 
1978. 900 s. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR660 
DKR 112 
CB-24-78-023-D A-C ISBN 92-825-0047-0 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De 
europreiske Frel/esskaber. Febi'uar 1978. 
1978. 104 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 80 
DKR 13,60 
CB-24-78-976-DA-C 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De 
europreiske Frel/esskaber. September 1978. 
1978. 106 s. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 80 
DKR 13,60 
JY-24-78-322-6A-C 
De europreiske Frellesskabers publikationer. 
Katalog 1976. 
1978. 164 s. (Mult.) Gratis 
JY-24-78-322-6A-C 
De europreiske Fre/lesskabers publikationer. 
Katalog 1976 (Tillreg). 
1978. 27 s. (DA) Gratis 
Fortegnelse over tidsskrifter 1976-1977. 
Bibliotek - Luxembourg. November 1977. 
1978. 122 s. (Mutt.) Gratis 
De europreiske Frel/esskaber som udgiver. 9 lande - 6 sprog 
1978. 
Uddrag af katalogerne over publikationer. 





De Europreiske Frellesskabers Tidende (daglig) 
- Serie L - Retsforskrifter 
- Serie C - Meddelelser og oplysninger 
- Alfabetisk og kronologisk klassifikation (manedlig) 
- Alfabetisk og kronologisk klassifikation (arlig) ........................ . 
- Serie S - Supplement ......................................... . 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europa-Parlamentet 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet 1978-1979. Fulstrendigt referat af m0derne + I 
Navneregister, II Sagregister, III Fortegnelse over m0dedokumenter (periodicitet afhren-
gig af sessionsperioderne) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) - Tidende, bilag. Trykt udgivelse 
eller udgivelse pa mikrofilmkort .................................... . 
M0dedokumenter fra Europa-Parlamentet 1978-1979 (periodicitet afhrengig af 
sessionsperioderne) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ........................... . 
Kommissionen 
Bulletin for De europreiske Fa:llesskaber + Emneregister (manedlig) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) ...................................... . 
Manedlig bulletin over udenrigshandelen + Supplement: EF-handelen efter varegrupper 
og vigtigste lande (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ............................ . 
Den 0konomi~ke situation i Frellesskabet (kvartalsvis) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) ......................................... . 
Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i Frellesskabet (manedlig) 
(DA/EN) (DE/NL) (FR/IT) ...................................... . 
Resultaterne af konjunkturunders0gelsen hos virksomhedsledere i Frellesskabet 
(manedlig) (DA/DE/NL) ........................................ . 
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Verzeichnis chemischer Erzeugnisse mil Angabe ihrer 
Tarifierung im Gemeinsamen Zolltarif. Berichtigung 
(Stand am 1.1.1978) des Dok. 8810. 
1978. 4 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CB-24-78-540-DE-C 
Zollwert. 2. Ergiinzung. Mai 1978. 





Verzeichnis der Jiir gemeinschaftliche Versandverfahren 
zustiindigen Zol/stel/en. 9. Ergiinzung -1.9.1978. 
1978. pag. ditT. (Loseblattsammlung) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 225 
OM 14,50 
CB-24-78-815-DE-C 
Erliiuterungen zum Zol/tarif der Europiiischen 
schaften. 12. Berichtigung. I. Juli 1978. 






Lateinamerika und die Europiiische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswiirtige Beziehungen 3/78. April 1978. 
1978. 8 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-005-DE-D 
Spanien und die Europiiische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswiirtige Beziehungen 5/78. Mai 1978. 
1978. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB- 78-006-DE-C 
Verzeichnis der wichtigsten Abkommen zwischen der 
Europiiischen Gemeinschqft und Driuliindern. Europa 
information: Auswiirtige Beziehungen 6/78. Mai 1978. 
1978. 12 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
40 
CC-AB-78-007-DE-C 
Portugal und die Europiiische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswiirtige Beziehungen 7/78. Mai 1978. 
1978. 12 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB- 78-008-DE-C 
Australien und die Europiiische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswiirtige Beziehungen 8/78. Juni 1978. 
1978. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-010-DE-C 
Die Tiirkei und die Europiiische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswiirtige Beziehungen 9/78. Juni 1978. 
1978. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-012-DE-C 
Die Europiiische Gemeinschaft und die Liinder Ost-
europas. Europa information: Auswiirtige Beziehungen 
12/78. 
Juli 1978. 
1978. 11 S. (DA.DE.Er-I.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-013-DE-C 
Die Vo/ksrepublik China und die Europiiische Gemein-
schaft. Europa information: Auswiirtige Beziehungen 13/78. 
September 1978. 
1978. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-014-DE-C 
Griechenland und die Europiiische Gemeinschaft. Europa 
information: Auswiirtige Beziehungen 14/78. 
September 1978. 
1978. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/110/77 
Japan und die Europiiische Gemeinschaft. Informa-
tion: AuJ3enbeziehungen 164/77. 
1978. 11 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/680/77 
Kol/oquium: Die Zollunion, Ergebnisse und Aussich-
ten. Palais d'Egmont, Brussel, 6.-8. Dezember 1977. 
Information: Zollunion 167/77. 
1978. 6 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/685/77 
Die Volksrepublik China und die Europiiische Gemein-
schaft. Information: AuJ3enbeziehungen 168/78. 
1978. 9 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/44/78 
Stand der multi/atera/en Handelsverhandlungen im 
GATT am 1. Februar 1978. Information: Auswiirtige 
Beziehungen 170/78. 
1978. 24 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/52/78 
Jugoslawien und die Europiiische Gemeinschqft. Infor-
mation: AuJ3enbeziehungen 171/78. 
1978. 12 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/110/78 
Die Europiiische Gemeinschaft und Kanada. Europa 
information: Auswartige Beziehungen 1/78. 
1978. 11 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/154/78 
Die Europiiische Gemeinschaft und ASEAN. Europa 
information: Auswartige Beziehungen 2/78. April 1978. 
1978. 14 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Wettbewerb und Binnenmarkt 
KOMMISSION 
CB-NF-78-004-DE-C ISBN 92-825-0400-X 
Zulassung der mit der Pflichtpriifung des Jahresabschlusses 
van Kapitalgesellschaften beaeftragten Personen. Vorschlag 
einer achten Richtlinie. Bulletin der EG, Beilage 4/78. 
1978. 28 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
DM 1,70 
CB-NF-78-007-DE-C ISBN 92-825-0601-0 
Schrittweise Stabilisierung des Weinmarktes. Aktionspro-
gramm 1979-1985 und Bericht der Kommission. Bulletin 
derEG, Beilage 7/78. 
1978. 52 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 5,10 
CB-NK-78-004-DE-C ISBN 92-825-0290-2 
Siedlungsriiumliche und stiidtebauliche Aspekte des Handels 
in Europa. Studien: Reihe Handel und Vertrieb Nr. 4, 
Dezember 1977. 
1978. 50 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,20 
CB-NL-77-010-DE-C 
Die Distribution van alkoholischen und nichtalkoholischen 
Getriinken in der Bundesrepublik Deutsch/and - unter be-
sonderer Beriicksichtigung konzentrierter Entwicklungsten-
denzen. Von Erich Greipl und Dieter Wiirl, Institut fiir Wirt-
schaftsforschung, Miinchen. November 1977. 
1978. 127 S. (DE) BFR 180 
DM 11,60 
CB-NP-77-030-DE-C 
Vorteile und N achteile eines integrierten Z irkulations-
marktes fiir Wertpapiere gegeniiber einem gespaltenen 
Effektenmarkt. Studien: Reihe Wettbewerb - Rechtsanglei-
chung. 1977. Nr. 30. 
1978. 424 S. (DE.EN.FR) BFR 300 
DM 19 
CB-NU-78-005-DE-C ISBN 92-825-0348-8 
Untersuchung zur Konzentrationsentwicklung in der 
Nahrungsmitteldistribution in Deutsch/and. Von E. Greipl 
und D. Wiirl, Institut fiir Wirtschaftsforschung, Miinchen. 
Neuauflage Marz 1978. Studien: Reihe Entwicklung von 
Konzentration und Wettbewerb Nr. 5 - 1978. 







ISBN 92-825-014 7-7 
ISBN 92-825-0148-5 
1978. Bd. I 516 S., Bd. II 530 S., Bd. III 540 S. 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) Je Band BFR 400 
DM 26 
CB-23-77-623-DE-C 
Erliiuterungen ~um Zolltarif der Europiiischen 
schaften. 11. Berichtigung (1.1.1978). 
Gemein-
1978. pag. diff. (Loseblattsammlung) 
(DE.FR.IT.NL} BFR400 
DM 25,80 
CB-24-77-237-DE-C ISBN 92-825-0032-2 
Siebenter Bericht iiber die Wettbewerbspolitik. (Im Zusam-
menhang mit dem ,,Elften Gesamtbericht iiber die Tatigkeit 
der Europiiischen Gemeinschaften" veroffentlichter Bericht). 
Brussel - Luxemburg - April 1978. 
1978. 296 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
DM 14,20 
CB-24-78-120-DE-C 
Die Regelung der Arzneimittel 
Gemeinschaft. Mai 1978. 
ISBN 92-825-0274-0 
in der Europiiischen 




Verzeichnis chemischer Erzeugnisse mit Angabe ihrer Tari-
fierung im Gemeinsamen Zolltarif. Berichtigung (Stand am 
1.1.1978) des Dok. 8810. 
1978. 4 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CB-24-78-815-DE-C 
Erliiuterungen zum Zo/ltarif der Europiiischen 
schaften. 12. Berichtigung. I. Juli 1978. 





WIRTSCHAFTS- UNO SOZIALAUSSCHUSS 
Entwirrung der Wiihrungs/age. (Stellungnahme). Juni 1978. 
1978. 98 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EUROP.AISCHE INVESTITIONSBANK 
EIB-20Jahre 1958-1978. Marz 1978. 
1978. 84 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Wirtschaft, Wahrung und Finanzen 
KOMMISSION 
CA-22-77-257-6A-C 
Arbeitskosten im Handel, Bank- und Versicherungsgewerbe 
1974. April 1977. 
1978. 230 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 26 
41 
CA-22-77-613-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Steuerstatistik 1970-1976. Dezember 1977. 




Volkswirtschaftliche Gesamtrechungen ESVG - Aggregate 
1960-1976. 
1978. 118 S. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 250 
DM 16 
CA-23-77-752-3E-C ISBN 92-825-0364-X 
Volkswirtschqftliche Gesamtrechnungen ESVG 1970-1976. 
Aufgegliederte Tabellen. Miirz 1978. 
1978. 494 S. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 1 250 
DM 80 
CA-24-77-26 l-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
6Jfentliche Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung 
1970-1977. Dezember 1977. 
1978. 122 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CA-24-77-306-2F-C ISBN 92-825-0127-2 
Zahlungsbilanzen. Regionale Gliederung 1972-1976. 
Februar 1978. 
1978. 180 S. (EN/FR)(DE/IT)(DA/NL) BFR 700 
DM 45,20 
CA-24-78-936-6A-C ISBN 92-825-0515-4 
Zahlungsbilanzen. Gesamtangaben 1970-1977. Juli 1978. 
1978. 118 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
. DM 19 
CB-NF-78-004-DE-C ISBN 92-825-0400-X 
Zulassung der milder Pflichtpriifung des Jahresabschlusses 
von Kapitalgesellschqften beauftragten Personen. Vorschlag 
einer achten Richtlinie. Bulletin der EG, Beilaie 4/78. 
1978. 28 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
DM 1,70 
CB-NF-78-006-DE-C ISBN 92-825-0549-9 
Vorentwurf des Gesamthaushaltsplans der Europiiischen 
Gemeinschaften fiir das Haushaltsjahr 1979. Allgemeine 
Einleitung. Bulletin der EG, Beilage 6/78. 
1978. 102 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 125 
DM 8,50 
CB-NI-77-Al3-DE-C 
Bericht der Sachverstiindigengruppe zur Untersuchung der 
Rolle der offentlichen · Finanzen bei der Europiiischen 
Integration. Band I: Generalbericht. 
Studien: Reihe Wirtschaft und Finanzen Nr. Al3. April 
1977. 
1978. 84 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DM 9,70 
CB-NI-77-Bl3-DE-C 
Bericht der Sachverstiindigengruppe zur Untersuchung der 
Rolle der offentlichen Finanzen bei der Europiiischen 
Integration. Band II: Einzelbetriige und Arbeitsunterlagen. 
Studien: Reihe Wirtschaft und Finanzen Bl3. April 1977. 




Zollwert. I. Ergiinzung. September 1977. 
1978. pag. diff. (Loseblattsammlung) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-23-77-784-DE-C 
Tariflerungen. I. Berichtigung. I. Januar 1978. 
1978. pag. diff. (Loseblattsammlung) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-24-78-540-DE-C 
Zollwert. 2. Ergiinzung. Mai 1978. 








Die Zollunion. Europiiische Dokumentation: Zeitschrift 
1977/5. Juni 1977. 
1978. 27 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
Die Klein- und Mittelbetriebe im Kontext der Gemeinschaft. 
Stellungnahme. Mai 1978. 




Bewertung physisch anstrengender Arbeit. Von W. Rohmert 
und W. Laurig. lnstitut fiir Arbeitswissenschaft der Techni-
schen Hochschule Darmstadt. Arbeitshygiene und -sicher-
heit. 1975. EUR 5221. 
1978. 164 S. (DE.EN.FR.IT) BFR 100 
DM 6,80 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. BR 
Deutsch/and. Merkheft Nr. 1 - 1976. 
1978. 64 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Belgien. 
Merkheft Nr. 1 - 1976. 
1978. 52 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Diinemark. 
Merkheft Nr. 1 - 1976. 
1978. 64 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Frank-
reich. Merkheft Nr. 1 - 1976. 
1978. 56 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Irland. 
Merkheft Nr. 1 - 1976. 
1978. 64 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Italien. 
Merkheft Nr. 1 - 1976. 
1978. 55 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Luxem-
burg. Merkheft Nr. I - 1976. 
1978. 52 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Niederlan-
de.Merkheft Nr. 1 - 1976. 
1978. 52 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Vereinigtes 
Konigreich. Merkheft Nr. I - 1976. 
1978. 62 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7105 
Chronische Erkrankungen der Atemwege. Medizinische 
Informationstagung 2. und 3.7.1975. Arbeitsmedizin. 
Schriftenreihe Arbeitshygiene und Arbeitsmedizin Nr. 18. 
1976. 
1978. 311 S. (DE.EN.FR) BFR 500 
DM 34 
7350 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer. Rentner. 
Merkheft Nr. 4 - 1976. 
1978. 6 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CA-NB-76-005-2A-C 
Gehalts- und Lohnstruktur im Grof)- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. 5 - Irland. Son-
derreihe. Januar 1978. 







Gehalts- und Lohnstruktur im Grof)- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. 6 - Vereinigtes 
Konigreich. Sonderreihe. Februar 1978. 







Gehalts- und Lohnstruktur im Grof)- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. 7 - Niederlande. 
Sonderreihe. April 1978. 







Gehalts- und Lohnstruktur im Grof)- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. 8 - BR Deutsch-
land. Sonderreihe. Juni 1978. 








Arbeitskosten in der lndustrie 1975. Band 1: Einzelergebnis-
se nach Industriezweigen. Miirz 1978. 
1978. 162 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 






Arbeitskosten im Handel, Bank- und Versicherungsgewerbe 
1974. April 1977. 
1978. 230 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 26 
CA-22-77-564-6A-C ISBN 92-825-0125-6 
Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft 1975. Dezember 1977. 
1978. 178 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,40 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Bevolkerungsstatistik 1960-1976. Oktober 1977. 
1978. 120 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CA-24-77- I00-6A-C ISBN 92-825-0145-0 
Volksziihlungen in den Liindern der Gemeinschaft 
1968-1971. Dezember 1977. 
1978. 138 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Verdienste in der Landwirtschaft 1976. Miin 1978. 
1978. 146 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
CA-24-78-427-DE-C ISBN 92-825-0217-1 
Die Behinderten und ihre Beschiiftigung. Eine statistische 
Untersuchung der Lage in den Mitgliedstaaten der Euro-
piiischen Gemeinschaften. 
1978. 226 S. (DE.EN.FR) BFR 250 
DM 16 
CA-24-78-693-DE-C ISBN 92-825-0457-3 
Neunter Bericht des Allgemeinen Ausschusses fiir die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der Eisen-
und Stahlindustrie 1977. Juni 1978. 
1978. 62 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DM 9,60 
CA-24-78-564-DE-C ISBN 92-825-0220-1 
Einige Zahlen. Berzifliche Bi/dung auj)erhalb des Schul-
systems, Alter und Erwerbstiitigkeit. Gemeinschaft 1973 und 
1975. Dezember 1977. 
1978. 31 S. (DE.EN.FR) Gratis 
43 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
Beschiiftigung und A rbeitslosigkeit 1971-1977. Juli 1978. 
1978. 222 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32 
CB-AH-77-004-DE-C 
Berichte des wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses. 
Vierte Folge. Dezember 1977. 
1978. 38 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
DM 3,60 
CB-NF-77-004-DE-C 
Beschiiftigung Jugendlicher. Bulletin der EG, Beilage 4/77. 
1978. 40 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,40 
CB-NF-77-006-DE-C 
Die Aktion der Gemeinschcift im kulturel/en Bereich. Bulletin 
der EG, Beilage 6/77. 
1978. 32 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,40 
CB-NM-78-002-DE-C ISBN 92-825-0249-X 
Vergleichende Untersuchung iiber das Recht der Ar.beit-
nehmererjindung in den Mitgliedstaaten der Europiiischen 
Gemeinschcift. Von Prof. Dr. T. Ramm, Universitiit Gie13en. 
Studien: Reihe Arbeitsrecht Nr. 2 - 1978. Juli 1977. 
1978. 52 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 4,80 
CB-NN-76-028-DE-C 
Die Lehrlingsausbi/dung in der Bundesrepublik Deutsch-
/and. Studien: Reihe Sozialpolitik Nr. 28. Januar 1976. 
1978. 168 S. (DE.FR) BFR 150 
DM 9,70 
CB-22-76-164-DE-C 
Die Berufsberatung und Berufsausbi/dung weib/icher 
Arbeitskriifte. Europiiisches Seminar vom 24. bis 28. 
November 1975, Paris. November 1976. 
1978. 67 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 4,90 
CB-24-77-196-DE-C ISBN 92-825-0086-1 
Vierzehnter Bericht des Stiindigen Ausschusses fiir die 
Betriebssicherheit und den Gesundheitsschutz im Stein-
koh/enbergbau fiir das Jahr 1976. Oktober 1977. 
1978. 288 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
DM 25,80 
CB-24-77-245-DE-C ISBN 92-825-0026-8 
Bericht iiber die Entwicklung der sozialen Lage in den 
Gemeinschaften im Jahre 1977. (Veroffentlicht im Zusam-
menhang mit dem ,,Elften Gesamtbericht iiber die Tiitigkeit 
der Europiiischen Gemeinschaften" nach Artikel 122 des 
EWG-Vertrags). Briissel - Luxemburg - April 1978. 
1978. 228 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
DM 14,20 
CC-AA-78-002-DE-C ISBN 92-825-0352-6 
Die Sozialpolitik der Europiiischen Gemeinschaften. Euro-
piiische Dokumentation: Zeitschrift 1978/2. Januar 1978. 
1978. 53 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
44 
CD-NM-77-001-DE-C ISBN 92-825-0188-4 
Der Arbeitsvertrag nach dem Recht der Mitgliedstaaten der 
Europiiischen Gemeinschaften. Zusammenfassender Bericht: 
Diinemark, Vereinigtes Konigreich, Irland. Studien: Reihe 
Arbeitsrecht Nr. I. Mai 1977. 
1978. 66 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 4,80 
CD-NP-77-0l 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air - deposi-
tion - water - milk 1975-1976. Radiological protection N. 
14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR I 150 
DM 74 
CD-NP-77-018-6A-C ISBN 92-825-0184-1 
Programm Strahlenschutz. Jahresbericht 1977. 1977. EUR 
5972. 
1978. 798 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR I 200 
DM 77,40 
CD-NQ-77-009-DE-C ISBN 92-825-0107-8 
Entwicklung der Arbeitssicherheit bei ,,Cockerill-Liittich" 
von 1956 bis 1974. Analyse und Uberlegungen. Von L. Dor, 
Personaldirektor der Fa. ,,SA Cockerill", Liittich. Arbeits-
hygiene und -sicherheit. 1977. EUR 5927. 
1978. 60 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 260 
DM 16,80 
CD-NQ-77-010-DE-C ISBN 92-825-0112-4 
Sauerstoff. Vorsichtsmq/Jnahmenfiir die Vorbehandlung von 
Geriit. Allgemeiner Ausschu/3 fiir die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz in der Eisen- und Stahlindustrie. 
Arbeitshygiene und -sicherheit. 1977. EUR 5923. 
1978. 16 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 140 
DM 9 
CD-NQ-77-011-DE-C ISBN 92-825-0117-5 
Das Unfallverhiitungsprogramm. Allgemeiner Ausschu/3 fiir 
die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der 
Eisen- und Stahlindustrie. Arbeitshygiene und -sicherheit. 
1977. EUR 5922. 
1978. 24 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DM 9,70 
CD-NQ-77-012-DE-C ISBN 92-825-0279-1 
Erste Hi(fe und Rettungswesen. Arbeitshygiene und -sicher-
heit. EUR 5928. 
1978. 82 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
DM 19,30 
CD-NQ-77-013-DE-C ISBN 92-825-0243-0 
Gesundheitsschutz im Bergbau. Synthesebericht iiber die 
Forschungen des 3. Programms 1971-1976. Von Dr.-Ing. 
Hans Breuer, Bergbauforschung GmbH, Essen. Arbeits-
hygiene und -sicherheit. 1978. EUR 5931. 





1978. 80 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 
ISBN 92-825-0091-8 
und -sicherheit. 1977. 
BFR 300 
OM 19,50 
CD-NQ-78-016-DE-C ISBN 92-825-0334-8 
Technische Beki:impfung der Verunreinigungen in der 
Eisen- und Stahlindustrie. Stand der Forschungen am 30. 
Juni 1977. Von H. Maurer, Stahlwerke Peine-Salzgitter, 
und G. Will, Kommission der EG. Arbeitshygiene und 
-sicherheit. EUR 5977. 
1978. 90 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 205 
OM 13,20 
CE-NA-77-006-DE-C 
Berufsbildung - I,iformationsbulletin. Beilage Frankreich. 
1978. 50 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 70 
OM 4,75 
Abonnement von 9 Beilagen BFR 350 
OM 23,50 
CE-NA-77-007-DE-C 
Berufsbildung - lnformationsbulletin. Beilage Belgien. 
1978. 20 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 70 
OM 4,75 
Abonnement von 9 Beilagen BFR 350 
OM 23,50 
CE-NA-77-008-DE-C 
Berufsbildung - J,iformationsbulletin. Beilage Bundesrepu-
blik Deutschland. 
1978. 40 S. (DA.OE.EN.FR.IT.NL) 






Berufsbildung - I,iformationsbulletin. Beilage GroJ3herzog-
tum Luxemburg. 
1978. 23 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Praktisches Handbuch iiber die soziale Sicherheit der 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern. Stand vom 31. Dezember 
1977. 
1978. pag. diff. (Loseblattsammlung) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
EUR 5582 
Beherrschung der Ausgasung. Steinkohlenbergbauverein, 
Essen. 
Vertrag Nr. 6220-04/01/041. Forschungshefte Kohle. 1977. 
EUR 5582. 
1978. 250 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
X/211/78 
Strahlenschutzforschung in den Europiiischen Gemeinschaf 
ten. Information: Forschung und Entwicklung Nr. 14. 
1978. 8 S. (DE.EN.FR.NL) Gratis 
WIRTSCHAFTS- UNO SOZIALAUSSCHUSS 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer und Struktur der Gesell-
schaften. (Stellungnahme). September 1978. 
1978. 116 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Jugendarbeitslosigkeit - Bi/dung und Ausbildung. (5 Stel-
lungnahmen). November 1978. 
1978. 97 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Derzeitiger Stand der Harmonisierung der Sozialgesetz-
gebungen innerhalb der Europi:iischen Gemeinschaft. (Doku-
mentation). Juni 1978. 
1978. 60 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Beschi:iftigungslage in der Landwirtschaft. (Studie). Juni 
1978. 
1978. 135 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
lndustrie 
KOMMISSION 
CA-AP-78-013-D E-C ISSN 03 78-8008 
Index der industriel/en Produktion der Europi:iischen 
Gemeinschaft. Methodik. Retrospektive Reihen. Konjunk-
turindikatoren fiir die Industrie. Beilage 1-1978. April 1978. 
1978. 42 S. (DE.EN.FR) BFR 50 
OM 3,15 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Arbeitskosten in der lndustrie 1975. Band 1: Einzelergebnis-
se nach Industriezweigen. Marz 1978. 
1978. 162 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 





CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Jahrbuch Eisen und Stahl 1977. November 1977. 
1978. 122 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
DM 39 
CA-24-77-091-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
Jci'hrliche Anlageinvestitionen 1973-1975 in den Industrie-
unternehmen der Mitgliedstaaten der Europi:iischen 
Gemeinschqften. Januar 1978. 
1978. 224 S. (DE/EN/FR) BFR 450 
OM 29 
CA-24-78-693-DE-C ISBN 92-825-0457-3 
Neunter Bericht des Allgemeinen Ausschussesfiir die Arbeits-
sicherheit und den Gesundheitsschutz in der Eisen- und 
Stahlindustrie 1977. Juni 1978. 




Schiffbau. Sanierungsprogramm. Bulletin der EG. 
Beilage 7/77. 
1978. 24 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
DM l,70 
CD-NC-77-003-DE-C 
Walzwerke. Verbesserung von Anlagenelementen automati-
sierter Warmbreitbandstrq/Jen. Steigerung von Leistung und 
Transportsicherheit am Auslaufrol/gang. Von J. Leurs. 
Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-53/1/0l l. Abschlul3bericht. Technische For-
schung Stahl. 1977. EUR 5713 Tei! 3. 
1978. 103 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-77-016-DE-C 
Entwicklung und Erprobung von Planheitsmeftgeriiten. Von 
B. Berger, H. Thies und G. Miicke. Verein Deutscher Eisen-
hiittenleute, Diisseldorf. Vertrag Nr. 6210-60/0/70. Ab-
schlul3bericht. Technische Forschung Stahl. 1977. EUR 
5775. 
1978. 39 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-77-018-DE-C 
Entwicklung von Systemtechniken und Software-Grund-
lagen fiir ein EVD-gesteuertes System der Produktions-
planung und -lenkung in Betrieben mil vielstufiger 
Massensorterifertigung. Verschiedenes. Von M. Bauer. 
Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Forsch ungsvertrag 
Nr. 6210-74. Abschlu/3bericht. Technische Forsc!mng Stahl. 
1977. EUR 5777. 
1978. 346 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-77-027-DE-C 
Metal/physik. Bestimmung des Gefiigeaujbaus in Legie-
rungen durch o."!f)ere magnetische Felder. Von N.H. Neu-
hauser, W. Pitsch, A. Raible, G. SauthofT und G. Schlatte. 
Max-Planck-Institut, Diisseldorf. Forschungsvertrag Nr. 
6210-70/ l/510. Abschlul3bericht. Technische Forschung 
Stahl. 1977. EUR 5838. 
1978. 52 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NC-77-031-DE-C 
Mef]- und Analyseverfahren, Fehlersuche auf Kaltbandober-
flo.chen mit opto-elektronischen Kontrol/geriiten. Von I. 
Bohlander, B. Kriiger. Betriebsforschungsinstitut Diisseldorf. 
F orschungsvertrag Nr. 6210-60/ l/ 10 l. Abschlul3bericht. 
Forschungshefte Stahl. 1977. EUR 5877. 
1978. 98 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-77-036-DE-C 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm-
breitbandstrajJen. Walzguttemperaturen in Warmbreitband-
fertigungstafeln. Grenzen hoher Walzgeschwindigkeiten und 
Miiglichkeiten gezielter Walzgutkiihlung. Walzwerke. Von 
46 
H.W. Harms, Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Ab-
schlul3bericht. Forschungsvertrag Nr. 6210-53/1/011. For-
schungshefte Stahl. EUR 5713. 
1978. 161 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-78-040-DE-C 
Verfahrenfiir die Korrekturberechnung bei der quantitativen 
Analyse mit der Mikrosonde. Metallphysik. Von A.R. 
Biichner, J.P. Stichen, Max-Planck-Institut, Diisseldorf. 
Abschlu/3bericht. Forschungsvertrag Nr. 6210-49/1/101. 
Forschungshefte Stahl. EUR 5870. 
1978. 97 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-78-050-DE-C 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm-
breitbandstraften - Aziftreten von Sekundarzundereinwal-
zungen. Walzwerke. Von H. Rohloff, Betriebsforschungs-
institut, Diisseldorf. Abschluf3bericht. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-53/1/0l l. Forschungshefte Stahl. EUR 5713. 
1978. 70 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-78-051-DE-C 
Die Auswirkung der Bedingungen beim Einschwingen des 
Ermundungsanrisses. Gebrauchseigenschaften. Von W. 
Dahl, W.B. Kretschmann, Institut fiir Eisenhiittenkunde, 
Aachen. Abschlul3bericht. Forschungsvertrag Nr. 
6210-46/1/101. Forschungshefte Stahl. EUR 5880. 
1978. 60 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-78-053-DE-C 
Untersuchung des Einflusses von Anlagenausriistung und 
Erzeugungsprogramm auf die Leistung von Kaltwalztan-
demstraften. Walzwerke. Von M. Bauer, R. Ewers, Betriebs-
forschungsinstitut, Diisseldorf. Abschluf3bericht. 
Forschungsvertrag Nr. 6210-65-1/012. Forschungshefte 
Stahl. EUR 5993. 
1978. 94 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-78-060-DE-C 
Studie iiber die in der Europo.ischen Gemeinschqft verarbei-
teten Hochofenkokse. Roheisenerzeugung und Direktreduk-
tion. Von Dr.-lng. H.-H. Lackmann, Verein Deutscher 
Eisenhiittenleute, Dipl.-Math. H.-D. Pluem, DR.-Ing. 
H.-K. Wapler, Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Ab-
schlul3bericht. Forschungshefte Stahl. EUR 5968. 1978. 126 
S. (DE.EN.FR) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CD-NC-78-061-DE-C ISBN 92-825-05 l 9-7 
Ei,iflu.P der chemischen Zusammensetzung und des Gefiige-
zustandes auf Zi:ihigkeitsverhalten und Langzeiteigenschaf 
ten von Chrom-Molybdiin-Vanadin-Stiihlen mit 1 % CR. 
Gebrauchseigenschaften. Von B. Huchtemann, Thyssen 
Edelstahlwerke AG. Abschlu/3bericht. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-55/1/610. Forschungshefte Stahl. EUR 6057. 
1978. 38 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhii.ltlich 
CB-NC-78-065-DE-C 
Ermittlung der Bruchziihigkeit mit Hilfe von RijJaufwei-
tungsmessungen. Von W. Dahl, W.B. Kretschmann, H.C. 
Zeislmair, Institut fiir Eisenhiittenkunde der Rheinisch-
Westfiilischen Technischen Hochschule, Aachen. For-
schungsvertrag Nr. 6210-KE-1-102. Abschlul3bericht. For-
schungshefte Stahl. 1978. EUR 5988. 
1978. 128 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NC-78-069-DE-C 
Entwicklung und Erprobung von ve,fahrenstechnischen 
Mog/ichkeiten zur VergleichmiijJigung des Schmelz-
ergebnisses von K upolofen. Institut fiir Giel3ereitechnik. For-
schungsvertrag Nr. 6210-87/1/101. Abschlul3bericht. For-
schungshefte Stahl. 1978. EUR 5991. 
1978. 140 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5771 
Gebrauchseigenschaften. SchweijJbarkeit von Stahl. Unter-
suchung zur Frage der SchweijJeigenspannungen. Von H.A. 
Rappe, W. Jankowski, Technische Universitiit Hannover, 
Deutschland. Vertragsnr. 6210-93/ 1/ 103. Abschlu/3bericht. 
Forschungshefte Stahl. 1977. EUR 5771. 
1978. 82 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5776 
MejJ- und Analysenve,fahren. Ermittlung des Gefiiges von 
Stiihlen mittels Ultrascha/1. Von K. Goebbels, St. E. Greter, 
P. Holler. Institut fiir zerstorungsfreie Priifverfahren, 
Deutschland. Forschungsvertrag Nr. 6210-60/0/70. Ab-
schlu/3bericht. Forschungshefte Stahl. 1977. EUR 5776. 
1978. 64 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5779 
Gebrauchseigenschaften. SchweijJbarkeit von Stahl. Unter-
suchung zur KaltrijJbildung von hoclifesten Feinkornbau-
stiihlen. Von J. Ruge, V. Jiirgens, G. Schroder. Technische 
Universitiit Braunschweig. Deutschland. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-93/1/102. Abschlul3bericht. Forschungshefte 
Stahl. 1977. EUR 5779. 
1978. 29 S. (DE) 




Gasstatistik 1976. Oktober 1977. 
1978. 54 S. (EN/FR) BFR 100 
OM 6,50 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrische Energiestatistik 1976 
1978. 112 S. (ENI FR) BFR 200 
DM 13 
CA-23-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
ZusammengefajJte Energiebi/anzen 1963-1976. Dezember 
1977. 
1978. 70 S. (FR) BFR 200 
OM 13 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Mineralolstatistik 1976. November 1977. 
1978. 76 S. (EN/FR) BFR 100 
OM 6,50 
CA-24-78-524-DE-C ISBN 92-825-0200-7 
Nutzenergiebi/anzen 1975. Miirz 1978. 
1978. 106 S. (DE.EN.FR) BFR 300 
OM 19,50 
CA-24-78-904-3A-C ISBN 92-825-0546-4 
Kohlestatistik 1977. September 1978. 
1978. 82 S. (DE/EN/FR) BFR 150 
OM 9,60 
CB-23-77-025-DE-C 
Die Energiesituation in der Gemeinschaft. Lage 1976. 
Aussichten 1977. Januar 1977. 
i978. 32 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
OM 3,90 
CB-24-77-196-DE-C ISBN 92-825-0086-1 
Vierzehnter Bericht des Stiindigen Ausschusses fur die 
Betriebssicherheit und den Gesundheitsschutz im Stein-
kohlenbergbau Jiir das Jahr 1976. Oktober 1977. 
1978. 288 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
OM 25,80 
CB-24-77-326-DE-C 
Zweiter Bericht fiber das Programm rationelle Energienut-
zung. Richtlinienvorschlag und Empfehlungen des Rates. 
Miirz 1977. 
1978. 149 S. (DE.EN.FR) BFR 150 
OM 9,70 
CB-24-78-160-DE-C ISBN 92-825-0268-6 
Die Energiesituation in der Gemeinschaft. Lage 1977. 
Aussichten 1978. Miirz 1978. 
1978. 18 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
OM 1,30 
CC-AA-78-001-DE-C ISBN 92-825-0307-0 
Die Europiiische Gemeinschaft und die Energiefrage. Euro-
piiische Dokumentation: Zeitschrift 1978/1. Januar 1978. 
1978. 46 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
OM 1,40 
CD-NB-77-027-DE-C 
Feinkoksherstellung aus Braunkohle. Deutscher Braun-
kohlen-Industrie-Verein, Koln. Vertrag Nr. 6220-72/1/102. 
Abschlul3bericht. Technische Forschung Koble. 1977. EUR 
5742. 
1978. 59 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
47 
CD-NB-77-028-DE-C 
EinflujJ der Zusammensetzung von getrockneten oder 
vorerhitzten Kokskohlenmischungen auf Ofenfiihrung und 
Koksqua/itat. Kokereigesellschaft Saar mbH Saarbriicken. 
Forschungsvertrag Nr. 6220-51/1/102. Abschlul3bericht. 
Forschungshefte Kohle. 1977. EUR 5743. 
1978. 57 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-029-DE-C 
Verbesserung der konventionellen Vortriebstechnik. 
Steinkohlenbergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 
6220-47/1/021. Abschlul3bericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5744. 
1978. 108 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-030-DE-C 
Vollmechanischer Flozstreckenvortrieb mil Teilschnitt-
maschinen. Steinkohlenbergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 
6220-47/1/001. Abschlul3bericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5745. 
1978. 166 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-033-DE-C 
Vollmechanisierung des Abbaustreckenvortriebs. Berg-
bau-Forschung GmbH, Essen-Kray. Vertrag Nr. 
6220-61/1/101. Abschlul3bericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5797. 
1978. 44 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-038-DE-C 
Feststellung der an die Dauerfestigkeit von Drahten, Litzen 
und Seilen fiir Schachtfordereinrichtungen zu stellenden 
Ariforderungen. Von Dipl.-Ing. M. Setzer. Westfiilische 
Berggewerkschaftskasse, Bochum. Seilpriifstelle. Vertrag Nr. 
6220-60/1/10 I. Forschungsbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5830. 
1978. 170 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-041-DE-C 
Untersuchungen zum Einsatz vorerhitzter Kohle. Bergbau-
Forschung GmbH, Essen. Vertrag Nr. 6220-72/1/101. 
Abschlul3bericht. Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 
5821. 
1978. 46 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-042-DE-C 
Verwertung von heijJem, ungereinigtem Koksofengas. Berg-
bau-Forschung GmbH, Essen. Vertrag Nr. 
6220-EC/1/101. Abschlul3bericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5823. 
1978. 70 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-043-DE-C 
Mechanisierung, Automatisierung und Rationalisierung der 
Forder- und Versorgungstechnik unter Tage (einschl. 
48 
Fahrung). Steinkohlenbergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 
6220-54/1/011. Schlul3bericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5781. 
1978. 242 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-044-DE-C 
Integrierte Mechanisierung der Gewinnung, des Ausbaus 
und des Versatzes bei grojJer Flozmachtigkeit. Schiilende 
Gewinnung mit Schreitausbau und Blasversatz auf der 
Zeche Nordstern. Bergbau-Forschung GmbH, Forschungs-
institut des Steinkohlenbergbauvereins, Essen-Kray, BR 
Deutschland. Vertrag Nr. 6220-49/1/001. Abschluf3bericht. 
Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 5739. 
1978. 84 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-046-DE-C 
Ausschopfung der Automatisierungsmoglichkeiten der 
Strebtechnik. Teil II. Bergbau-Forschung GmbH, Essen-
Kray. Vertrag Nr. 6220-67/1/101. Abschlul3bericht. Tech-
nische Forschung Kohle. 1977. EUR 5832/11. 
1978. 30 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NB-77-047-DE-C 
Ausschopfung der Automatisierungsmoglichkeiten der 
Strebtechnik. Teil I. Bergbau-Forschung GmbH, Essen-
Kray. Vertrag Nr. 6220-55/1/011. Abschlul3bericht. Tech-
nische Forschung Kohle. 1977. EUR 5832/1. 
1978. 60 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NB-78-052-4A-C ISBN 92-825-301-1 
Round table meeting. Chemical and physical valorization of 
coal. Liege, 9 and 10 November 1976. Technical coal 
research. EUR 5954. 
1978. 284 pp. (Mult.) BFR 675 
DM 43,50 
CD-NB-78-062-DE-C 
Automatisierung eines Walzenschramladers. Abschlul3-
bericht. Vertrag Nr. 6220-64/1/101. Bergbau-Forschung 
GmbH, Essen. Forschungshefte Kohle. EUR 5962. 
1978. 35 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-78-064-DE-C 
Gebirgsverfestigung. Steinkohlenbergbauverein, Essen. Ver-
trag Nr. 6220-AB/1/102. Abschlul3bericht. Forschungs-
heft Kohle. 1978. EUR 5984. 
1978. 134 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NW-77-004-DE-C ISBN 92-825-0177-9 
Vergleich und Koordinierung nationaler Politiken und 
Programme auf dem Sektor der Energieforschung und 
-entwicklung. Yorn CREST-Unterausschu/3 ,,Energie-
FuE". Politik auf dem Gebiet der Wissenschaft und 
Technologie. 1978. EUR 5911. 
1978. 184 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 
DM 48,40 
CD-22-77-847-DE-C ISBN 92-825-0006-3 
25 Jahre gemeinsamer Markt fiir Kahle. 1953-1978. 
November 1977. 
1978. 200 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
DM 17 
CH-22-76-132-DE-C 
Die Energiepalitik der Gemeinschaft. Rechtsvarschriften. 
Dezember 1976. 
1978. 256 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
DM 14,45 
EUR 5582 
Beherrschung der Ausgasung. Steinkohlenbergbauverein, 
Essen. Vertrag Nr. 6220-04/0 l/041. Forschungshefte 
Kohle. 1977. EUR 5582. 
1978. 250 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5594 
Chemische und physikalische Veredlung van Braunkahlen-
pradukten. Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., 
Kolo. Vertrag Nr. 6220-EB/l/lOl. Forschungshefte Kohle. 
1977. EUR 5594. 
1978. 27 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
Verkehr 
KOMMISSION 
CA-24-78-443-2F-C ISBN 92-825-0319-4 
Statistisches Jahrbuch Verkehr, Nachrichteniihermittlung, 
Reiseverkehr 1976. Mai 1978. 
1978. 156 S. (EN/FR) (DE/IT) (DA/NL) BFR 700 
DM 45 
CB-NF-77-007-DE-C 
Schif]bau. Sanierungsprogramm. Bulletin der EG. Beilage 
7/77. 
1978. 24 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
DM l,70 
CB-22-77-863-DE-C 
Bericht iiber die Untersuchung der bestehenden Lage in den 
Seehiifen der Gemeinschqft, erstellt van der A rbeitsgruppe 
Seehiifen. September 1977. 
1978. 203 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
DM 15,50 
CB-23-77-243-6A-C 
Glassar. Neue Verkehrstechniken. Terminologiebiiro -
Briissel. November 1976. 





Die Milch- und Rindfleischmiirkte der EG. Regionale 
Losungsansiitze fiir ein Gleichgewicht. 




Die varaussichtliche Entwicklung der internatianalen 
Versargung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und ihre 
Fa/gen fiir die Gemeinschaft. II. Rind- und Schaffieisch, 
Milcherzeugnisse. 
Mitteilungen iiber Landwirtschaft Nr. 19. September 1976. 
1978. 252 S. (DE.FR) BFR 250 
DM 17 
CA-NG-78-020-DE-C ISBN 92-825-0169-8 
Agrarstatistische Studien - 20. 1978. 
1978. 202 S. (DE.EN.FR) BFR 300 
OM 19,40 
CA-22-76-011-4A-C 
Methadalagie des EG-Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Pradukte 1968-1975. Dezember 1976. 
1978. 274 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
OM 25,70 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-008 l-O 
Preise fiir Obst, Gemiise und Kartaffeln 1975-1976. 
Dezember 1977. 
1978. 130 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DM 13 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Agrarstatistisches Jahrbuch 1973-1976. September 1977. 
1978. 312 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
OM 19,40 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Badennutzung und Erzeugung 1974-1976. Januar 1978. 
1978. 122 S. (DA/DE/EN/FR/IT /NL) BFR 400 
DM 25,80 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-l 
Fischerei. Fiinge nach Fanggebieten 1964-1976. Dezember 
1977. 
1978. 226 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Fischerei - Fischwaren und Fischereiflatten 1974-1975. Juli 
1978. 
1978. 134 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
CA-24-77-l80-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Gesamtrechnungen: Landwirtschaft, Farstwirtschaft, 
Durchschnittserlose. Dezember 1977. 
1978. 182 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
DM 32,25 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Verdienste in der Landwirtschaft 1976. Marz 1978. 
1978. 146 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
OM 25,80 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-04 70-0 
Erzeugung van Gemiise und Obst 1966-1977. Juni 1978. 
1978. 98 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 30Q 
OM 19,10 
49 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
1970-1977. Mai 1978. 
1978. 62 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DM 12,90 
CB-AF-78-021-6A-C ISBN 92-825-0405-0 
Agrarmorkte - Tierische Produkte 197 3-1977. Preise. 
Juni 1978. 
1978. 156 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
DM 8,40 
CA-AG-78-022-6A-C ISBN 92-825-0466-2 
Agrarmorkte - Pflanzliche Produkte 1973-1977. Preise. 
Juli 1978. 
1978. 208 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
DM 8,40 
CB-NA-78-004-DE-C ISBN 92-825-0366-6 
Ein Prognose- und Simulationsmodel/ fiir den EG-
Getreidemarkt. Teil I: Grundlagen, Modellkonzeption und 
Quantifizierung der Bestimmungsgrunde von Angebot und 
Preisbildung. Band II: Entwicklung und Bestimmungsgrunde 
des Angebots sowie der Getreideerzeugerpreise. Mitteilungen 
uber Landwirtschaft Nr. 44. Marz 1978. 
1978. 342 S. (DE) BFR 150 
DM 9,70 
CB-NA-78-043-DE-C ISBN 92-825-0365-8 
Ein Prognose- und Simulationsmodell fiir den EG-
Getreidemarkt. Tei! I: Grundlagen, Modellkonzeption und 
Quantifizierung dcr Bestimmungsgrunde von Angebot und 
Preisbildung. Band I: Theoretische Grundlagen und Kon-
zeption. Mitteilungen uber Landwirtschaft Nr. 43. Miirz 
1978. 
1978. 116 S. (DE). BFR 150 
DM 9,70 
CB-NA-78-045-DE-C ISBN 92-825-0382-8 
Produktion, Verbrauch und Handelsaustausch von Getreide 
und Fleisch in Osteuropa. Tei! I: Textband. April 1978. 
Mitteilungen uber Landwirtschaft Nr. 45. 
1978. 212 S. (DE.EN) BFR 175 
DM 11,30 
CB-NA-78-046-DE-C ISBN 92-825-0384-4 
Produktion, Verbrauch und Handelsaustausch von Getreide 
und Fleisch in Osteuropa. Tei! II: Tabellenband. April 1978. 
Mitteilungen uber Landwirts~haft Nr. 46. 
1978. 94 S. (DE.EN) BFR 110 
DM 7 
CB-NF-78-007-DE-C ISBN 92-825-0601-0 
Schrittweise Stabilisierung des Weinmarktes. Aktions-
programm 1979-1985 und Bericht der Kommission. Bulletin 
der EG, Beilage 7 /78. 
1978. 52 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 5,10 
CB-NW-78-005-DE-C ISBN 92-825-0358-5 
Berichte des wissenschqftlichen Lebensmittelausschusses. 
Funfte Folge. Mai 1978. 
1978. 28 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
DM 3,60 
50 
CB-22-77-976-DE-C ISBN 92-825-0020-9 
Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Bericht 
1977. (Im Zusammenhang mit dem ,,Elften Gesamtbericht 
uber die Tatigkeit der Europiiischen Gemeinschaften" 
verotTentlichter Bericht). Brussel - Luxemburg - Januar 
1978. 
1978. 520 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 720 
DM 46,50 
CB-24-77-285-DE-C ISBN 92-825-0130-2 
Die Lage der Landwirtschqft in der Gemeinschaft. Auszug 
aus dem Bericht 1977. 
Mitteilungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik. Sonder-
ausgabe. Brussel - Luxemburg - Februar 1978. 
1978. 174 S; (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR llO 
DM 7 
CB-25-78-097-6A-C ISBN 92-825-0482-4 
Agrarmarkte - Erdolpreise - Von den landwirtschaftlichen 
Erzeugern erzielte Preise. Sonderheft. Vervollstandigte und 
revidierte Ausgabe. Juli 1978. 
1978. 66 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
DM 8,40 
CD-22-77-790-DE-C ISBN 92-825-0041-1 
EAGFL - Europoischer Ausrichtungs- und Garantiefonds 
fiir die Landwirtschaft. Bedeutung und Arbeitsweise. Juni 
1977. 
1978. 90 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
DM 4 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
Beschoftigungslage in der Landwirtschaft. (Studie). Juni 
1978. 




Regionalstatistik: Bevolkerung, Erwerbstotigkeit, Lebens-
bedingungen 1975. Juli 1977. 
1978. 362 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CB-NS-77-004-DE-C 
Die raumliche Konzentration in den Londern der Euro-
poischen Gemeinschqft. Von R. Thoss, Institut fiir 
Siedlungs- und Wohnungswesen der Universitat Munster. 
Studien: Reihe Regionalpolitik Nr. 4. Dezember 1977. 
1978. 114 S. (DE.EN.FR.IT) BFR 120 
DM 7,70 
CB-NS-77-005-DE-C ISBN 92-825-0339-9 
Feasibility-Studie iiber den StanN 92-825-0339-9 
Feasibility-Studie iiber den Stand und die Entwicklungs-
miiglichkeiten von vorausschauenden regiona/en Arbeits-
marktbilanzen in der Europiiischen Gemeinschqft. 
November 1977. 
Studien: Reihe Regionalpolitik Nr. 5/77. 
1978. 290 S. (DE) BFR 240 
DM 15,30 
CB-22-77-960-DE-C 
Europiiischer Fonds far regionale Entwicklung. Zweiter 
Jahresbericht 1976. Brussel - Luxemburg 1977. 
1978. 66 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 175 
DM 11,40 
CC-AB-78-A 11-DE-C 
Die Regiona/politik: Beginn einer neuen Phase. Europa 
information: Regionalpolitik 11/78. Juli 1978. 
1978. 7 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Entwicklung und Zusammenarbeit 
RAT 
Sammlung von Rechtsakten - Assoziationen. 
Sammlung von Rechtsakten ,,Oberseeische Liinder und 
Gebiete - Franzosische iiberseeische Departements". 2 Bde. 
1978. pag. diff. (Loseblattsammlung) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beschrankt verfiigbar 
AKP-EWG-Abkommen von Lome. 
Zweiter Jahresbericht des AKP-EWG-Ministerrates 
(1. April 1977 - 28. Februar 1978). 
Bericht der Kommission an den AKP-EWG-Ministerrat 
iiber die finanzielle und technische Zusammenarbeit 1977. 
(Brussel 14. Marz 1978). 
1978. 130 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
AKP-EWG-Abkommen von Lome. 
Texte betreffend die industrielle Zusammenarbeit. (Ergan-
zung fiir den Zeitraum vom I. September 1977 bis zum 31. 
August 1978). Brussel. 
1978. 15 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beschrankt verfiigbar 
AKP-EWG-Abkommen von Lome. 
Sammlungen von Texten. III - 1. September 1977 - 30. 
September 1978. 
1978. 187 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beschrankt verfiigbar 
EUROPAISCHES PARLAMENT 
Beratende Versammlung des Abkommens von Lome 
(AKP-EWG). 2. Tagung - Luxemburg, den 8.-10. Juni 
1977. EP-Information. Spezialnummer. 
1978. 46 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
KOMMISSION 
CC-AB-78-004-DE-C 
Bananen: wichtigste Fakten des Welt- und Gemeinschafts-
marktes. Europa information: Entwicklung 4/78. April 
1978. 
1978. 10 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-011-DE-C 
lndustrielle Zusammenarbeit und das Abkommen von Lome. 
Europa information: Entwicklung 10/78. Juli 1978. 
1978. 11 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/526/77 
Kooperationsabkommen EWG/Tunesien. Information: 
Zusammenarbeit und Entwicklung 162/77. 
1978. 60 S. (DE.EN .FR.IT) Gratis 
X/594/77 
Die Nahrungsmittelhi(fe. Information: Zusammenarbeit/ 
Entwicklung 165/77. 
1978. 14 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/613/77 
Die Europiiische Gemeinschqft und das siidliche Afrika. 
Information: Zusammenarbeit und Entwicklung 166/77. 
1978. 19 S. (DE.FR.IT.NL) Gratis 
X/34/78 
Die Europiiische Gemeinschaft und die Arabische Welt. 
Information: Zusammenarbeit - Entwicklung 169/78. 
1978. 31 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/66/78 
Forderung des Absatzes von AKP-Produkten. Information: 
Zusammenarbeit - Entwicklung 172/78. 
1978. 7 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Wissenschaft und Technologie 
KOMMISSION 
CD-NA-77-015-DE-C ISBN 92-825-0216-3 
Laserinduzierter Gasdurchbruch. Von G. Brumme. Gemein-
same Kernforschungsstelle, Forschungsanstalt Karlsruhe, 
Deutschland. Grundlagenforschung: Physik und Chemie. 
1977. EUR 5909. 
1978. 80 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NB-77-027-DE-C 
Feinkoksherstellung aus Braunkohle. Deutscher Braun-
kohlen-Industrie-Verein, Koln. Vertrag Nr. 6220-72/1/102. 
Abschlul3bericht. Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 
5742. 
1978. 59 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
51 
CD-NB-77-028-DE-C 
Eirifluj] der Zusammensetzung von getrockneten oder 
vorerhitzten Kokskohlenmischungen auf Ofer,t'iihrung und 
Koksqualitiit. Kokereigesellschaft Saar mbH Saarbriicken. 
Forschungsvertrag Nr. 6220-51/1/102. AbschluBbericht. 
Forschungshefte Kohle. 1977. EUR 5743. 
1978. 57 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-029-DE-C 
Verbesserung der konventionellen Vortriebstechnik. Stein-
kohlenbergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 6220-47/1/021. 
AbschluBbericht. Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 
5744. 
1978. 108 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-030-DE-C 
Vollmechanischer Flozstreckenvortrieb mit Teilschnitt-
maschinen. Steinkohlenbergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 
6220-47/1/001. AbschluBbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5745. 
1978. 166 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-033-DE-C 
Vollmechanisierung des Abbaustreckenvortriebs. Bergbau-
Forschung GmbH, Essen-Kray. Vertrag Nr. 
6220-61/1/101. AbschluBbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5797. 
1978. 44 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-038-DE-C 
Feststellung der an die Daue,festigkeit von Driihten, Litzen 
und Seilen fur Schachtferdereinrichtung zu stellenden 
A,iforderungen. Von Dipl.-lng. M. Setzer. Westfalische 
Berggewerkschaftskasse, Bochum. Seilpriifstelle. Vertrag Nr. 
6220-60/1/101. Forschungsbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5830. 
1978. 170 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-041-DE-C 
Untersuchungen zum Einsatz vorerhitzter Kohle. Bergbau-
Forschung GmbH, Essen. Vertrag Nr. 6220--72/1/101. 
AbschluBbericht. Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 
5821. 
1978. 46 p. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-042-DE-C 
Verwertung von heiflem, ungereinigtem Koksofengas. Berg-
bau-Forschung GmbH, Essen. Vertrag Nr. 6220/EC/1/101. 
AbschluBbericht. Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 
5823. 
1978. 70 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
52 
CD-NB-77-043-DE-C 
Mechanisierung, Automatisierung und Rationalisierung der 
Forder- und Versorgungstechnik unter Tage (einschl. 
Fahrung). Steinkohlenbergbauverein, Essen. Vertrag Nr. 
6220-54/1/011. SchluBbericht. Technische Forschung 
Kohle. 1977. EUR 5781. 
1978. 242 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-044-DE-C 
Integrierte Mechanisierung der Gewinnung, des Ausbaus 
und des Versatzes bei groj]er Flozmiichtigkeit. Schiilende 
Gewinnung mit Schreitausbau und Blasversatz auf der 
Zeche Nordstern. Bergbau-Forschung GmbH, Forschungs-
institut des Steinkohlenbergbauvereins, Essen-Kray, BR 
Deutschland. Vertrag Nr. 6220-49/1/001. AbschluBbericht. 
Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 5739. 
1978. 84 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-046-DE-C 
Ausschopfung der Automatisierungsmoglichkeiten der 
Strebtechnik. Teil II. Bergbau-Forschung GmbH, Essen-
Kray. Vertrag Nr. 6220-67/1/101. AbschluBbericht. 
Technische Forschung Kohle. 1977. EUR 5832/11. 
1978. 30 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-77-047-DE-C 
A usschopfung der A utomatisierungsmoglichkeiten der 
Strebtechnik. Teil I. Bergbau-Forschung GmbH, Essen-
Kray. Vertrag Nr. 6220-55/1/011. AbschluBbericht. Tech-
nische Forschung Kohle. 1977. EUR 5832/1. 
1978. 60 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-78-052-4A-C ISBN 92-825-301-1 
Round table meeting. Chemical and physical valorization of 
coal. Liege, 9 and 10 November 1978. Technical coal 
research. EUR 5954. 
1978. 284 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 675 
OM 43,50 
CD-NB-78-062-DE-C 
Automatisierung eines Walzenschriimladers. AbschluB-
bericht. Vertrag Nr. 6220-64/1/101. Bergbau-Forschung 
GmbH, Essen. Forschungshefte Kohle. EUR 5962. 
1978. 35 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NB-78-064-DE-C 
Gebirgsve,festigung. Steinkohlenbergbauverein, Essen. Ver-
trag Nr. 6220-AB/1/102. AbschluBbericht. Forschungshefte 
Kohle. 1978. EUR 5984. 
1978. 134 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NC-77-003-DE-C 
Walzwerke. Verbesserung von Anlagenelementen automati-
sierter Warmbreitbandstrq/Jen. Steigerung von Leistung und 
Transportsicherheit am Auslaufrollgang. Von J. Leurs. 
Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-53/1/011. AbschluJ3bericht. Technische For-
schung Stahl. 1977. EUR 5713. Tei! 3. 
1978. 103 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-77-016-DE-C 
Entwicklung und Erprobung von Planheitsmeftgeriiten. Von 
B. Berger, H. Thies und G. Miicke. Verein Deutscher Eisen-
hiittenleute, Diisseldorf. Vertrag Nr. 6210-60/0/70. 
AbschluJ3bericht. Technische Forschung Stahl. 1977. EUR 
5775. 
1978. 39 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-77-018-DE-C 
Entwicklung von Systemtechniken und Software-Grund-
lagen fiir ein EVD-gesteuertes Systef!I der Produktions-
planung und -lenkung in Betrieben mit vielstef,ger Massen-
sorterifertigung. Verschiedenes. Yorn M. Bauer. Betriebs-
forschungsinstitut, Diisseldorf. Forschungsvertrag Nr. 
6210-74. Abschlu/3bericht. Technische Forschung Stahl. 
1977. EUR 5777. 
1978. 346 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-77--027-DE-C 
Metallphysik. Bestimmung des Gefiigeaujbaus in Legie-
rungen durch iiujJere magnetische Felder. Von H.J. Neu-
hauser, W. Pitsch, A. Raible, G. Sauthoff und G. Schlatte. 
Max-Planck-Institut, Diisseldorf. Forschungsvertrag Nr. 
6210-70/1/510. AbschluJ3bericht. Technische Forschung 
Stahl. 1977. EUR 5838. 
1978. 52 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NC-77-031-DE-C 
MejJ- und Analyseverfahren. Fehlersuche auf Kaltband-
Oberfliichen mit opto-elektronischen Kontrollgeriiten. Von 
I. Bohlander, B. Kriiger. Betriebsforschungsinstitut Diissel-
dorf. Forschungsvertrag Nr. 6210-60/1/101. Abschlu/3-
bericht. Forschungshefte Stahl. 1977. EUR 5877. 
1978. 98 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-77-036-DE-C 
Verbesserung von Anlagenelementen automatisierter Warm-
breitbandstrajJen. Walzguttemperaturen in Warmbreitband-
fertigungstafeln. Grenzen hoher Walzgeschwindigkeit und 
Moglichkeiten gezielter Walzgutkiihlung. Walzwerke. Von 
H.W. Harms, Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Ab-
schlu/3bericht. Forschungsvertrag Nr. 6210-53/1/011. 
Forschungshefte Stahl. EUR 5713. 
1978. 161 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-78-040-DE-C 
Verfahrenfiir die Korrekturberechnung bei der quantitativen 
Analyse mit der Mikrosonde. Metallphysik. Von A. R. 
Biichner, J.P. Stichen, Max-Planck-Institut, Diisseldorf. 
AbschluJ3bericht. Forschungsvertrag Nr. 6210-49/1/101. 
Forschungshefte Stahl. EUR 5870. 
1978. 97 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-78-050-DE-C 
Verbesserung von A nlagenelementen automatisierter Warm-
breitbandstrq/Jen - Auftreten von Sekundarzundereinwal-
zungen. W alzwerke. Von H. Rohloff. Betriebsforschungs-
institut, Diisseldorf. Abschlu/3bericht. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-53/1/011. Forschungshefte Stahl. EUR 5713. 
1978. 70 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-78-051-DE-C 
Die Auswirkung der Bedingungen beim Einschwingen des 
Ermundungsanrisses. Gebrauchseigenschaften. Von W. 
Dahl, W.B. Kretschmann, lnstitut fiir Eisenhiittenkunde, 
Aachen. Abschlu/3bericht. Forschungsvertrag Nr. 
6210-46/1/101. Forschungshefte Stahl. EUR 5880. 
1978. 60 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-78-053-DE-C 
Untersuchung des Eiriflusses von Anlagenausriistung und 
Erzeugungsprogramm auf die Leistung von Kaltwalztan-
demstra.Pen. Walzwerke. Von M. Bauer, R. Ewers, Betriebs-
forschungsinstitut, Diisseldorf. Abschlu/3bericht. 
Forschungsvertrag Nr. 6210-65-1/012. Forschungshefte 
Stahl. EUR 5993. 
1978. 94 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
CD-NC-78-060-DE-C 
Studie iiber die in der Europiiischen Gemeinschaft verarbei-
teten Hochofenkokse. Roheisenerzeugung und Direkt-
reduktion. Von Dr.-lng. H.-H. Lackmann, Verein 
Deutscher Eisenhiittenleute, Dipl.-Math. H.-D. Pluem, 
Dr.-Ing. H.-K. Wapler, Betriebsforschungsinstitut, Diissel-
dorf. AbschluJ3bericht. Forschungshefte Stahl. EUR 5968. 
1978. 126 S. (DE.EN.FR) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NC-78-061-DE-C ISBN 92-825-0519-7 
Eiriflufl der chemischen Zusammensetzung und des 
Gefiigezustandes auf Ztihigkeitsverhalten und Langzeit-
eigenschaften von Chrom-Molybdiin-Vanadin-Stiihlen mit 
1 % CR. Gebrauchseigenschaften. Von B. Huchtemann, 
Thyssen Edelstahlwerke AG. Abschlu/3bericht. Forschungs-
vertrag Nr. 6210-55/1/610. Forschungshefte Stahl. EUR 
6057. 
1978. 38 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhaltlich 
53 
CD-NC-78-065-DE-C 
Ermittlung der Bruchziihigkeit mit Hi{fe von Riftaef-
weitungsmessungen. Von W. Dahl, W.B. Kretschmann, 
H.C. Zeislmair, Institut fiir Eisenhiittenkunde der 
Rheinisch-Westfiilischen Technischen Hochschule, Aachen. 
Forschungsvertrag Nr. 6210-KE-1-102. Abschlul3bericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 5988. 
1978. 128 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NC-78-069-D E-C 
Entwicklung und Erprobung von verfahrenstechnischen 
Moglichkeiten zur Vergleichmq/Jigung des Schmelz-
ergebnisses von K upolofen. lnstitut fiir Giel3ereitechnik. 
Forschungsvertrag Nr. 6210-87/1/101. Abschlul3bericht. 
Forschungshefte Stahl. 1978. EUR 5991. 
1978. 140 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NE-77-055-3A-C ISBN 92-825-0256-2 
Proceedings. Third Symposium on neutron dosimetry in 
biology and medicine. Neuherberg/Miinchen, 23-27 May 
1977. By G. Burger and H.G. Ebert. 1978. EUR 5848. 
1978. 940 pp. (Mult.) BFR 1 600 
DM 103 
CD-NE-77--063-DE-C ISBN 92-825-0060-8 
Die relative Bewertung im Management radioaktiver Abfiille 
durch alternative Strategien. Tei! 1. Quantitativer Vergleich 
von Alternativen zur Volumreduktion von Pu-kontaminier-
ten festen Abfiillen. Von K. Ditterich und J. Schneider. 
Forschungsanstalt Ispra, Italien. Kernforschung und 
-technologie 1977. EUR 5785. 
1978. 30 S. (DE) BFR 135 
DM 8,70 
CD-N0-77-033-3A-C ISBN 92-825-0185-X 
Final reports on research sponsored under the first 
environmental research programme (indirect action). 
Environmental and quality of life. 1978. EUR 5970. 
1978. 460 pp. (DE/EN/FR) BFR 550 
DM 35,50 
CD-NP-77-0l 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air -
deposition - water - milk 1975-1976. Radiological pro-
tection no 14. 
1978. EUR 5944. 
1978. 328 pp. (DNDE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 150 
DM 74 
CD-NP-77-018-6A-C ISBN 92-825-0184-1 
Programm Strahlenschutz. Jahresbericht 1977. 1977. EUR 
5972. 
1978. 798 S. (DNDE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
DM 77,40 
54 
CD-NQ-77-009-DE-C ISBN 92-825-0107-8 
Entwicklung der Arbeitssicherheit bei ,.Cockeri/1-Liittich" 
von 1956 bis 1974. Analyse und Oberlegungen. Von L. Dor, 
Personaldirektor der Fa. ,,SA Cockerill", Liittich. Arbeits-
hygiene und -sicherheit. 1977. EUR 5927. 
1978. 60 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 260 
DM 16,80 
CD-NQ-77-010-DE-C ISBN 92-825-0112-4 
S auerstoff. VorsichtsmajJnahmen fiir die Vorbehandlung von 
Geriit. Allgemeiner Ausschul3 fur die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz in der Eisen- und Stahlindustrie. 
Arbeitshygiene und -sicherheit. 1977. EUR 5923. 
1978. 16 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 140 
OM 9 
CD-NQ-77-011-DE-C ISBN 92-825-0117-5 
Das Unfallverhiitungsprogramm. Allgemeiner Ausschul3 fiir 
die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der 
Eisen- und Stahlindustrie. Arbeitshygiene und -sicherheit. 
1977. EUR 5922. 




Erste Hilfe und Rettungswesen. 
-sicherheit. EUR 5928. 
ISBN 92-825-0279-1 
Arbeitshygiene und 
1978. 82 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
DM 19,30 
CD-NQ-77-013-DE-C ISBN 92-825-0243-0 
Gesundheitsschutz Im Bergbau. Synthese-Bericht iiber die 
Forschungen des 3. Programms 1971-1976. Von Dr.-Ing. 
Hans Breuer, Bergbauforschung GmbH, Essen. Arbeits-
hygiene und -sicherheit. 1978. EUR 5931. 




1978. 80 S. (DE.EN.FR.IT.NL) 
OM 45 
ISBN 92-825-0091-8 
und -sicherheit. 1977. 
BFR 300 
DM 19,50 
CD-NQ-78-016-0E-C ISBN 92-825-0334-8 
Technische Bekiimpfung der Verunreinigungen in der 
Eisen- und Stahlindustrie. Stand der Forschungen am 30. 
Juni 1977. Von H. Maurer, Stahlwerke Peine-Salzgitter, und 
G. Will, Komrnission der EG. Arbeitshygiene und 
-sicherheit. EUR 5977. 
1978. 90 S. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 205 
OM 13,20 
CD-NU-77-010-0E-C ISBN 92-825-0059-4 
Erprobung einer vorgegebenen Methode (Phrasengene-
rierung) zur Konstruktion eines kontrol/ierten Vokabulars 
fiir Information Retrieval-Zwecke. Von A.E. Wiesmayr. 
Gemeinsame Kernforschungsstelle, Forschungsanstalt Ispra, 
Italien. 1977. EUR 5806. 
1978. 190 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
CD-NW-77-004-DE-C ISBN 92-825-0177-9 
Vergleich und Koordinierung nationaler Politiken und 
Programme auf dem Sektor der Energieforschung und 
-entwicklung. Von CREST-Unterausschul3 ,,Energie-FuE". 
Politik auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie. 
1978. EUR 5911. 
1978. 184 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 
DM 48,40 
EUR 5582 
Beherrschung der Ausgasung. Steinkohlenbergbauverein, 
Essen. Vertrag Nr. 6220-04/1/041. Forschungshefte Kohle. 
1977. EUR 5582. 
1978. 250 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5594 
Chemische und physikalische Vered/ung von Braunkohlen-
produkten. Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., 
Koln. Vertrag Nr. 6220-EB/1/101. Forschungshefte Kohle. 
1977. EUR 5594. 
1978. 27 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5771 
Gebrauchseigenschaften. Schweif]barkeit von Stahl. Unter-
suchung zur Frage der Schweif]eigenspannungen. Von H.A. 
Rappe, W. Jankowski, Technische Universitiit Hannover, 
Deutschland. Vertragsnummer 6210-93/1/103. AbschluB-
bericht. Forschungshefte Stahl. 1977. EUR 5771. 
1978. 82 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5776 
Me.P- und Analysenverfahren. Ermittlung des Gefuges von 
Stiihlen mittels Ultrascha/1. Von K. Goebbels, St.E. Greter, 
P. Holler. Institut fiir zerstorungsfreie Priifverfahren, 
Deutschland. Forschungsvertrag Nr. 6210-60/0/70. Ab-
schlul3bericht. Forschungshefte Stahl. 1977. EUR 5776. 
1978. 64 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5779 
Gebrauchseigenschaften. Schweif]barkeit von Stahl. Unter-
suchung zur Kaltrif]bildung von hoclifesten Feinkornbau-
stiihlen. Von J. Ruge, V. Jiirgens, G. Schroder. Technische 
Universitiit Braunschweig, Deutschland. Forschungsvertrag 
Nr. 6210-93/1/102. AbschluBbericht. Forschungshefte 
Stahl. 1977. EUR 5779. 
1978. 29 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
EUR 5925 
Kernkraftwerk Gundremmingen (KRJJ). Jahresbericht 1976. 
Kernkraftwerk RWE - Bayernwerk GmbH (KRB) 
Gundremmingen, Deutschland. Beteiligungsvertrag Nr. 
005-63-4 REPD. Kernforschung und -technologie. 1978. 
EUR 5925. 
1978. 64 S. (DE) 
Nur in Mikroform erhiiltlich 
X/665/77 
Die gemeinschaftlichen Programme fur die Bewirtschqftung 
und die Lagerung radioaktiver Abfiille. Information, Serie: 
Forschung und Entwicklung 11/77. 
1978. 11 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/49/78 
Forschungen zur nuk/earen Sicherheit in der Gemeinsamen 
Forschungsstel/e der Kommission der Europiiischen 
Gemeinschqften. Information: Forschung und Entwicklung 
13/78. 
1978. 6 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/211/78 
Strahlenschutzforschung in den Europiiischen Gemeinschqf-
ten. Information: Forschung und Entwicklung Nr. 14. 
1978. 8 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/419/78 
Die Wasserstoff-Forschung in der Gemeinschqft. Infor-
mation R + D: Serie Forschung und Entwicklung 15/78. 
August 1978. 
1978. 4 S. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
U mwelt und Lebensqualitit 
KOMMISSION 
CB-AH-77-004-DE-C 
Bericht des wissenschqftlichen Lebensmittelausschusses. 
Vierte Folge. Dezember 1977. 
1978. 38 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
DM 3,60 
CC-AA-77-006-DE-C 
Die Umweltschutzpolitik der Europiiischen Gemeinschqften. 
Europiiische Dokumentation: Zeitschrift 1977/6. Mai 1977. 
1978. 40 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
DM 1,40 
CD-N0-77-033-3A-C ISBN 92-825-0185-X 
Final reports on research sponsored under the first 
environmental research programme (indirect action). 
Environmental and quality of life. 1978. EUR 5970. 
1978. 460 pp. (DE/EN/FR) BFR 550 
DM 35,50 
CD-NP-77-017-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air -
deposition - water - milk 1975-1976. Radiological 
protection no 14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 150 
DM 74 
CG-22-76-140-DE-C 
Die Verbraucherorganisation und der Staat. Februar 
1977. 




Die Europiiische Gemeinschaft und die Umweltforschung. 
Information: Serie Forschung und Entwicklung 10/77. 




Die Aktion der Gemeinschaft im kulturellen Bereich. Bulletin 
der EG, Beilage 6/77. 
1978. 32 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
DM 3,40 
CB-NQ-77-001-DE-C 
Die Kinder der Gastarbeiter. Studien: Bildungsreihe Nr. 1. 
April 1977. 
1978. 57 S. (DE.EN.FR.IT) BFR 80 
DM 5 
CB-NQ-77-002-DE-C 
Beratung und Orientierung in Sekundarschulen. Studien: 
Bildungsreihe Nr. 2. Januar 1976. 
1978. 66 S. (DE.EN.FR) BFR 80 
DM 5,20 
CB-NQ-77-004-DE-C ISBN 92-825-0340-2 
Managerausbildung in der Europiiischen Gemeinschaft. Von 
der Europiiischen Stiftung fiir Managementlehre. Studien: 
Bildungsreihe Nr. 4 - 1978. 
1978. 82 S. (DE.EN.FR) BFR 65 
DM 4,20 
CB-22-76-164-DE-C 
Die Berufsberatung und Berufsausbildung weiblicher 
A rbeitskriifte. Europiiisches Seminar vom 24. bis 28 
November 1975, Paris. November 1976. 
1978. 67 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
DM 4,90 
CC-24-78-330-6A-C ISBN 92-825-0157-4 
Lehrmittel iiber die Europiiische Gemeinschaft. Europa im 
Unterricht. Katalog. 
1978. 150 S. (DNDE/EN/FR/IT/NL) BFR 165 
DM 10,70 
CT-22-77-451-DE-C 
Das Hochschulwesen in der Europiiischen Gemeinschaft. 
Ein Studentenhandbuch. Von Dr. Manfred Stassen in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst. Juni 1977. 
1978. 186 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 160 
DM 10,40 
WIRTSCHAFTS- UN D SOZIALAUSSCHUSS 
Jugendarbeitslosigkeit - Bi/dung und Ausbildung. (5 Stel-
lungnahmen). November 1978. 




CA-AP-78-013-DE-C ISSN 0378-8008 
Index der industriellen Produktion der Europiiischen 
Gemeinschaft. Methodik. Retrospektive Reihen. Konjunk-
turindikatoren fiir die Industrie. Beilage 1-1978. April 1978. 
1978. 42 S. (DE.EN.FR) BFR 50 
DM 3,15 
CA-AR-78-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Monatsbulletin der AujJenhandelsstatistik 1958-1977. 
Sonderheft. Juni 1978. 
1978. 72 S. (DNDE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
DM 11,60 
CA-NB-76-005-2A-C 
Gehalts- und Lohnstruktur im GrojJ- und Einzelhandel, im 
Bank und Versicherungsgewerbe in 1974. 5 - Irland. 
Sonderreihe. Januar 1978. 







Gehalts- und Lohnstruktur im GrojJ- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. 6 - Vereinigtes 
Konigreich. Sonderreihe. Februar 1978. 







Gehalts- und Lohnstruktur im GrojJ- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. 7 - Niederlande. 
Sonderreihe. April 1978. 







Gehalts- und Lohnstruktur im Groft- und Einzelhandel, im 
Bank- und Versicherungsgewerbe in 1974. 8 -
BR Deutschland. 
Sonderreihe. Juni 1978. 






CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Arbeitskosten in der Industrie 1975. Band 1: Einzel-
ergebnisse nach lndustriezweigen. Marz 1978. 




Preis fiir 4 Biinde 
CA-NG-78-020-DE-C 
Agrarstatistische Studien - 20. 1978. 





Methodologie des EG-lndex der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte 1968-1975. Dezember 1976. 
1978. 274 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
OM 2S,70 
CA-22-76-05 l-6A-C 
Regionalstatistik: Beviilkerung, Erwerbstotigkeit, Lebens-
bedingungen 1975. Juli 1977. 
1978. 362 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CA-22-77-257-6A-C 
Arbeitskosten im Handel, Bank- und Versicherungsgewerbe 
1974. April 1977. 
1978. 230 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistik 1976. Oktober 1977. 




CA-22-77-564-6A-C ISBN 92-825-0125-6 
Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft 1975. Dezember 1977. 
1978. 178 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,40 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Prelse fiir Obst, Gemiise und Kartoffeln 1975-1976. 
Dezember 1977. 
1978. 130 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DM 13 
CA-22-77-605-2A-C 
Elektrische Energiestatistik 1976. November 1977. 
1978. 112 S. (EN/FR) BFR 200 
DM 13 
CA-22-77-613-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Steuerstatistik 1970-1976. Dezember 1977. 
1978. 150 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
CA-22-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
ZusammengefajJte Energiebilanzen 1963-1976. Dezember 
1977. 
1980. 70 S. (FR) BFR 200 
DM 13 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Agrarstatistisches Jahrbuch 1973-1976. September 1977. 
1978. 312 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,40 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Beviilkerungsstatistik 1960-1976. Oktober 1977. 
1978. 120 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CA-23-77-267-3E-C 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG -Aggregate 
1960-1976. 
1978. 118 S. (DA/DE/IT)(EN/FR/NL) BFR 250 
DM 16 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Bodennutzung und Erzeugung 1974-1976. Januar 1978. 
1978. 122 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
OM 25,80 
CA-23-77-752-3E-C ISBN 92-825-0364-X 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 1970-1976. 
Aufgegliederte Tabellen. Miirz 1978: 
1978. 494 S. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 1 250 
DM 80 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Mineraliilstatistik 1976. November 1977. 
1978. 76 S. (EN/FR) BFR 100 
DM 6,50 
CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Jahrbuch Eisen und Stahl 1977. November 1977. 
1978. 122 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
DM 39 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-1 
Fischerei. Fonge nach Fanggebieten 1964-1976. Dezember 
1977. 
1978. 226 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
CA-24-77-051-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Fischerei - Fischwaren und Fischereiflotten 1974-1975. Juli 
1978. 
1978. 134 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32,25 
CA-24-77-091-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
Jiihrliche Anlageinvestitionen 1973-1975 in den lndustrie-
unternehmen der Mitgliedstaaten der Europoischen 
Gemeinschaften. Januar 1978. 
1978. 224 S. (DE/EN/FR) BFR 450 
CA-24-77-100-6A-C 
Volksziihlungen in den Liindern 
1968-1971. Dezember 1977. 








Gesamtrechnungen: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
BFR 500 
DM 32,25 
Durchschnittserliise. Dezember 1977. 
1978. 182 S. (DE/EN/FR/IT) 
CA-24-77-221-6A-C ISBN 92-825-0305-4 
Verzeichnis chemischer Erzeugnisse der NIMEXE mit 
Angabe ihrer Tariflerung und ihrer NIMEXE-Kennziffer. 
Februar 1978. 
1978. 220 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
57 
CA-24-77-261-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
Offentliche A uj'wendungen fur Forschung und Entwicklung 
1970-1977. Dezember 1977. 
1978. 122 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,50 
CA-24-77-306-2F-C ISBN 92-825-0127-2 
Zahlungsbilanzen. Regionale Gliederung 1972-1976. 
Februar 1978. 
1978. 180 S. (EN/FR) (DE/IT) (DA/NL) BFR 700 
DM 45,20 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Verdienste in der Landwirtschaft 1976. Marz 1978. 
1978. 146 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
DM 25,80 
C A-24-78-03 l-6A -C 
Geonomenklatur. Januar 1978. 
ISBN 92-825-0139-6 
1978. 170 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR400 
DM 25,80 
CA-24-78-427-DE·C ISBN 92-825-0217-1 
Die Behinderten und ihre Beschiiftigung. Eine statistische 
Untersuchung der Lage in den Mitgliedstaaten der Euro-
piiischen Gemeinschaften. 
1978. 226 S. (DE.EN.FR) BFR 250 
DM 16 
CA-24-78-443-2F-C ISBN 92-825-0319-4 
Statistisches Jahrbuch Verkehr, Nachrichtenubermittlung, 
Reiseverkehr 1976. Mai 1978. 
1978. 156 S. (EN/FR) (DE/IT) (DA/NL) BFR 700 
DM 45 
CA-24-78-524-DE-C ISBN 92-825-0200-7 
Nutzenergiebilanzen 1975. Marz 1978. 
1978. 106 S. (DE.EN.FR) BFR 300 
DM 19,50 
CA-24-78-556-DE-C ISBN 92-825-0322-4 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich mit 
verschiedenen europiiischen Liindem, Kanada, den Vereinig-
ten Staaten von Amerika, Japan und der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken. Sechzehnte Auflage. 
1978. 206 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
DM 9,70 
CA-24-78-564-DE-C ISBN 92-825-0220-1 
Einige Zahlen. Benifliche Bildung a,4Jerhalb des Schul-
systems, Alter und Erwerbstatigkeit. Gemeinschaft 1973 und 
1975. Dezember 1977. 
1978. 31 S. (DE.EN.FR) Gratis 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
Beschaftigung und Arbeitslosigkeit 1971-1977. Juli 1978. 
1978. 222 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
DM 32 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-0470-0 
Erzeugung von Gemuse und Obst 1966-1977. Juni 1978. 
1978. 98 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
DM 19,10 
S8 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschqftlicher Produkte 
1970-1977. Mai 1978. 
1978. 62 S. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
DM 12,90 
CA-24-78-904-3A-C ISBN 92-825-0546-4 
Kohlestatistik 1977. September 1978. 
1978. 82 S. (DE/EN/FR) BFR 150 
DM 9,60 
CA-24-78-936-6A-C ISBN 92-825-0515-4 
Zahlungsbilanzen. Gesamtangaben 1970-1977. Juli 1978. 
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BFR 3 500 
DM 225 
Terminologie der Drogen und Rauschgifte. 2. Ausgabe, 
Miirz 1978. 
1978. 275 S. (Mult.) BFR 200 
DM · 
PE 49.659 
Terminologie der R aumordnung und des Stadtebaus. Miirz 
1978. 




Glossar. Neue Verkehrstechniken. Terminologiebiiro . 
Briissel. November 1978. 
1978. 900 S. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 660 
DM 42,60 
CB-24-78-023-DE-C ISBN 92-825-0048-9 
Organisationsplan der Kommission der Europaischen 
Gemeinschaften. Februar 1978. 
1978. 104 S. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 80 
DM 5,20 
CB-24-78-637-DE-C 
K /assifikationssystem. Sachbereichschliissel. Liinderkenn-
zeichen. Sprachensymbole. Terminologiebiiro - Luxemburg. 
1976 - 1978 (Erganzungen). 
1978. 114 S. (DE.EN.FR) Gratis 
CB-24-78-976-DE-C 
Organisationsp/an der Kommission der Europiiischen 
Gemeinschqften. September 1978. 
1978. 106 S.(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 80 
DM 5,20 
JY-24-78-322-6A-C 
Verojfentlichungen der Europiiischen Gemeinschaften. 
Katalog 1976. 
1978. 164 S. (Mult.) Gratis 
JY-24-78-322-DE-C 
Veriijfent/ichungen der Europiiischen Gemeinschqften. 
Katalog 1976, Auszug. 
1978. 35 S. (DE) Gratis 
Verzeichnis der Zeitschrjften 1976-1977. Bibliotheque -
Luxembourg. November 1977. 
1978. 122 S. (Mult.) Gratis 
Die Europiiische Gemeinschaft a/s Verleger. 9 Lander. - 6 
Sprachen 1978. Auszug aus den Verofl'entlichungskatalogen. 





Amtsblatt der Europiiischen Gemeinschaften (taglich) 
- Reihe L - Rechtsvorschriften 
- Reihe C - Mitteilungen und Bekanntmachungen 
- Alphabetisches Sachregister und Dokumentarverzeichnis (monatlich) 
- Alphabetisches Sachregister und Dokumentarverzeichnis (jiihrlich) ....... . 
- Reihe S - Supplement .................................... . 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Europiiisches Parlament 
Verhandlungen des Europiiischen Parlaments 1978-1979. Ausfiihrliche Sitzungs-
berichte + I. Sprechregister, II. Sachregister, III. Verzeichnis der Sitzungsdokumente 
(Periodizitiit von den Sitzungsperioden abhiingig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) - Amtsblatt, 
Anhang. Gedruckte Ausgabe oder Ausgabe auf Planfilm ................... . 
Sitzungsdokumente des Europiiischen Parlaments 1978-1979 (Periodizitiit von den 
Sitzungsperioden abhiingig) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ...................... . 
Kommission 
Bulletin der Europiiischen Gemeinschaften 5 Jahressachregister 
(monatlich)(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) .............................. . 
Monatsbulletin der Aul3enhandelsstatistik + Beilage: Der Handel der EG nach Waren-
klassen und mit wichtigen Partnern (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ................ . 
Die Wirtschaftslage der Gemeinschaft (vierteljiihrlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Schaubilder und Kurzkommentare zur Konjunktur in der Gemeinschaft 
(monatlich) (DA/EN) (DE/NL) (FR/IT) .............................. . 
Ergebnisse der Konjunkturbefragung bei den Unternehmern in der Gemeinschaft 
(monatlich)(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ................................ . 
Berufsbildung, lnformationsbulletin (vierteljiihrlich) (DA.DE.EN.FR.IT.NL.) ...... . 
Berufsbildung - Serie von 9 Beilagen (DA.DE.EN.FR.IT.NL.) ............... . 
Stundenverdienste - Arbeitszeit (halbjiihrlich)(DA/DE/EN/FR/IT //NL) ........ . 
Vierteljiihrliches Bulletin der industriellen Produktion (DA/DE/EN/FR/IT/NL) .... . 
Vierteljiihrliches statistisches Bulletin Eisen und Stahl (DA/DE/EN/FR/IT/NL), ab 
Februar 1978 Vierteljahresheft Eisen und Stahl (DE/EN/FR/IT) .............. . 
Roheisen und Stahlerzeugnisse - Grundpreise und Stahlunternehmen (monatlich) 


































Monatsbericht - Stahl 
ab Februar 1978 
Monatsbericht Eisen und Stahl (DE/EN/FR/IT) 
Konjunkturindikatoren fur die Industrie (monatlich) (DE.EN.FR) ............. . 
A - Monatsbulletin - Kohle (DE/EN/FR) ............................ . 
B - Monatsbulletin - Kohlenwasserstoffe (DE/EN/FR) ................... . 
C - Monatsbulletin - Elektrizitat (DE/EN/FR) ........................ . 
Kombiniertes Abonnement A + B + C . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Monatsiibersichten des Verkehrs (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ................. . 
Agrarmiirkte - Serie Preise a) Tierische Produkte (unregelmiiilig) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ........................................ . 
Agrarmiirkte - Serie Preise b) Pflanzliche Produkte (unregelmiiJ3ig) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ........................................ . 
Kombiniertes Abonnement a + b . . . . . . . . . . ........................ . 
a) Pflanzliche Erzeugung (11 Nummern/Jahr) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ........ . 
b) Monatliche Statistik von Fleisch (DE/EN/FR) ....................... . 
c) Monatliche Statistik von Milch (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ................ . 
d) Monatliche Statistik von Eiern (DE/EN/FR) ..... , ................... . 
e) Verkaufspreise tierischer Produkte (zweimonatlich) (DE/EN/FR/IT) 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte (zweimonatlich) (DE/EN/FR/IT) ....... . 
f) Einkaufspreise der Betriebsmittel (vierteljiihrlich) (DE/EN/FR/IT) .......... . 
,,Griines Abonnement": Dieses Abonnement umfaJ3t alle periodischen statistischen 
Veroffentlichungen iiber die Landwirtschaft (a, b, c, d, e, f) •...............•.. 
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for solar heat storage. By F.W. Reiter. Joint Research 
Centre, Ispra Establishment, Italy. Energy. 1978. EUR 
6044. 
1978. 37 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USD -
85 
EUR 6062 
Energy requirement for North Sea oil by secondary and 
tertiary production methods. By R.J. Peckham, J.K. Klitz. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment, Italy. Energy. 
1978. EUR 6062. 
1978. 14 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USD -
EUR 6092 
The separation of H2S04 and Hi throughout the bunsen 
reaction as a step in thermochemical cycles for hydrogen 
production. By G. Pierini and B: Spelta. Joint Research 
Centre, Ispra Establishment, Italy. Energy. 1978. EUR 
6092. 
1978. 35 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USD -
OS/2/78 
CRONOS system for the management of time series. Manual 
BI, Supplement ZEN I. Contents and classification plan of 
the 'Energy' domain (ZENI). November 1977. 
1978. 10 pp. (EN.FR) Gratis 
Transport 
COMMISSION 
CA-24-78-443-2A-C ISBN 92-825-0318-6 
Statistical yearbook Transport, Communications, Tourism 
1976. May 1978. 
1978. 156 pp. (EN/FR)(DE/IT)(DA/NL) BFR 700 
UKL 11.85 USD 21.65 
CB-NF-77-007-EN-C 
Shipbuilding. Reorganization Programme. Bulletin of the 
EC, Supplement 7/77. 
1978. 24 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
UKL 0.40 USD 0. 70 
CB-22-77-863-EN-C 
Report on an enquiry into the current situation in the major 
Community seaports drawn up by the Port Working Group. 
September 1977. 
1978. 200 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
UKL 3.80 USD 7 
CB-23-77-243-6A-C 
Glossary. New Transport technologies. Terminology Office -
Brussels. November 1976. 




UKL 10.40 USD 18.25 
The milk and beef markets in the EC. Regional approach to 
the search for equilibrium. April 1976. Information on 
Agriculture No 10. 
1978. 368 pp. (DE.EN) BFR 350 
UKL 4.25 USD IO.IO 
86 
8873 
Veterinary vaccines. A comparative analysis of regulations 
in the Member States for the three major diseases. Infor-
mation on Agriculture No 17. March 1976. 
1977. 119 pp. (EN) BFR 150 
UKL 1.85 USD 4.30 
8877 
Pesticide residues in tobacco and tobacco products. II. Plant 
health substances employed - Legislation - Methods of 
analysis. Information on Agriculture No 23. October 1976. 
1978. 160 pp. (EN.FR) BFR 250 
UKL 3.10 USD 7.20 
8881 
Forestry problems and their implication for the environment 
in the Member States of the EC. I. Results and recommen-
dations. Information on Agriculture No 25. November 1976. 
1978. 129 pp. (DE.EN.FR) BFR 150 
UKL 1.85 USD 4.30 
CA-NG-77-019-EN-C ISBN 92-825-0155-8 
Agricultural Statistical Studies - 19. 1977. 
1978. 118 pp. (EN) BFR 250 
UKL 4 USD 6.90 
CA-22-76-0l 1-4A-C 
Methodology of the EC-index of producer prices of agri-
cultural products 1968-1975. December 1976. 
1978. 274 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
UKL 6.20 USD 10. 70 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 1975-1976. 
December 1977. 
1978. 130 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.60 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Yearbook of agricultural statistics 1973-1976. September 
1977. 
1978. 312 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 5 USD 8 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Land use and production 1974-1976. January 1978. 
1978. 122 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.30 USD 12.25 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-1 
Fishery. Catches by fishing region 1964-1976. December 
1977. 
1978. 226 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 8 USD 15.50 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Fisheries - Fishery products and fishing fleet 1974-1975. 
July 1978. 
1978. 134 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
UKL 8 USD 15.50 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Economic accounts: Agriculture, forestry, unit values. 
December 1977. 
1978. 182 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
UKL 7.85 USD 15.30 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Earnings in Agriculture 1976. March 1978. 
1978. 146 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
UKL 6.30 USD 12.30 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-0470-0 
Production of vegetables and fruit 1966-1977. June 1978. 
1978. 98 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 5 USD 9.15 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
EC-index of producer prices of agricultural products 
1970-1977. May 1978. 
1978. 62 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
UKL 3.40 USD 6.20 
CB-AF-78-02 l-6A-C ISBN 92-825-0405-0 
Agricultural markets - Livestock products 1973-1977. 
Prices. June 1978. 
1978. 156 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
UKL 2 USD 3.60 
CB-AG-78-022-6A-C ISBN 92-825-0466-2 
Agricultural markets - Vegetable products 1973-1977. 
Prices. July 1978. 
1978. 208 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
UKL 2 USD 3.60 
CB-NA-77-040-EN-C 
I rifluence on health of different fats in food. Information on 
Agriculture No 40. July 1977. 
1978. 220 pp. (EN) BFR 175 
UKL 2.80 USD 5 
CB-NA-78-041-EN-C ISBN 92-825-0141-8 
Models for analysis mixed crop and cattle farms. Infor-
mation on Agriculture No 41. December 1977. 
1978. 84 pp. (EN) BFR 110 
UKL 1.80 USD 3.50 
CB-NA-78-042-EN-C ISBN 92-825-0241-4 
Water content of frozen or deepfrozen poultry - Examina-
tion of methods of determination: turkeys. Information on 
Agriculture No 42. February 1978. 
1978. 113 pp. (EN.FR) BFR 150 
UKL 2.50 USD 4. 70 
CB-NF-78-007-EN-C ISBN 92-825-0602-9 
Progressi've establishment of balance on the market in wine. 
Action programme 1979-1985 and report from the 
Commission. Bulletin of the EC, Supplement 7/78. 
1978. 44 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
UKL 1.20 USD 2.10 
CB-NW-78-005-EN-C ISBN 92-825-0359-3 
Reports of the scientific committee for food. Fifth series. 
May 1978Mf 1978. 26 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
UKL 0.95 USO 1.70 
fl 
CB-22-77-976-EN-C ISBN 92-825-0021-7 
The Agricultural Situation in the Community. 1977 Report. 
(Report published in conjunction with the 'Eleventh General 
Report on the Activities of the European Communities'). 
Brussels and Luxembourg - January 1978. 
1978. 496 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 720 
UKL 11.30 USD 20 
CB-24-77-285-EN-C ISBN 92-825-0131-0 
The Agricultural Situation in the Community. Extract from 
the 1977 report. Newsletter on the Common Agricultural 
Policy. Special issue. Brussels and Luxembourg - February 
1978. 
1978. 152 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 110 
UKL 1.80 USD 3.40 
CB-25-78-097-6A-C ISBN 92-825-0482-4 
Agricultural markets - Unit values - Prices received by 
farmers. Special number. Complete and revised edition. July 
1978. 
1978. 66 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
UKL 2 USD 3.60 
CD-NI-77-003-EN-C ISBN 92-825-0057-8 
Proceedings of a workshop. The use of ionizing radiation in 
agriculture. 22, 23 and 24 March 1976. Wageningen, The 
Netherlands. Biological science. 1977. EUR 5815. 
1978. 566 pp. (EN) BFR 700 
UKL 11 USO 19 
CD-NK-77-012-EN-C 
Hog cholera/Classical Swine Fever and African Swine 
Fever. Seminar held at the Tieriirztliche Hochschule 
Hannover, Federal Republic of Germany. Chairman: Prof. 
B. Liess. 6-11 September 1976. Agricultural Research. 
1977. EUR 5904. 
1978. 802 pp. (EN) BFR 1 500 
UKL 24 USD 41.50 
CD-NK-78-003-EN-C ISBN 92-825-0441-7 
Report of the study group on vegetable proteins infoodsttif]'s 
for human consumption, in particular in meat products. 
Agriculture. EUR 6026. 
1978. 156 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 800 
UKL 13.50 USO 25 
CD-NU-77-011-EN-C ISBN 92-825-0153-1 
Symposium on the transfer and interpretation of scientific 
and technical information in agriculture. Luxembourg, from 
2 to 3 February 1977. Information management. 1977. EUR 
5856. 
1978. 160 pp. (EN) BFR 370 
UKL 6 USD 10.25 
CD-22-77-790-EN-C ISBN 92-825-0042-X 
EAGGF - European Agricultural Guidance and Guarantee 
Fund. Importance and Functioning. June 1977. 
1978. 86 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
UKL 1 USO 2 
87 
EUR 5720 
Anatomical jointing, tissue separation and weight recording 
proposed as the EEC standard method for beef. By D.R. 
Williams and P.L. Bergstrom, Coordination of Agricultural 
Research. August 1976. 1977. EUR 5720. 
1978. 28 pp. (EN) BFR 90 
UKL 1.50 USD 2.90 
X/427/77 
Sheep meat. Situation in this sector in the European 
Community and in the world. Newsletter on the Common 
Agricultural Policy No 6. June 1977. 
1978. 20 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
OS/22/78 
CRONOS system for the management of time series. Manuel 
Bl, Supplement ZPAI. Contents and classification plan of 
the domain 'Livestock products' (ZPAI). January 1978. 
1978. 18 pp. (EN.FR) Gratis 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
Employment in Agriculture. (Study). June 1978. 




Regional Statistics: Population, Employment, Living stan-
dards 1975. July 1977. 
1978. 362 pp. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
UKL 4.75 USD 8.25 
CA-24-78-895-2A-C ISBN 92-825-0483-2 
Regional statistics. Community's financial participation in 
investments. July 1978. 
1978. 68 pp. (EN.FR) BFR 200 
UKL 3.40 USD 6.20 
CB-AK-78-013-EN-C ISSN 03 78-4428 
Bibliography on Regional Policy. Documentation Bulletin 
No B/13. March 1978. 





1978. 50 pp. (DA.EN.FR) 
CB-NS-77-003-EN-C 
UKL 0.65 USD 1.15 
ISBN 92-825-0150-7 
programme for Greenland 
Regional policy series No 2. 
BFR60 
UKL 1 USD 2 
Non-production activities in UK manufacturing industry. 
Studies: Regional policy series No 3. November 1977. 
1978. 178 pp. (EN) BFR 100 
UKL 1.60 USD 3.10 
88 
CB-NS-77-004-EN-C 
Regional concentration in the countries of the European 
Community. By R. Thoss, lnstitut fiir Siedlungs- und 
Wohnungswesen der Universitiit Munster. Studies: Regional 
policy series No 4. December 1977. 
1978. 108 pp. (DE.EN.FR.IT) BFR 120 
UKL 2 USD 4 
CB-22-77-960-EN-C 
European Regional Development Fund. Second Annual 
Report 1976. Brussels - Luxembourg 1977. 
1978. 62 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 175 
UKL 2.80 USD 4.80 
CC-AB-78-Al 1-EN-C 
Regional policy: The start of a new phase. Europe informa-
tion: Regional policy 11/78. July 1978. 
1978. 7 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Development and cooperation 
COUNCIL 
" Collected Acts -Associations 
Collected Acts 'Overseas Countries and Territories - French 
Overseas Departments'. 2 vols. 
1978. pag. diff. 
(Loose-leaf edition) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Limited distribution 
ACP-EEC Convention of Lome 
Second annual report of the ACP-EEC Council of Ministers 
( 1 April 1977 - 28 February 1978). 
Commission report to the ACP-EEC Council of Ministers 
on the administration of financial and technical cooperation 
in 1977. (Brussels 14 March 1978). 
1978. 130 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
ACP-EEC Convention of Lome 
Texts relating to industrial cooperation (Supplement for the 
period 1 September 1977 to 31 August 1978). Brussels. 
1978. 15 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Limited distribution 
ACP-EEC Convention of Lome 
Compilations of texts. III - I September 1977 - 30 Septem-
ber 1978. 
1978. 187 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Limited distribution 
EUROPEAN PARLIAMENT 
Consultative Assembly of the Lome Convention 
(EEC-ACP). 2nd meeting - Luxembourg, 8-10 June 1977. 
Information series - Special edition. 
1978. 44 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
COMMISSION 
CC-AB-78-004-EN-C 
Bananas: Essential elements of the world and Community 
markets. Europe Information: Development 4/78. April 
1978. 
1978. IO pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-011-EN-C 
Industrial cooperation and the Lome Convention. Europe 
Information: Development 10/78. July 1978. 
1978. 11 pp. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/526/77 
EEC/Tunisia cooperation agreement. Information: Co-
operation and development 162/77. 
1978. 46 pp. (DE.EN.FR.IT) Gratis 
X/594/7.7 
Food Aid. Information: Development-Cooperation 165/77. 
1978. 12 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/613/77 
The European Community and South Africa. Information: 
Cooperation-development 166/77. 
1978. 18 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/34/78 
The European Community and the Arab World. Informa-
tion: Cooperation-development 169/78. 
1978. 30 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/66/78 
Promotion of Trade and Marketing of ACP Products. Infor-
mation: Cooperation-development 172/78. 
1978. 9 pp. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Science and technology 
COMMISSION 
7202 
The JET project. Design Proposal for the Joint European 
Torus. By Head of Project, P.H. Rebut, through the Project 
Board, E. Bartolini, D. Eckhartt, A. Gibson, J.P. Poffe, D.L. 
Smart. JET design agreement No 30-74-lFUA. C. Nuclear 
science and technology. Fusion. March 1976. EUR 5516 
1978. 615 pp. (EN) BFR 800 
UKL 9.80 USO 22.90 
7603 
The JET project. Scientific and technical developments 
1976. Nuclear science and technology. Fusion. May 1977. 
EUR 5791. 
1978. 660 pp. (EN) BFR I 000 
UKL 12 USO 28.70 
CD-NA-77-014-EN-C ISBN 92-825-0066-7 
Surface coverages in the system Mo-N2• By J. Camposilvan, 
F.W. Reiter. Joint Research Centre, lspra Establishment, 
Italy. Physical sciences. 1977. EUR 5762. 
1978. 19 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NA-77-016-EN-C ISBN 92-825-0084-5 
State probabilities evaluation of multi-state systems. The 
code Markham. By A.G. Colombo, R.J. Jaarsma and C. 
Thonet. Joint Research Centre, lspra Establishment, Italy. 
Physical sciences. 1977. EUR 5851. 
1978. 25 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NA-77-017-EN-C ISBN 92-825-0182-5 
Modification of the microstructure of IN 100 by simulated 
coating heat treatments. By K. Schuster and E. Bullock. 
Joint Research Centre, Petten Establishment, Netherlands. 
Physical sciences. 1978. EUR 5887. 
1978. 42 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NA-78-004-EN-C ISBN 92-825-0472-7 
Study of deformation rate controlling mechanisms in 
vanadium at temperatures ;'.£ T 0.15 Tm· By J. Bressers. 
Physical sciences. EUR 5980. 
1978. 188 pp. BFR 900 
UKL 15 USO 28.40 
CD-NA-78-007-EN-C ISBN 92-825-0537-5 
Multiple controllers in a CAMAC crate. Joint Research 
Centre, ESONE Committee. Physical sciences. 1978. EUR 
6500. 
1978. 36 pp. (EN) BFR 120 
UKL 2 USO 4 
CD-NB-77-031-EN-C 
New Products and Processes based on Coal and Materials 
derived from Coal: Resins and Polymers. National Coal 
Board, London. Research project 6220-73/8/803. Final 
report. Technical coal research. 1977. EUR 5765. 
1978. 41 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NB-77-034-EN-C 
The development of mechanical equipment to assist in the 
reduction of effort employed in backripping. National Coal 
Board, London. Research project 6220-63/8/801. Final 
report. Technical coal research. 1977. EUR 5798. 
1978. 31 pp. (EN) 
Only availai>le as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NB-77-035-EN-C 
The preparation and preheating of coking blends. National 
Coal Board, London. Research project 6220-72/8/80 l. 
Final report. Technical coal research. 1977. EUR 5822. 
1978. 45 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
89 
CD-NB-77-036-EN-C 
A study of yield zones around roadways. National Coal 
Board, London. Research project 6220-AB/8/802. Final 
report. Technical coal research. 1977. EUR 5825. 
1978. 116 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NB-77-037-EN-C 
Development of heading/ripping systems and immediate 
roadway support. National Coal Board, London. Research 
project 6220-62/8/801. Final report. Technical coal 
research. 1977. EUR 5827. 
1978. 79 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL- USO -
CD-NB-77-039-EN-C 
Integration of face ends. National Coal Board, London. 
Research project 6220-68/8/801. Final report. Technical 
coal research. 1977. EUR 5833. 
1978. 30 pp. (EN) 
Only available as microfiche .BFR -
UKL - USO -
CD-NB-77-040-EN-C 
Beneficiation and utilization of colliery (washery) tailings. 
National Coal Board, London. Research project 
6220-73/8/804. Final report. Technical coal research. 1977. 
EUR 5847. 
1978. 50 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NB-78-052-4A-C ISBN 92-825-301-1 
Round table meeting. Chemical and physical valorization of 
coal. Liege, 9 and 10 November 1978. Technical coal 
research. EUR 5954. 
1978. 284 pp. (DE/EN/FR/IT) BFR 675 
UKL 11.20 USO 21.20 
CD-NB-78-054-EN-C 
Study of mine climate. Final report. Contract No 
6220-AD/8/801. National Coal Board, London. Coal 
research reports. EUR 5985. 
1978. 84 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NB-78-057-EN-C 
A study of the relationship between the properties of the 
constituents of coke-oven blends and the size and strength of 
the coke product. National Coal Board, London. Contract 
No 6220-EB/8/801. Final report. Coal research reports. 
EUR 5986. 
1978. 36 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NC-77-004-EN-C 
Burden factors which i,ifluence blasif urnace regularity and 
productivity. By M. Castore, M. Giuli, S. Palella, G. Vanni. 
Centro sperimentale metallurgico, Roma. Research project 
6210-62/4/041. Final report. Technical steel research. 1977. 
EUR 5714. 
1978. 51 pp. (EN.IT) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
90 
CD-NC-77-028-EN-C 
Used properties. I,ifluence of the composition and micro-
structure on the mechanical properties of single pass weld 
metal obtained with two-run multipower submerged arc 
welding of 35 mm Fe 510 quality steels. By C.F. Berkhout 
and M.P. Sipkes. Metaalinstituut TNO, Apeldoorn. Conven-
tion No 6210-91-6-601, 6210-KA-6-602. Final report. 
Steel research reports. 1977. EUR 5834. 
1978. 76 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NC-78-037-EN-C 
Development of a method of measuring coke texture. 
Contract No 6220-EB/8/802. BCRA, Chesterfield. Final 
report. Coal research reports. EUR 5819. 
1978. 46 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL- USO -
CD-NC-78-038-EN-C 
The charging of preheated coal. Contract No 
6220-EB/8/803. BCRA, Chesterfield. Final report. Coal 
research reports. EUR 5820. 
1978. 60 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL- USO -
CD-NC-78-044-EN-C 
Spectral analysis on liquid steel. Method of measurement 
and analysis. By A. Wittmann, R. Gatti, G. Nevez, Institut 
de recherches de la siderurgie fran~aise, St. Germain-en-
Laye. Convention No 6210-60/0/70. Final report. Steel 
research reports. 1977. EUR 5858. 
1978. 51 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NC-78-052-EN-C 
Corrosion and self-protection of carbon steel in hot saline 
solutions. Physical metallurgy. By T. Songa, G. Careri, G. 
Casarini, F. Giannini, Istituto Ricerche Breda SpA, Milano e 
Bari. Contract No 6210-KB-4/402. Final report. Steel 
research reports. EUR 5864. 
1978. 76 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NC-78-060-EN-C 
Study on the blast-furnace coke grades used in the 
European Community. Manufacture of pig-iron and direct 
reduction. By Dr.-Ing. H.H. Lackmann, Verein Deutscher 
Eisenhiittenleute, Dipl.-Math. H.-D. Pluem, Dr.-Ing. H.-K. 
Wapler, Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Final report. 
Steel research reports. EUR 5968. 
1978. 126 pp. (DE.EN.FR) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NC-78-062-EN-C 
Transformation of cold-formed thin steel elements. Rolling 
mills and transformation. By G.m.f.K. Diisseldorf - Sercom, 
Liege-C.T.I.C.M. Puteaux - Breda, Milano. Convention No 
6210-33. Final report. Steel research reports. 1978. EUR 
5129. 
1978. 37 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USO -
CD-NC-78-063-EN-C 
Machinability of steels. Properties of steel in use. By 
Technische Hochschule, Aachen. Convention No 
6210-44/1/011. Final report. Steel research reports. 1978. 
EUR 5132. 
1978. 41 pp. (DE.EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USD -
CD-ND-77-010-EN-C 
Photovoltaic conversion of solar energy using optical 
concentration systems. By K. Krebs. Joint Research Centre, 
Ispra Establishment, Italy. Energy. 1977. EUR 5894. 
1978. 31 pp. (EN) 
Only available as microfiche BFR -
UKL - USD -
CD-ND-77-014-EN-C ISBN 92-825-0299-6 
Research and development in respect of energy storage. 
Evaluation of programmes in progress within the 
Community. By P. Ricateau, Commissariat a l'energie 
atomique, Paris. Study contract 239-76-5 ECIF. Energy. 
EUR 5929. 
1978. 100 pp. (EN.FR) BFR 360 
UKL 6 USD 11.50 
CD-ND-78-005-EN-C ISBN 92-825-0467-0 
Photovoltaic conversion of concentrated solar radiation. By 
K. Krebs, E. Gianoli. Joint Research Centre, Ispra 
Establishment, Italy. Energy. EUR 5723. 
1978. 176 pp. (EN) BFR 775 
UKL 13 USD 24.50 
CD-NE-77-032-EN-C 
Application of heterogeneous method for the interpretation 
of exponential experiments. By G. Birkhoff and L. Bondar. 
Joint Research Centre, Ispra Establishment, Italy. Nuclear 
science and technology. 1977. EUR 5658. 
1978. 44 pp. (EN) BFR 350 
UKL 5.50 USD IO 
CD-NE-77-041-EN-C 
A nalytica/ evaluation of fission product sensitivities. (Mass 
Number 80 to 86). By A. Sola. Joint Nuclear Research 
Centre, Ispra Establishment, Italy. Nuclear science and 
technology. 1977. EUR 5701. 
1978. 88 pp. (EN) BFR 410 
UKL 6.50 USD 11.40 
CD-NE-77-043-EN-C 
ELISA, Code for the calculation of systems reliability and 
availability description and how to use. By M. Astolfi. Joint 
Research Centre, Ispra Establishment, Italy. Nuclear science 
and technology. 1977. EUR 5721. 
1978. 46 pp. (EN) BFR 320 
UKL 5 USD 9 
CD-NE-77-048-EN-C 
Numerical method for computing partial ionization in gas 
dynamics. By S. Garriba and L. Quartapelle. Joint Nuclear 
Research Centre, Ispra Establishment, Italy. Nuclear science 
and technology. 1977. EUR 5761. 
1978. 24 pp. (EN) BFR 200 
UKL 3.20 USD 5.50 
CD-NE-77-050-EN-C 
The solubility of solid fission products in carbides and 
nitrides of uranium and plutonium. Part II: Solubility rules 
based on lattice parameter differences. By U. Benedict. Joint 
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1978. 90 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 205 
FF 30 
CE-NA-77-006-FR-C 
Formation professionnelle. Bulletin d'information. Supple-
ment France. 
1978. 49 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Formation professionnelle. Bulletin d'information. Supple-
ment Belgique. 
1978. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Formation professionnelle. Bulletin d'information. Supple-
ment RF d' Allemagne. 
1978. 40 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Formation professionnelle. Bulletin d'information. Supple-
ment grand-duche de Luxembourg. 
1978. 23 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Repertoire pratique de la securite socia/e des travai/leurs 
salaries et de /eurs families qui se deplacent d l'interieur de 
la Communaute. Mise a jour au 31 decembre 1977. 
1978. pag. diff. 
(feuillets mobiles) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
EUR 5579 
Maitrise du degagement grisouteux. Cerchar, Paris. Conven-
tion n° 6220-04/3/033. Recueil de recherches «Charbon». 
1977. EUR 5579. 
1978. 130 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5585 
Maitrise des degagements grisouteux. Par J. Boxho, Rapport 
de synthese et resume. Institut national des industries 
extractives, Liege. Convention n° 6220-04/2/042. Recueil de 
recherches «Charbon». 1977. EUR 5585. 
1978. 131 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
X/211/78 
Recherche en matiere de radioprotection dans /es Com-
munautes europeennes. Information: Recherche et develop-
pement n° 14. 
1978. 7 p. (DE.EN.FR.NL) Gratuit 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Participation des travailleurs et structure des societes. Avis. 
Septembre 1978. 
1978. 116 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Education et formation professionnel/e Chomage des 
jeunes. 5 avis. Novembre 1978. 
1978. 97 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
L 'Etat actuel de /'harmonisation des legislations sociales 
dans la Communaute europeenne. Documentation. Juin 
1978. 
1978. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
L'emp/oi dans le secteur agrico/e. Etude. Juin 1978. 
1978. 135 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
lndustrie 
COMMISSION 
CA-AP-78-013-FR-C ISSN 0378-7427 
L 'indice de la production industriel/e dans la Communaute 
europeenne. Note methodologique. Series retrospectives. 
lndicateurs conjoncturels de l'industrie. Supplement 1-1978. 
Avril 1978. 
1978. 40 p. (DE.EN.FR) BFR 50 
FF 6,70 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Cout de la main-d'reuvre dans l'industrie 1975. Vol. 1: 
Resultats detailles par industrie. Mars 1978. 
1978. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 





CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Annuaire siderurgie 1977. Novembre 1977. 
1978. 122 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
FF 86,50 
CA-24-77-091-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
Investissements annuels en actifs fixes 1973-1975 dans /es 
entreprises industriel/es des Etats membres des Com-
munautes europeennes. Janvier 1978. 
1978. 224 p. (DE/EN/FR) BFR 450 
FF 64,80 
CA-24-78-693-FR-C ISBN 92-825-0459-X 
Neuvieme rapport de la Commission generate de la securite 
et de la salubrite dans la siderurgie 1977. Juin 1978. 




Construction navale. Programme d'assainissement. Bull. 
CE, suppl. 7/77. 
1978. 24 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
FF 3,50 
CD-NC-77-001-FR-C 
Mise au point de nouvelles techniques d'exploitation dans le 
bassin ferrifere de /'Est de la France. Par R. Deniau. 
Chambre syndicale des Mines de fer de France, Paris. 
Convention n° 6230-09/3/031. Rapport final. Recherche 
technique «Acier». 1977. EUR 5555. 
1978. 23 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-002-FR-C 
Laminoirs. A utomatisation du prereglage des trains continus 
a larges bandes. USINOR et IRSID. Denain. Convention n° 
6210-53/3/031. Rapport final. Recueil de recherches 
«Acier». 1977. EUR 5712. 
1978. 220 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-005-FR-C 
Acierie. Le procede IR SID d'ajfinage continu, possibilites de 
refusion deferrail/es. Par A. Berthet, J. Cordier, G. Denier. 
Institut de recherche de la siderurgie frani;aise, St. 
Germain-en-Laye. Convention n° 6210-23/3/033. Rap-
port final. Recueil de recherches «Acier». 1977. EUR 
5715/1. 
1978. 52 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-011-FR-C 
Transformation. Aptitude des aciers a etre mis en forme a 
froid. Par G. Lafond, G. Leclercq, F. Moliexe, R. Namdar, 
L. Roesch, G. Sanz. IRSID, St. Germain-en-Laye. Conven-
tion n° 6210-80/3/30 I. Rapport final. Recueil de recherches 
«Acier». 1977. EUR 5770/1. 
1978. 98 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-013-FR-C 
Mecanique de la rupture. Proprietes d'emp/oi. Par B. 
Marandet et G. Sanz. Institut de recherches de la side-
rurgie frani;aise, Saint-Germain-en-Laye. Convention n° 
6210-80/3/30 I. Rapport final. Recueil de recherches 
«Acier». 1977. EUR 5772. 
1978. 126 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-023-FR-C 
Mesures et analyses. Etude du frottement dans l'intercylin-
dre au cours du laminage a froid. Par L. Chefneux, S. 
Wilmotte, E. Economopoulos. Centre de recherches metal-
lurgiques, Liege. Convention n° 6210-60/0/70. Rapport 
final. Recherche technique «Acier». 1977. EUR 5839. 
1978. 54 p. (FR) 




Influence de facteurs c/imatiques et pol/uants sur la corro-
sion atmospherique de /'acier. Predetermination en labora-
toire. Propriete d'emploi. Par J. Van Muylder (ULB, 
Bruxelles) et M. Pourbaux (Cebelcor, Bruxelles). Centre 
beige d'etude de la corrosion, Bruxelles. Convention n° 
6210-92/2/201. Rapport final. Recherche technique 
«Acier». 1977. EUR 5840. 
1978. 53 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-030-FR-C 
Mesures et analyses. Analyse de produits siderurgiques par 
spectrometrie « X" a dispersion d'energie. Par J. Hancart. 
Centre de recherches metallurgiques, Liege. Convention n° 
6210-60/0/70. Rapport final. Recueil de recherches «Acier». 
1977. EUR 5860. 
1978. 58 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-032-FR-C 
Mesures. Mesure des dimensions des demi-produits et des 
profiles. Par R. Pirlet et R. Franssen. Centre de recherches 
metallurgiques, Liege. Convention n° 6210-60/0/70. 
Rapport final. Recueil de recherches «Acier». 1977. EUR 
5862. 
1978. 36 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-039-FR-C 
Influence des facteurs metal/urgiques sur differents criteres 
d'evaluation de la fragilite des aciers. Proprietes d'emploi. 
Par P. Boulisset, Ph. Meynier, J. Dolle!, Y. Meunier. 
Creusot-Loire, Paris. Rapport final. Convention n° 
6210-46/3/303. Recueil de recherches «Acier». EUR 5871. 
1978. 124 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-049-FR-C 
L 'aptitude des aciers au formage a froid - etirage des fils 
d'acier au carbone. Transformation. Par N. Lambert, T. 
Greday, Centre de recherches metallurgiques, Liege. 
Rapport final. Convention n° 6210-80/2/201. Recueil de 
recherches «Acier». EUR 5872. 
1978. 73 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-056-FR-C 
Deformabilite et tenue a la fatigue d'aciers de construction. 
Proprietes d'emploi d'aciers. Par L. Caolion, P. Rabbe, L. 
Dunand-Roux, M. Amzallag, Creusot-Loire. Rapport final. 
Convention n° 6210-45/6/602. Recueil de recherches 
«Acier». EUR 5975. 
1978. 118 p. (FR) 




Automatisation des fours de rechauffage a voute radiante. 
Partie I. Par B. Eyglunent, J. Lefebvre, B. Letemps, IRSID, 
St. Germain-en-Laye. Rapport final. Convention n° 
6210-73/3/031. Recueil de recherches «Acier». EUR 5992. 
1978. 130 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-058-FR-C 
Fatigue a programme des assemblages soudes. Par Mme D. 
Benoit, H.-P. Lieurade, M. Truchon, IRSID, St. Germain-
en-Laye. Rapport final. Convention n° 6210-KD/3/302. 
EUR 5989. 
1978. 77 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-059-FR-C 
Application industrielle du procede de soudage ultrasonic d 
chaud au contro/e optimum du cisail/age des brames en acier 
effervescent. Par J. Pinard, H. Pleogaert, IRSID, St. 
Germain-en-Laye. Rapport final. Convention n° 
6210-GA/3/303. Recueil de recherches «Acier». EUR 5987. 
1978. 74 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche: BFR -
FF -
CD-NC-78-060-FR-C 
Etude sur /es cokes enfournes aux hauts fourneaux de la 
Communaute europeenne. Fonte et reduction directe. Par 
Dr.-Ing. Lackmann, Verein Deutscher Eisenhiittenleute, 
Dipl.-Math. H.-D. Pluem, Dr.-Ing. H.-K. Wapler, 
Betriebsforschungsinstitut, Diisseldorf. Rapport final. 
Recueil de recherches «Acier». EUR 5968. 
1978. 126 p. (DE.EN.FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-066-FR-C 
Application des traitements thermomecaniques a haute 
temperature aux aciers soudables. Par A. Le Bon, C. 
Rossard, IRSID, St. Germain-en-Laye. Convention n° 
6210-61/ I 00. Rapport final. Recueil de recherches «Acier». 
1978. EUR 6055. 
1978. 74 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-067-FR-C 
Contre-jlexion des cylindres de /aminoir. Par D. Doubel, G. 
Dolle, G. Haralamb, B. Letemps, P. Ratte, IRSID, St. 
Germain-en-Laye. Convention n° 62 IO-71/3/031. Rapport 
final. Recueil de recherches «Acier». 1978. EUR 6052. 
1978. 96 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-068-FR-C 
Influence du bore sur la trempabilite et la microstructure 
d'aciers Fe-NiCO, 12. Par Ph. Maitrepierre, IRSID, St. 
Germain-en-Laye. Convention n° 6210-61/400. Rapport 
final. Recueil de recherches «Acier». 1978. EUR 6056. 
1978. 50 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5767 
Application des mesures de microplasticite d l'etude fonda-
mentale des mecanismes de la deformation. Metallurgie 
physique. Par J. Gouzou, R. D'Haeyer, Centre de recherches 
metallurgiques, Liege, Belgique. Convention n° 
6210-61/2/420. Rapport final. Recueil de recherches 
«Acier». 1977. EUR 5767. 
1978. 53 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5769 
Etude du comportement d'assemblages types soudes soumis 
d des charges cycliques d'amplitude variable. Par A. 
Plumier, Institut du Genie civil de l'universite de Liege, 
Belgique. Convention n° 6210-45. Rapport final. Recueil de 
recherches «Acier». 1977. EUR 5769. 
1978. 82 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5773 
Soudabilite des aciers. Risque de fissuration d froid. 
Proprietes d'emploi. Par F. Marquet, J. Defourny, A. 
Bragard. Centre de recherches metallurgiques, Liege. 
Convention n° 6210-93/2/201. Rapport final. Recueil de 
recherches «Acier». 1977. EUR 5773. 
1978. 56 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5778 
Soudabi/ite des aciers. Etude structura/e de la HAZ et 
proprietes du metal dans cette zone. Proprietes d'emp/oi. Par 
F. Marquet, J. Defourny, M. Lamberigts, A. Bragard. 
Centre de recherches metallurgiques, Liege, Belgique. 
Convention n° 6210-93/2/201. Rapport final. Recueil de 
recherches «Acier». 1977. EUR 5778. 
1978. 73 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5788 
Prelevement de Jonte et d'acier liquide et sa mecanisation. 
Mesures. Par Ph. Catoul, J. Hancart. Centre de recherches 
metallurgiques, Liege, Belgique. Convention n° 
62 IO-78/2/20 I. Rapport final. Recueil de recherches 
«Acier». 1977. EUR 5788. 
1978. 80 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
OS/28/78 
Systeme CRONOS pour la gestion du domaine: Principaux 
indicateurs economiques, comptes nationaux trimestriels, 
production industrielle (OCDE). Juin 1978. 




Statistiques du gaz 1976. Octobre 1977 




Statistiques de /'energie electrique 1976. Novembre 1977. 
1978. 112 p. (EN/FR) BFR 200 
FF 27 
133 
CA-23-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
Bi/ans globaux de /'energie 1963-1976. Decembre 1977. 
1978. 70 p. (FR) BFR 200 
FF 27 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Statistiques du petrole 1976. Novembre 1977. 
1978. 76 p. (EN/FR) BFR 100 
FF 13,50 
CA-24-78-524-FR-C ISBN 92-825-0202-3 
Bi/ans en energie utile 1975. Mars 1978. 
1978. 102 p. (DE.EN.FR) BFR 300 
FF 43,50 
CA-24-78-702-2A-C ISBN 92-825-0304-6 
Exploitation des centrales nuc/eaires au cours de 1977. Juin 
1978. 
1978. 136 p. (EN/FR) BFR 300 
FF 43 
CA-24-78-904-3A-C ISBN 92-825-0546-4 
Statistiques du charbon 1977. Septembre 1978. 
1978. 82 p. (DE/EN/FR) BFR 150 
FF 21 
CB-AK-77-002-FR-C 
Bibliographie sur /'energie. Bulletin de renseignement 
documentaire n° B/2. Mars 1977. 
1977. 178 p. (EN.FR) BFR 40 
FF 4,90 
CB-23-77-025-FR-C 
La conjoncture energetique dans la Communaute. Situation 
1976. Perspectives 1977. Janvier 1977. 
1978. 34 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
FF 8,10 
CB-24-77-196-FR-C ISBN 92-825-0088-8 
u• Rapport de l'Organe permanent pour la securite et la 
salubrite dans /es mines de houille pour l'annee 1976. 
Octobre 1977. 
1978. 252 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
FF 57,60 
CB-24-77-326-FR-C 
Second rapport sur le programme de /'utilisation rationnel/e 
de /'energie. Proposition de directive et recommandations du 
Conseil. Mars 1977. 
1978. 144 p. (DE.EN.FR) BFR 150 
FF 21,60 
CB-24-78-160-FR-C ISBN 92-825-0270-8 
La conjoncture energetique dans la Communaute. Situation 
1977. Perspectives 1978. Mars 1978. 
1978. 18 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
FF 3 
CC-AA-78-001-FR-C ISBN 92-825-0309-7 
La Communaute europeenne et le probleme de l'energie. 
Documentation europeenne: Periodique 1978/1. Janvier 
1978. 




A melioration des equipements de taille et de leur utilisation. 
CERCHAR, Paris. Convention n° 6220-65/3/301. Rapport 
final. Recueil de recherches «Charbon». 1977. EUR 5740. 
1978. 146 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-026-FR-C 
Transmission des ondes radio au fond. CERCHAR, Paris. 
Convention n° 6220-45/3/033. Rapport final. Recueil de 
recherches «Charbon». 1977. EUR 5741. 
1978. 76 p. (FR) 




Pression de terrains et soutenements. Previsions et maitrise 
des deformations dans /es ouvrages miniers. Par H. van 
Duyse. Institut national des industries extractives, Liege. 
Convention n° 6220-58/2/201. Rapport final. Recherche 
technique «Charbon». 1977. EUR 5826. 
1978. 48 p. (FR). 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-048-FR-C 
Mecanisation du creusement des voies de chantiers et 
trarages en veine. Par H. van Duyse, INIEX, Liege. 
Convention n° 6220-39/2/001. Rapport final. Recueil de 
recherches «Charbon». 1977. EUR 5796. 
1978. 34 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-049-FR-C 
Perjectionnement des techniques conventionnel/es de creuse-
ment des ga/eries au rocher. Par H. van Duyse, INIEX, 
Liege. Convention n° 6220-47/2/042. Rapport final. Recueil 
de recherches «Charbon», 1977. EUR 5799. 
1978. 12 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-050-FR-C 
Application de la mecanique des terrains a la conduite des 
travaux miniers. CERCHAR, Paris Convention n° 
6220-AD/3/303. Rapport final. Recueil de recherches 
«Charbon». 1977. EUR 5829. 
1978. 29 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-051-FR-C 
Utilisation de la radio dans /es chantiers souterrains. Par R. 
de Keyser, P. Delogne, L. Deryck, H. Hellin, R. Liegeois, 
INIEX, Liege. Convention n° 6220-AE/2/201. Rapport 
final. Recueil de recherches «Charbon». 1977. EUR 
5846. 1978. 38 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-78-058-FR-C 
Rationalisation de methodes de transport de personnel, de 
produits, de materiels. CERCHAR, Paris. Convention n° 
6220-AE/3/301. Rapport final. Recueil de recherches 
«Charbon». EUR 5921. 
1978. 40 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-78-059-FR-C 
Mise en reuvre des methodes de lutte contre le grisou. 
CERCHAR, Paris. Contrat n° 6220-AD/3/302. Rapport 
final. Recueil de recherches «Charbon». EUR 5958. 
1978. 74 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-78-060-FR-C 
Optimisation du traitement des eaux residuaires de cokerie 
en fonction de la qualite exigee pour le rejet. Laboratoire du 
Centre d'etude et recherches des Charbonnages de France. 
Contrat n° 6220-EB/3/302. Rapport final. Recueil de 
recherches «Charbon». EUR 5978. 
1978. 225 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-ND-77-014-FR-C ISBN 92-825-0300-3 
Recherche et developpement en matiere de stockage de 
l'energie. Evaluation des programmes en cours au sein de la 
Communaute. Par P. Ricateau, Commissariat a l'energie 
atomique, Paris. Contrat d'etude n° 239-76-5 ECIF. 
Energie. EUR 5929. 
1978. 100 p. (EN.FR) BFR 360 
FF 52 
CD-NW-77-004-FR-C ISBN 92-825-0179-5 
La comparaison et la coordination des politiques et 
programmes nationaux de recherche et developpement dans 
le secteur de l'Energie. Par le sous-comite R & D 
Energie du CREST. Politique de la science et technologie. 
1978. EUR 5911. 
1978. 184 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 
FF 108 
CD-22-77-847-FR-C ISBN 92-825-0008-X 
25 ans de marche commun du charbon 1953-1978. 
Novembre 1977. 
1978. 196 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
FF 36 
CH-22-76-132-FR-C 
Politique communautaire de l'energie. Textes reglementaires. 
Decembre 1976. 
1978. 258 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
FF 30 
EUR 5529 
Pollution chimique due aux industries de l'energie. Par 
SAPEC, France. Environnement et qualite de la vie. EUR 
5529. 
1978. 134 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5578 
Couloirs roulants. CERCHAR, Paris. Convention n° 
6220-54/3/031. Recueil de recherches «Charbon». 1977. 
EUR 5578. 
1978. 49 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5579 
Maitrise du degagement grisouteux. CERCHAR, Paris. 
Convention n° 6220-04/3/033. Recueil de recherches 
«Charbon». 1977. EUR 5579. 
1978. 130 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5580 
Propagation des ondes radioelectriques dans /es milieux 
souterrains. Par R. Liegeois, conseiller de l'INIEX. 
Convention n° 6220-51/2/001. Recueil de recherches 
«Charbon». 1977. EUR 5580. 
1978. 74 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5584 
L 'application du process control a la ventilation des mines. 
Institut d'hygiene des mines ASBL, Hasselt, Belgique. 
Convention n° 6220-51/2/002. Recueil de recherches 
«Charbon». 1977. EUR 5584. 
1978. 63 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5585 
Maitrise des degagements grisouteux. Par J. Boxho, Rapport 
de synthese et resume. Institut national des industries 
extractives, Liege. Convention n° 6220-04/2/042. Recueil de 
recherches «Charbon». 1977. EUR 5585. 
1978. 131 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5586 
Creusement conventionnel: l re partie: Marteaux lourds -
Jumbo; 2' partie: Mecanisation des differentes etapes du 
cycle de bowette. CERCHAR, France. Convention n° 
6220-47/3/033. Recueil de recherches «Charbon». 1977. 
EUR 5586. 
1978. 113 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5596 
Valorisation physique et chimique des charbons. 
CERCHAR, France. Convention n° 6220-73/3/301. 
Rapport final. Recueil de recherches «Charbon». 1977. EUR 
5596. 
1978. 7 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
EUR 5668 
Surveillance et gestion par ordinateur de la ventilation d'une 
mine. Par J. Patigny, J. Cerulus et E. Jacques. Institut 
d'Hygiene des Mines, Hasselt, Belgique, Kempense Steen-
kolenmijnen, Houthalen, Belgique. Universite catholique de 
Louvain, Belgique. Convention n° 6220-51/2/2. Recueil de 
recherches «Charbon». 1977. 
1978. 28 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
OS/2/78 
Systeme CRONOS pour la gestion des series chronologi-
ques. Manuel Bl, supplement ZENI. Contenu et plan de 
classement du domaine «Energie» (ZENI). Novembre 1977. 




CA-24-78-443-2A-C ISBN 92-825-0318-6 
Annuaire statistique transports, communications, tourisme 
1976. Mai 1978. 




Construction navale. Programme d'assainissement. Bull. CE, 
suppl. 7/77. 




Rapport concernant l'enquete sur la situation defait dans /es 
principaux ports de mer de la Communaute etabli par le 
Groupe de travail portuaire. Septembre 1977. 
1978. 208 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
FF 32,50 
CB-23-77-243-6A-C 
Glossaire. Nouvelles techniques de transport. 
terminologie - Bruxelles. Novembre 1976. 




CB-AK-78-003-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur /es transports. (Mise ajour 1978). Bulletin 
de renseignement documentaire n° B/3. Mai 1978. 





Les problemes forestiers et leurs incidences sur l'environ-
nement dans /es Etats membres des CE. I. Resultats et 
recommandations. Informations sur !'agriculture n° 25. 
Novembre 1976. 
1978. 129 p. (DE.EN.FR) BFR 150 
FF 18 
8883 
Evolution previsible de l'approvisionnement international en 
produits agricoles et ses consequences pour la Communaute. 
II. Viande bovine, viande ovine, produits laitiers. Informa-
tions sur !'agriculture n° 19. Septembre 1976. 
1977. 252 p. (DE.FR) BFR 250 
FF 30 
CA-22-76-0l l-4A-C 
Methodologie de l'indice CE des prix a la production des 
produits agricoles 1968-1975. Decembre 1976. 
1978. 274 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
FF 53,40 
136 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Prix des fruits, legumes et pommes de terre 1975-1976. 
Decembre 1977. 
1978. 130 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
FF 27 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Annuaire de statistique agricole 1973-1976. Septembre 
1977. 
1978. 312 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
FF 41 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Utilisation des terres et production 1974-1976. Janvier 
1978. 
1978. 122 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 58 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-l 
Peche. Captures par region de peche 1964-1976. Decembre 
1977. 
1978. 226 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
FF 72 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Peche - Produits et flotte de la peche 1974-1975. Juillet 
1978. 
1978. 134 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
FF 72 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Comptes economiques: Agriculture, sylviculture, valeurs 
unitaires. Decembre 1977. 
1978. 182 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
FF 72,50 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Gains dans /'agriculture 1976. Mars 1978. 
1978. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
FF 58 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-0470-0 
Production de legumes et de fruits 1966-1977. Juin 1978. 
1978. 98 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
FF 42,20 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles 
1970-1977. Mai 1978. 
1978. 62 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
FF 28,70 
CB-AF-78-021-6A-C ISBN 92-825-0405-0 
Marches agricoles - Produits animaux 1973-1977. Prix. 
Juin 1978. 
1978. 156 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
FF 17,60 
CB-AG-78-022-6A-C ISBN 92-825-0466-2 
Marches agricoles - Produits vegetaux 1973-1977. Prix. 
Juillet 1978. 
1978. 208 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
FF 17,60 
CB-NA-78-042-FR-C ISBN 92-825-0241-2 
Teneur en eau de volailles congelees ou surgelees - Examen 
de methodes de dosage: dindes. Informations sur !'agricul-
ture n° 42. Fevrier 1978. 
1978.114p.(EN.FR) BFR 150 
FF 22 
CB-NA-78-047-FR-C ISBN 92-825-0500-6 
L 'epandage des effiuents d'elevage sur /es sols agricoles dans 
la CE. I. Bases scientifiques pour une limitation des epan-
dages et criteres pour des dispositions reglementaires. Infor-
mations sur !'agriculture n° 47. Janvier 1978. 
1978. 188 p. (EN.FR.NL) BFR 175 
FF 24,60 
CB-NF-78-007-FR-C ISBN 92-825-0603-7 
Etablissement progressif de l'equilibre sur le marche viti-
vinicole. Programme d'action 1979-1985 et rapport de la 
Commission. Bull. CE, suppl. 7/78. 
1978. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
FF 10,50 
CB-NW-78-005-FR-C ISBN 92-825-0360-7 
Rapports du Camile scientifique de l'alimentation humaine. 
Cinquieme serie. Mai 1978. 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
FF 7,90 
CB-22-77-976-FR-C ISBN 92-825-0022-5 
La situation de /'agriculture dans la Communaute. Rapport 
1977. (Rapport publie en relation avec le «Onzieme Rapport 
general sur l'activite des Communautes europeennes»). Bru-
xelles - Luxembourg, janvier 1978. 
1978. 520 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 720 
FF 97 
CB-24-77-285-FR-C ISBN 92-825-0132-9 
La situation de /'agriculture dans la Communaute. Extrait 
du Rapport 1977. Nouvelles de la Politique agricole com-
mune. Numero hors serie. Bruxelles - Luxembourg, fevrier 
1978. 
1978. 172p.(DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 110 
FF 16 
CB-25-78-097-6A-C ISBN 92-825-0482-4 
Marches agricoles - Valeurs unitaires - Prix re9us par /es 
producteurs agricoles. Numero special. Edition complete et 
revisee. Juillet 1978. 
1978. 66 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
FF 17,60 
CD-NK-78-003-FR-C ISBN 92-825-0442-5 
Rapport du groupe d'etude sur /es proteines vegetates conte-
nues dans /es denrees alimentaires en particulier dans /es 
produits carnes. Agriculture. EUR 6026. 
1978. 156 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 800 
FF 116 
CD-22-77-790-FR-C ISBN 92-825-0043-8 
FEOGA - Fonds europeen d'orientation et de garantie agri-
cole. Importance et fonctionnement. Juin 1977. 
1978. 88 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR60 
FF 8 
CH-SA-77-027-FR-C 
La commercialisation des fruits et legumes importes dans la 
CE. Informations sur !'agriculture n° 27. Novembre 1976. 
1978. 252 p. (FR) BFR 250 
FF 34 
CH-SA-77-029-FR-C 
Les frais de premiere transformation et de conditionnement 
du tabac brut produit dans la Communaute. Informations 
sur !'agriculture n° 29. Novembre 1976. 
1978. 395 p. (FR.IT) BFR 350 
FF 47 
X/149/78 
L 'Europe verte et le probleme des montants compensatoires 
monetaires. Nouvelles de la politique agricole commune n° 3. 
Mars 1978. 
1978. 30 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
X/226/78 
La pomme de terre. Situation du secteur dans l'attente de 
/'organisation europeenne du marche. Nouvelles de la poli-
tique agricole commune n° 2. Fevrier 1978. 
1978. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
OS/22/78 
Systeme CRONOS pour la gestion des series chronolo-
giques. Manuel Bl. Supplement ZPAI. Contenu et plan de 
classement du domaine «Produits animaux» (ZPAl). Janvier 
1978. 
1978. 18 p. (EN.FR) Gratuit 
CO MITE ECONOMIOUE ET SOCIAL 
L'emploi dans le secteur agricole. Etude. Juin 1978. 




Statistiques regionales: Population, emploi, conditions de vie 
1975. Juillet 1977. 
1978. 362 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
FF 40,50 
CA-24-78-895-2A-C ISBN 92-825-0483-2 
Statistiques regionales. Concours financiers de la Commu-
naute aux investissements. Juillet 1978. 
1978. 68 p. (EN/FR) BFR 200 
FF 28 
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CB-AK-78-013-FR-C ISSN 0378-4428 
Bibliographie sur la politique regiona/e. Bulletin de rensei-
gnement documentaire n° B/13. Mars 1978. 
1978. 122 p. (FR) BFR 40 
FF 4,90 
CB-NS-77-002-FR-C ISBN 92-825-0151-5 
Programme de deve/oppement regional pour le Groen/and 
1977-1979. Programmes: Serie politique regionale n° 2. 
Novembre 1977. 
1978. 54 p. (DA.EN.FR) BFR 60 
FF 8 
CB-NS-77-004-FR-C 
La concentration geographique dans /es pays de la Com-
munaute europeenne. Par R. Thoss, lnstitut fiir Siedlungs-
und Wohnungswesen der Universitiit Munster. Etudes: Serie 
politique regionale n° 4. Decembre 1977. 
1978. 118 p. (DE.EN.FR.IT) BFR 120 
FF 18,20 
CB-22-77-960-FR-C 
Fonds europeen de developpement regional. Deuxieme rap-
port annuel 1976. Bruxelles - Luxembourg 1977. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 175 
FF 23,50 
CC-AB-78-A 11-FR-C 
La politique regiona/e: Debut d'une phase nouvelle. Europe 
information: Politique regionale 11/78. Juillet 1978. 
1978. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Developpement et cooperation 
CONSEIL 
Recuei/ d'actes -Associations. 
Recuei/ d'actes «Pays et territoires d'outre-mer - Departe-
ments franrais d'outre-mer». 2 vol. 
1978. pag. diff. (feuillets mobiles) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
Convention ACP-CEE de Lome. 
Deuxieme rapport annuel du Conseil des ministres 
ACP-CEE (ler avril 1977 - 28 fevrier 1978). 
Rapport de la Commission au Conseil des ministres 
ACP-CEE sur la gestion de la cooperation financiere et 
technique en 1977. (Bruxelles, 14 mars 1978). 
1978. 130 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Convention ACP-CEE de Lome. 
Textes re/atifs a la cooperation industriel/e (Complement 
couvrant la periode du l •• septembre 1977 au 31 aout 
1978). Bruxelles. 
1978. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
Convention ACP-CEE de Lome. 
Recuei/ de textes. 
III - 1er septembre 1977 - 30 septembre 1978. 
1978. 187 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusion restreinte 
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PARLEMENT EURO PEEN 
Assemblee consultative de la convention de Lome 
(ACP-CEE). 2• reunion annuelle - Luxembourg, 8-10 juin 
1977. Information PE - Numero special. 
1978. 44 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
COMMISSION 
CC-AB-78-004-FR-C 
Bananes: elements essentiels du marche mondial et du mar-
che communautaire. Europe information: Developpement 
4/78. Avril 1978. 
1978. 10 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
CC-AB-78-011-FR-C 
La cooper(Jtion industriel/e et la convention de Lome. Euro-
pe information: Developpement 10/78. Juillet 1978. 
1978. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
X/526/77 
Accord de cooperation Tunisie-CEE. Information: Coope-
ration et developpement 162/77. 
1978. 46 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
X/594/77 
L'aide alimentaire. Information: Cooperation et Develop-
pement 165/77. 
1978. 13 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
X/613/77 
La Communaute europeenne et l'Afrique australe. Informa-
tion: Cooperation et developpement 166/77. 
1978. 17 p. (DE.FR.IT.NL) Gratuit 
X/34/78 
La Communaute europeenne et le Monde arabe. Informa-
tion: Cooperation et developpement 169/78. 
1978. 29 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
X/66/78 
Promotion commerciale des produits ACP. Information: 
Cooperation et developpement 172/78. 
1978. 9 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuit 
Science et technologie 
COMMISSION 
CD-NB-77-025-FR-C 
Amelioration des equipements de faille et de leur utilisation. 
CERCHAR, Paris. Convention n° 6220-65/3/301. Rap-
port final. Recueil de recherches «Charbon». 1977. EUR 
5740. 
1978. 146 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-026-FR-C 
Transmission des ondes radio au fond. CERCHAR, Paris. 
Convention n° 6220-45/3/033. Rapport final. Recueil de 
recherches «Charbon». 1977. EUR 5741. 
1978. 76 p. (FR). 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-045-FR-C 
Pression de terrains et soutenement. Previsions et maftrise 
des deformations dans /es ouvrages miniers. Par H. van 
Duyse. lnstitut national des industries extractives, Liege. 
Convention n° 6220-58/2/201. Rapport final. Recherche 
technique «Charbon». 1977. EUR 5826. 
1978. 48 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-048-FR-C 
Mecanisation du creusement des voies de chantiers et trafa-
ges en veine. Par H. van Duyse, INIEX, Liege. Convention 
n° 6220-39/2/001. Rapport final. Recueil de recherches 
«Charbon». 1977. EUR 5796. 
1978. 34 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-049-FR-C 
Perfectionnement des techniques conventionnel/es de creu-
sement des galeries au rocher. Par H. van Duyse, INIEX, 
Liege. Convention n° 6220-47/2/042. Rapport final. 
Recueil de recherches «Charbon». 1977. EUR 5799. 
1978. 12 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-050-FR-C 
Application de la mecanique des terrains a la conduite des 
travaux mm1ers. CERCHAR, Paris. Convention 
n° 6220-AD/3/303. Rapport final. Recueil de recherches 
«Charbon». 1977. EUR 5829. 
1978. 29 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-77-051-FR-C 
Utilisation de la radio dans /es chantiers souterrains. Par R. 
de Keyser, P. Delogne, L. Deryck, H. Hellin, R. Liegeois, 
INIEX, Liege. Convention n° 6220-AE/2/201. Rapport 
final. Recueil de recherches« Charbon». 1977. EUR 5846. 
1978. 38 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-78-052-4A-C ISBN 92-825-301-1 
Round table meeting. Chemical and physical valorization of 
coal. Liege, 9 and 10 November 1978. Technical coal 
research. EUR 5954. 
1978. 284 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 675 
FF98 
CD-NB-78-058-FR-C 
Rationalisation de methodes de transport de personnel, de 
produits, de materiels. Rapport final. Convention 
n° 6220-AE/3/301. CERCHAR, Paris. Recueil de recher-
ches «Charbon». EUR 5921. 
1978. 40 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-78-059-FR-C 
Mise en reuvre des methodes de lutte contre le grisou. Rap-
port final. Contrat n° 6220-AD/3/302. CERCHAR, Paris. 
Recueil de recherches «Charbon». EUR 5958. 
1978. 74 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NB-78-060-FR-C 
Optimisation du traitement des eaux residuaires de cokeries 
enfonction de la qualite exigee pour le rejet. Laboratoire du 
Centre d'etude et recherches des Charbonnages de France. 
Contra! n° 6220-EB/3/302. Rapport final. Recueil de re-
cherches « Charbon ». EUR 5978. 
1978. 225 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF-
CD-NC-77-001-FR-C 
Mise au point de nouvelles techniques d'exploitation dans le 
bassin ferrifere de /'Est de la France. Par R. Deniau. 
Chambre syndicale des Mines de fer de France, Paris. Con-
vention n° 6230-09/3/031. Rapport final. Recherche tech-
nique « Acier ». 1977. EUR 5555. 
1978. 23 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-002-FR-C 
A utomatisation du prereg/age des trains continus a larges 
bandes. Laminoirs. USINOR et IRSID, Denain. Convention 
n° 6210-53/3/031. Rapport final. Recueil de recherches 
« Acier ». 1977. EUR 5712. 
1978. 220 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-005-FR-C 
Le procede IRSID d'aj)1nage continu, possibilites de refu-
sion de ferrail/es. Acierie. Par A. Berthet, J. Cordier, G. 
Denier. Institut de recherche de la siderurgie fran~aise, St. 
Germain-en-Laye. Convention n° 6210-23/3/033. Rap-
port final. Recueil de recherches « Acier ». 1977. EUR 
5715/1. 
1978. 52 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-011-FR-C 
Aptitude des aciers a etre mis enforme afraid. Transforma-
tion. Par G. Lafond, G. Leclercq, G. Moliexe, R. Namdar, L. 
Roesch, G. Sanz. IRSID, St. Germain-en-Laye. Convention 
n° 6210-80/3/301. Rapport final. Recueil de recherches 
« Acier ». 1977. EUR 5770/1. 
1978. 98 p. (FR) 
Seulernent disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-013-FR-C 
Mecanique de la rupture. Proprietes d'emploi. Par B. 
Marandet et G. Sanz. lnstitut de recherches de la side-
rurgie fran~aise. St. Germain-en-Laye. Convention 
n° 6210-80/3/30 I. Rapport final. Recueil de recherches 
« Acier ». 1977. EUR 5772. 
1978. 126 p. (FR) 




Etude du frottement dans l'intercylindre au cours du lami-
nage a froid. Mesures et analyses. Par L. Chefneux, S. 
Wilmotte, E. Economopoulos. Centre de recherches metal-
lurgiques, Liege. Convention n° 6210-60/0/70. Rapport 
final. Recherche technique « Acier ». 1977. EUR 5839. 
1978. 54 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-024-FR-C 
Influence de facteurs c/imatiques et polluants sur la corro-
sion atmospherique de l'acier. Predetermination en /abora-
toire. Proprietes d'emploi. Par J. Van Muylder (ULB, Bru-
xelles) et M. Pourbaux (CEBELCOR, Bruxelles). Centre 
beige d'etude de la corrosion, Bruxelles. Convention 
n° 6210-92/2/20 I. Rapport final. Recherche technique 
« Acier ». 1977. EUR 5840. 
1978. 53 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-030-FR-C 
Analyse de produits siderurgiques par spectrometrie « X" d 
dispersion d'energie. Mesures et analyses. Par J. Hancart. 
Centre de recherches metallurgiques, Liege. Convention 
n° 6210-60/0/70. Rapport final. Recueil de recherches 
« Acier ». 1977. EUR 5860. 
1978. 58 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-77-032-FR-C 
Mesure des dimensions des demi-produits et des profiles. 
Mesures. Par R. Pirlet et R. Franssen. Centre de recherches 
metallurgiques, Liege. Convention n° 6210-60/0/70. Rap-
port final. Recueil de recherches« Acier ». 1977. EUR 5862. 
1978. 36 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-039-FR-C 
Influence des facteurs metallurgiques sur dif!erents caracte-
res d'eva/uation de la fragilite des aciers. Proprietes d'em-
ploi. Par P. Boulisset, Ph. Meynier, J. Dollet, Y. Meunier, 
Creusot-Loire, Paris. Rapport final. Convention 
n° 6210-46/3/303. Recueil de recherches « Acier ». EUR 
5871. 
1978. 124 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-049-FR-C 
L 'aptitude des aciers au formage a froid - etirage des fils 
d'acier au carbone. Transformation. Par N. Lambert, T. 
Greday, Centre de recherches metallurgiques, Liege. Rap-
port final. Convention n° 6210-80/2/20 I. Recueil de re-
cherches « Acier ». EUR 5872. 
1978. 73 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-056-FR-C 
Diformabilite et tenue a la fatigue d'aciers de construction. 
Proprietes d'emploi d'aciers. Par L. Caolion, P. Rabbe, L. 
140 
Dunand-Roux, M. Amzallag, Creusot-Loire. Rapport final. 
Convention n° 6210-45/6/602. Recueil de recherches 
« Acier ». EUR 5975. 
1978. 118 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-057-FR-C 
Automatisation des fours de rechauffage a voute radiante. 
Partie J. Par B. Eyglunent, J. Lefebvre, B. Letemps, 
IRSID, St. Germain-en-Laye. Rapport final. Convention 
n° 6210-73/3/031. Recueil de recherches « Acier ». EUR 
5992. 
1978. 180 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-058-FR-C 
Fatigued programme des assemblages soudes. Par Mme D. 
Benoit, H.-P. Lieurade, M. Truchon, IRSID. St. Germain-
en-Laye. Rapport final. Convention n° 6210-KD/3/302. 
Recueil de recherches « Acier ». EUR 5989. 
1978. 77 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-059-FR-C 
Application industrielle du procede de soudage ultrasonic 
a chaud au contr6/e optimum du cisail/age des brames en 
acier effervescent. Par J. Pinard, H. Pleogaert, IRSID, 
St. Germain-en-Laye. Rapport final. Convention 
6210-GA/3/303. Recueil de recherches « Acier ». EUR 
5987. 
1978. 74 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-060-FR-C 
Etude sur /es cokes e,ifournes aux hauts fourneaux de la 
Communaute europeenne. Fonte et reduction directe. Par 
Dr.-Ing. Lackmann, Verein Deutscher Eisenhiittenleute, 
Dipl.-Math. H.-D. Pluem, Dr.-Ing. H.-K. Wapler, 
Betriebsforsch ungsinstitut, Diisseldorf. Rapport final. 
Recueil de recherches « Acier ». EUR 5968. 
1978. 126 p. (DE.EN.FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-066-FR-C 
Application des traitements thermomecaniques d haute 
temperature aux aciers soudables. Par A. Le Bon, C. 
Rossard, IRSID. St. Germain-en-Laye. Convention 
n° 6210-61/ 100. Rapport final. Recueil de recherches 
« Acier ». 1978. EUR 6055. 
1978. 74 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-067-FR-C 
Contre-flexion des cylindres de /aminoir. Par D. Doubel, G. 
Dolle, G. Haralamb, B. Letemps, P. Ratte, IRSID, St. 
Germain-en-Laye. Convention n° 6210-71/3/031. Rapport 
final. Recueil de recherches « Acier ». 1978. EUR 6052. 
1978. 96 p. (FR) 
Seulement disponible en microfiche BFR -
FF -
CD-NC-78-068-FR-C 
I ,ifluence du bore sur la trempabilite et la microstructure 
d'aciers Fe-NiCO, 12. Par Ph. Maitrepierre, IRSID, St. 
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Omaggio a Aldo Moro. Strasburgo, 11 maggio 1978. 
1978. 30 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMMISSIONE 
CA-24-78-556-IT-C ISBN 92-825-0325-9 
Statistiche generali della Comunitti. Confronto con alcuni 
paesi europei, ii Canada, gli Stati Uniti d' America, ii 
Giappone e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
Sedicesima edizione. 
1978. 206 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 4000 
CB-22-77-734-IT-C ISBN 92-825-0016-0 
Undicesima Relazione generale sull'attivitti delle Comunitti 
europee 1977. Bruxelles-Lussemburgo - febbraio 1978. 
1978. 366 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 200 
LIT 4 800 
CB-24-77-253-IT-C ISBN 92-825-0105-l 
Programma della Commissione per ii 1978. Bruxelles - Lus-
semburgo - Febbraio 1978. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
LIT 1450 
COMITATO ECONOMIC() E SOCIALE 
CES/196/77 
Pareri adottati dal Comitato economico e sociale della 
Comunitti economica europea e della Comunitti europea 
dell'energia atomica. (Settembre - ottobre - novembre -
dicembre 1977). 
Marzo 1978. Suppl. 2 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
EX-23-77-994-IT-C ISBN 92-830-0004-8 
Relazione annuale 1977. Gennaio 1978. 
1978. 70 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
XX anniversario de[ Comitato economico e sociale. Maggio 
1978. 
1978. 19 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
BANCA EUROPEA PER GU INVESTIMENTI 
BEI/PM/3 
Mutui e garanzie nei paesi membri della Comunitti econo-
mica europea. 4a edizione, novembre 1977. 
1978, 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Relazione annuale 1977. Aprile 1978. 
1978. 80 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Aspetti politici e istituzionali 
PARLAMENTO EUROPEO 
PE 50.159 
Sistemi elettorali dei Parlamenti degli Stati membri ddegli 
Stati membri delle Comunitti europee. Agosto 1977. 
1978. 91 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
PE 54.676 
Prospetto comparativo delle leggi ( ovvero dei disegni di 
legge) per l'elezione a suffragio universale de[ Parlamento 
europeo. 24 agosto 1978. 
1978. 19 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
PE 54.757 
Leggi elettorali nazionali per le elezioni dirette. Testi delle 
leggi approvate dai Parlamenti della Repubblica federale di 
Germania e de! Regno Unito. 11 settembre 1978. 
1978. 37 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
L 'Europa oggi. Stato dell'integrazione europea. Seconda 
edizione. 31 marzo 1977. 
1978. pag. ditT. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 900 
LIT 24 600 
L'Europa oggi. Capitolo 5: Relazioni esterne. Aggior-
namento. 
1978. pag. ditT. 
(fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Elenco dei membri. 9 ottobre 1978. 
Bollettino 1978-1979. 




Fondazione europea. Relazione della Commissione al 
Consiglio europeo. Bollettino CE, suppl. 5/77. 
1978. 28 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT 1200 
CB-NF-77-008-IT-C 
Unione europea. Relazioni annuali 1977. Bollettino CE, 
suppl. 8/77. 
1978. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
LIT 600 
CB-NF-78-001-IT-C ISBN 92-825-0392-5 
Ampliamento della Comunitti. Riflessioni di insieme. Bollet-
tino CE, suppl. 1/78. 
1978. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
LIT 600 
163 
CB-NF-78-002-IT-C ISBN 92-825-0397-6 
Ampliamento del/a Comunitti. Periodo di transizione e con-
seguenze istituzionali. Bollettino CE, suppl. 2/78. 
1978. 18 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
LIT 600 
CB-NF-78-003-IT-C ISBN 92-825-0413-1 
Ampliamento del/a Comunitti. Aspetti economici e settoriali. 
Bollettino CE, suppl. 3/78. 
1978. 62 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1800 
CB-NF-78-005-IT-C ISBN 92-825-0419-0 
Parere sulla domanda di adesione del Portogallo. Bollettino 
CE, suppl. 5/78. 
1978. 54 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1 800 
CD-22-77-847-IT-C ISBN 92-825-0009-8 
25 anni di mercato comune del carbone. 1953-1978. 
Novembre 1977. 
1978. 196 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
LIT 6 500 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
BE! - Statuto e altre norme. Giugno 1978. 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Diritto comunitario 
COMMISSIONE 
CB-NM-78-002-IT-C ISBN 92-825-0252-X 
lndagine comparativa sui diritti del dipendente-inventore 
negli Stati membri delle Comunitti europee. Dal prof. dr. T. 
Ramm dell'Universita di Giessen. Studi: Serie diritto del 
lavoro n. 2 - 1978. Luglio 1977. 
1978. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 2 000 
CB-24-78-120-IT-C ISBN 92-825-0277-5 
La disciplina relativa ai medicinali nella Comunitti europea. 
Maggio 1978. 
1978. 88 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 190 
LIT 5 100 
CB-24-77-293-IT-C ISBN 92-825-0163-9 
II diritto comunitario. Estratto della «Undicesima Relazione 
generate sull'attivita delle Comunita nel 1977». (Tiratura a 
parte). 
1978. 37 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 125 
LIT 3 400 
164 
CD-NM-77-001-IT-C ISBN 92-825-0191-4 
II contratto di lavoro nel diritto dei paesi membri delle 
Comunitti europee. Relazione di sintesi: Danimarca, Regno 
Unito, lrlanda. Studi: Serie diritto del lavoro n. I. Maggio 
1977. 
1978. 56 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1800 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
La partecipazione dei lavoratori e la struttura delle Societti. 
(Parere). Settembre 1978. 
1978. 116 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Relazioni esterne -
Commercio estero 
Tutte le lstituzioni 
RX-22-77-572-IT-C ISBN 92-824-0004-2 
ISBN 92-825-0004-7 
Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunitti europee. 
Volume I. Accordi bilaterali CEE-Europa 1958-1975. 
1978. Vol. 1, 1027 p. 
RX-23-77-930-IT-C 
Volume 2. Accordi bilaterali CEE-Europa 1958-1975. 
(Seguito). 
1978. Vol. 2, 759 p. 
RX-23-77-590-IT-C 
Volume 3. Accordi bilaterali CEE-Europa 1958-1975. 
(Seguito). 
1978. Vol. 3, 857 p. 
RX-23-77-607-IT-C 
Volume 4. Accordi bilaterali CEE-Asia, CEE-Africa, 
CEE-America. 1958-1975. 
1978. Vol. 4, 1008 p. 
RX-23-77-615-IT-C 
Volume 5. Accordi bilaterali CEEA, CECA; Accordi multi-
laterali CEE, CEEA, CECA 1952-1975. 
1979. Vol. 5, 973 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Prezzo 5 volumi BFR 10 000 
LIT 240000 
CONSIGLIO 
Raccolta di atti -Associazioni 
Raccolta di atti «Paesi e territori d'oltremare - Dipartimenti 
francesi d'oltremare». 2 vol. 
1978. pag. diff. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
Accardo di cooperazione Ira la Comunila economica euro-
pea e la Repubblica democralica popo/are di Algeria. 
Accardo Ira gli Slali membri de/la Comunila europea de/ 
carbone e del/'acciaio e la Repubblica democratica popo/are 
di Algeria. Atto finale. Bruxelles. 
1978. pag. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabo) Diffusione limitata 
Accardo di cooperazione Ira la Comunila economica euro-
pea e la Repubblica araba d'Egitto. 
Accardo Ira gli Stali membri del/a Comunitii europea de/ 
Carbone e del/'Acciaio e la Repubblica araba d'Egi//o. Atto 
finale. Bruxelles. 
1978. pag. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabo) Diffusione limitata 
Accardo di cooperazione Ira la Comunitii economica euro-
pea ed ii Regno de/ Marocco. 
Accardo Ira gli Stati membri de/la Comunitii europea de/ 
carbone e del/'acciaio ed ii Regno de/ Marocco. Atto finale. 
Bruxelles. 
1978. pag. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabo) Diffusione limitata 
Accardo di cooperazione tra la Comunitii economica euro-
pea e la Repubblica araba siriana. 
Accardo tra gli Slati membri de/la Comunitii europea del 
carbone e dell'acciaio e la Repubb/ica araba siriana. Atto 
finale. Bruxelles. 
1978. pag. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabo) Diffusione limitata 
Accardo di cooperazione tra la Comunitii economica euro-
pea e ii Regno hascemita di Giordania. 
Accardo tra gli Slati membri de/la Comunitd europea de/ 
carbone e dell'acciaio e ii Regno hascemita di Giordania. 
Atto finale. Bruxelles. 
1978. pag. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabo) Diffusione limitata 
Accardo di cooperazione Ira la Comunita economica euro-
pea e la Repubblica libanese. 
Accardo Ira gli Slati membri de/la Comunila europea de/ 
carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese. Atto finale. 
Bruxelles. 3 maggio 1977. 
1978. pag. diff. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.Arabo) Diffusione limitata 
Associazione tra la Comunita economica europea e la 
Turchia. 
12a Relazione annuale d'attivita de! Consiglio di associa-
zione alla Commissione parlamentare di asspciazione. 
( 1. l.1976-31.12.1976) 
1977. 116 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.TR)Diffusione limitata 
Associazione tra la Comunita economica europea e la 
Grecia. 
Relazione di attivita de! Consiglio di associazione alla 
Commissione parlamentare mista (maggio 1977 - aprile 
1978). 
1978. 49 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
Convenzione ACP-CEE di Lome. 
Seconda relazione annua de/ Consiglio dei minislri 
ACP-CEE {l° aprile 1977 - 28 febbraio 1978). 
Relazione de/la Commissione al Consiglio dei minislri 
ACP-CEE in merilo al/a geslione, net 1977, de/la coopera-
zione finanziaria e lecnica (Bruxelles 14 marzo 1978). 
1978. 130 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Convenzione A CP-CEE di Lome. 
Tesli relalivi a/la cooperazione induslriale (Complemento 
concernente ii periodo 1° settembre 1977/31 agosto 1978). 
Bruxelles. 
1978. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
Convenzione A CP-CEE di Lome. 
Racca/ta di tesli. 
III - IO settembre 1977 - 30 settembre 1978. 
1978. 187 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Diffusione limitata 
COMMISSIONE 
CA-AR-78-013-6A-C ISSN 0378-3723 
Bo/le/lino mensile de/ commercio eslero 1958-1977. Nume-
ro speciale. Giugno 1978. 
1978. 72 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
LIT 4 300 
CA-24-77-221-6A-C ISBN 92-825-0305-4 
Reperlorio dei prodotti chimici NIMEXE con indicazione 
de/la loro class!ficazione doganale e de/ loro codice 
NIMEXE. Febbraio 1978. 
1978. 220 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
CA-24-78-03 l-6A-C 
Geonomenclalura. Gennaio 1978. 




LIT 10 800 
ISBN 92-825-0139-6 
BFR400 
LIT 10 500 
ISBN 92-825-0303-8 
Tavole analiliche de/ commercio eslero. NIMEXE - 1977. 






LIT I 350 
BFR 3 500 
LIT 94 500 
£Ienco degli ufjici doganali competenti per le operazioni di 
lransito comunitario. 8° aggiornamento - 1.4.1977 
1978. pag. diff. 
(Fogli mobili) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 140 
LIT 3 350 
CB-23-77-574-IT-C 
Va/ore in dogana. 1° aggiornamento. Settembre 1977. 
1978. pag. diff. 
(fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
165 
CB-23-77-623-IT-C 
Note esplicative de/la tariffa doganale de/le Comunita euro-
pee. 11 ° aggiornamento. (1.1.1978). 
1978. pag. diff. 
(fogli mobili) (DE.FR.IT.NL) BFR 400 
LIT 9 500 
CB-23-77-784-IT-C 
C/assiflcazioni doganali. 1° aggiornamento. 1° gennaio 
1978. 
1978. pag. diff. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 350 
LIT 9 500 
CB-24-78-144-IT-C ISBN 92-825-0371-2 
Guida pratica per l'uti/izzazione de/lo schema delle prefe-
renze tariffarie generalizzate de/le Comunita europee. 1° 
maggio 1978. 
1978. 264 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) BFR 450 
LIT 11800 
CB-24-78-403-IT-C 
Repertorio dei prodotti chimici con indicazione della loro 
classiflcazione ne/la Tariffa doganale comune. Aggiorna-
mento al 1°.1.1978 del doc. 8810 
1978. 4 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CB-24-78-540-IT-C 
Va/ore in dogana. 2° aggiornamento. Maggio 1978. 
1978. pag. diff. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
LIT 1600 
CB-24-78-605-6A-C 
£Ienco degli uf]ici doganali competenti per le operazioni di 
transito comunitario. 9° aggiornamento - 1.9.1978. 
1978. pag. diff. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 
LIT 6 100 
CB-24-78-815-IT-C 
Note esplicative de/la tarifJa dogana/e de/le 
europee. 12° aggiornamento. 1° Luglio 1978. 
1978. pag. diff. 





L'America latina e la Comunita europea. Europa infor-
mazione: Relazioni esterne 3/78. Aprile 1978. 
1978. 8 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78--005-IT-D 
La Spagna e la Comunita europea. Europa informazione: 
Relazioni esterne 5/78. Maggio 1978. 
1978. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78-006-IT-C 
£Ienco dei principali accordi firmati dal/a Comunita euro-
pea con ta/uni paesi terzi. Europa informazione: Relazioni 
esterne 6/78. Maggio 1978. 
1978. 10 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78--007-IT-C 
II Portogal/o e la Comunita europea. Europa informazione: 
Relazioni esterne 7/78. Maggio 1978. 
1978. 12 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
166 
CC-AB-78-008-IT-C 
L 'Australia e la Comunita europea. Europa informazione: 
Relazioni esterne 8/78. Giugno 1978. 
1978. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78-010-IT-C 
La Turchia e la Comunita europea. Europa informazione: 
Relazioni esterne 9/78. Giugno 1978. 
1978. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78-012-IT-C 
La Comunita europea e i paesi dell'Europa orientate. Euro-
pa informazione: Relazioni esterne 12/78. Luglio 1978. 
1978. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78--013-IT-C 
La Repubblica popolare cinese e la Comunita europea. 
Europa informazione: Relazioni esterne 13/78. Settembre 
1978. 
1978. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78--014-IT-C 
La Grecia e la Comunita europea. Europa informazione: 
Relazioni esterne 14/78. Settembre 1978. 
1978. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/110/77 
II Giappone e la Comunita europea. Informazioni: Relazioni 
esterne 164/77. 
1978. 6 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/680/77 
Colloquio: L 'Unione doganale, realizzazioni e prospettive. 
Palais d'Egmont, Bruxelles, 6-8 dicembre 1977. lnforma-
zioni: Unione doganale 167/77. 
1978. 5 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/685/77 
La Repubb/ica popolare cinese e la Comunita europea. 
lnformazioni: Relazioni esterne 168/78. 
1978. 8 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/44/78 
Stato di avanzamento dei negoziati commerciali multilate-
ra/i de! GAIT al 1° febbraio 1978. lnformazioni: Relazioni 
esterne 170/78. 
1978. 23 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/52/78 
La Iugoslavia e la Comunita europea. Informazioni: Rela-
zioni esterne 171/78. 
1978. 11 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/110/78 
La Comunita europea e ii Canada. Europa informazione: 
Relazioni esterne 1/78. 
1978. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/154/78 
La Comunita europea e l'ANSEA. Europa informazione: 
Relazioni esterne 2/78. Aprile 1978. 
1978. 14 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Concorrenza e mercato interno 
COMMISSIONE 
CB-NF-78-004-IT-C ISBN 92-825-0403-4 
Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge 
dei documenti contabili del/e societa. Proposta di ottava 
direttiva. Bollettino CE, suppl. 4/78. 
1978. 24 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
LIT 600 
CB-NF-78-007-IT-C ISBN 92-825-0604-5 
Instaurazione progressiva dell'equilibrio sul mercato viti-
vinicolo. Programma d'azione 1979-1985 e relazione della 
Commissione. 
Bollettino CE, suppl. 7/78. 
1978. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1800 
CB-NK-78-004-IT-C ISBN 92-825-0293-7 
Gli orientamenti dell'urbanistica commerciale in Europa. 
Studi. Serie Commercio e distribuzione n. 4. Dicembre 1977. 
1978. 48 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT l 350 
CB-NL-77-006-IT-C 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nella distribu-
zione dei prodotti alimentari in Italia. Gruppo di lavoro 
SORIS: Piera Balliano e Renato Lanzetti. Dicembre 1976. 




Tavole alcolometriche pratiche. 




1978. Vol. I, 516 p., Vol. II, 530 p., Vol. III, 540 p. 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
Per volume BFR 400 
LIT ll 000 
CB-23-77-623-IT-C 
Note esplicative del/a tarijJa doganale del/e Comunita euro-
pee. 11 ° aggiornamento. (I. l.1978). 1978. 
pag. diff. 
(Fogli mobili). (DE.FR.IT.NL) BFR 400 
LIT 9 500 
CB-24-77-237-IT-C ISBN 92-825-0035-7 
Settima Relazione sul/a politica di concorrenza. (Relazione 
pubblicata in connessione con la «Undicesima Relazione 
generale sull'attivita delle Comunita europee»). Bruxelles -
Lussemburgo. Aprile 1978. 
1978. 296 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
LIT 6000 
CB-24-78-120-IT-C ISBN 92-825-0277-5 
La disciplina relativa ai medicinali nel/a Comunita europea. 
Maggio 1978. 
1978. 88 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 190 
LIT 5 100 
CB-24-78-403-IT-C 
Repertorio dei prodotti chimici con indicazione de/la /oro 
classificazione nella TarijJa doganale comune. Aggiorna-
mento al l 0 • l.1978 del doc. 8810. 
1978. 4 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CB-24-78-815-IT-C 
Note esplicative del/a tarijJa dogana/e del/e Comunita 
europee. 12° aggiornamento. 1° luglio 1978. 
1978. pag. diff. 
(Fogli mobili) (DE.FR.IT.NL) BFR 90 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Disordine monetario (Parere). Giugno 1978. 
1978. 98 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
LIT 2 400 
Gratuito 
BANCA EURO PEA PER GU INVESTIMENTI 
BE/ - 20 anni 1958-1978. Marzo 1978. 
1978. 84 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Economia, moneta e finanze 
COMMISSIONE 
CA-22-77-257-6A-C 
Costo della manodopera nel commercio, nelle banche e nelle 
assicurazioni 1974. Aprile 1977. 
1978. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 500 
CA-22-77-6 l3-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Statistiche fisca/i 1970-1976. Dicembre 1977. 
1978. 150 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT IO 500 
CA-23-77-267-3E-C 
Conti nazionali SEC - Aggregati 1960-1976. 
1978. 118 p. (DA/DE/IT)(EN/FR/NL) BFR 250 
LIT 6000 
CA-23-77-752-3E-C ISBN 92-825-0364-X 
Conti nazionali SEC 1970-1976. Tavole analitiche. Marzo 
1978. 
1978. 494 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 1 250 
LIT 33 700 
CA-24-77-26 l-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
JI finanziamento pubblico della ricerca e del/o sviluppo 
1970-1977. Dicembre 1977. 
1978. 122 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 8000 
167 
CA-24-77-306-2F-C ISBN 92-825-0127-2 
Bilance dei pagamenti. Ripartizione geograflca 1972-1976. 
Febbraio 1978. 
1978. 180 p. (EN/FR) (DE/IT) (DA/NL) BFR 700 
LIT 18 500 
CA-24-78-936-6A-C ISBN 92-825-0515-4 
Bilance dei pagamenti. Dati globali 1970-1977. Luglio 
1978. 
1978. 118 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 900 
CB-NF-78-004-IT-C ISBN 92-825-0403-4 
Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge 
dei documenti contabili delle societa. Proposta di ottava 
direttiva. Bollettino CE, suppl. 4/78. 
1978. 24 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
LIT 600 
CB-NF-78-006-IT-C ISBN 92-825-0552-9 
Progetto preliminare di bilancio generate delle Comunita 
europee per l'esercizio 1979. Introduzione generale. Bollet-
tino CE, suppl. 6/78. 
1978. 112 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 125 
LIT 3 000 
CB-NI-77-Al3-IT-C 
Relazione del gruppo di studio sul ruolo dellajinanza pub-
blica nell'integrazione europea. Volume I: Relazione gene-
rale. 
Studi: Serie economia e finanza n. Al3 - aprile 1977. 
1978. 78 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 3 600 
CB-23-77-574-IT-C 
Va/ore in dogana. 1° aggiornamento. Settembre 1977. 
1978. pag. difT. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CB-23-77-784-IT-C 
Class!ficazioni doganali. IO aggiornamento. 
1978. 
1978. pag. difT. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-24-78-540-IT-C 
Va/ore in dogana. 2° aggiornamento. 
Maggio 1978. 
1978. pag. difT. 




LIT 9 500 
BFR60 
LIT I 600 
L 'unione doganale. Documentazione europea: periodico 
1977/5. Giugno 1977. 
1978. 24 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Le piccole e medie imprese nel contesto della Comunita. 
Parere. Maggio 1978. 





La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. RF di Ger-
mania. Guida n. 1 - 1976. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Belgio. Guida 
n. I - 1976. 
1978. 52 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Danimarca. 
Guida n. I - 1976. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Francia. Guida 
n. I - 1976. 
1978. 56 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Irlanda. Guida 
n. I - 1976. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Italia. Guida n. 
I - 1976. 
1978. 55 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Lussemburgo. 
Guida n. I - 1976. 
1978. 52 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Paesi Bassi. 
Guida n. I - 1976. 
1978. 52 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7044 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Regno Unito. 
Guida n. I - 1976. 
1978. 62 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
7350 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Pensionati. 
Guida n. 4 - 1976. 
1978. 6 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CA-NB-76-005-2A-C 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni net 1974. 5 - Irlanda. Serie speciale. 
Gennaio 1978. 
1978. 332 p. (EN/FR) 
Insieme dei volumi 
BFR600 
LIT 10 900 
BFR4 500 
LIT 81 500 
CA-NB-76-006-2A-C 
Struttura delle retribuzioni net commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni net 1974. 6 - Regno Unito. Serie speciale. 
Febbraio 1978. 
1978. 380 p. (EN/FR) 
lnsieme dei volumi 
CA-NB-76-007-2A-C 
BFR 600 
LIT IO 900 
BFR4 500 
LIT 81 500 
Struttura de/le retribuzioni net commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni net 1974. 1 - Paesi Bassi. Serie speciale. 
Aprile 1978. 
1978. 418 p. (EN/FR) 
Insieme dei volumi 
CA-NB-76-008-2A-C 
BFR600 
LIT IO 900 
BFR4 500 
LIT 81 500 
Struttura de/le retribuzioni net commercio, ne/le banche e 
nelle assicurazioni net 1974. 8 - RF di Germania. Serie 
speciale. Giugno 1978. 
1978. 458 p. (EN/FR) 
Insieme dei volumi 
BFR 600 
LIT IO 900 
BFR4 500 
LIT 81 500 
CA-NE-77-00I-6A-C ISBN 92-826-0260-0 
Costo de/la manodopera nell'industria 1975. Vol. I: Risul-
tati dettagliati per industria. Marzo 1978. 
1978. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prezzo per i 4 volumi 
CA-22-77-257-6A-C 
BFR480 
LIT 13 000 
BFR 800 
LIT 21550 
Costo del/a manodopera net commercio, nelle banche e nelle 
assicurazioni 1974. Aprile 1977. 
1978. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 500 
CA-22-77-564-6A-C ISBN 92-825-0125-6 
Condizioni di lavoro nei paesi de/la Comunitii 1975. 
Dicembre 1977. 
1978. 178 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 8 200 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Statistiche demograjiche 1960-1976. Ottobre 1977. 
1978. 120 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 200 
CA-24-77-I00-6A-C ISBN 92-825-0145-0 
Censimenti del/a popolazione nei paesi de/la Comunitd 
1968-1971. Dicembre 1977. 
1978. 138 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 300 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1976. Marzo 1978. 
1978. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT IO 500 
CA-24-78-693-IT-C ISBN 92-825-0460-3 
Nona relazione de/la Commissione generate per la sicurezza 
e la salubrita nell'industria siderurgica 1977. Giugno 1978. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 4000 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
Occupazione e disoccupazione 1971-1977. Luglio 1978. 
1978. 222 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 200 
CB-AH-77-004-IT-C 
Relazioni de/ Comitato scientiflco del/'alimentazione umana. 
Quarta serie. Dicembre 1977. 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
LIT I 500 
CB-NF-77-004-IT-C 
Occupazione dei giovani. Bollettino CE 
Suppl. 4/77. 
1978. 40 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NF-77-006-IT-C 
BFR50 
LIT I 200 
L'azione comunitaria nel settore culturale. Bollettino CE, 
suppl. 6/77. 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT 1200 
CB-NM-78-002-IT-C ISBN 92-825-0252-X 
Indagine comparativa sui diritti de/ dipendente-inventore 
negli Stati membri del/e Comunitd europee. Del prof. dr. T. 
Ramm dell'Universitit di Giessen. 
Studi: Serie diritto del lavoro n. 2 -
1978. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-NN-77-034-lT-C 
1978. Luglio 1977. 
BFR 75 
LIT 2 000 
L'apprendistato in Italia. Del Prof. G. Giugni. Studi: Serie 
politica sociale n. 34. Giugno 1976. 
1978. 32 p. (FR.IT) BFR 75 
LIT 1800 
CB-22-76-164-IT-C 
Orientamento e formazione professionale del/e /avoratrici. 
Seminario europeo 24-28 novembre 1975. Parigi. Novembre 
1976. 
1978. 70 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1800 
CB-24-77-196-IT-C ISBN 92-825-0089-6 
14" Relazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la 
salubritd nelle miniere di carbone per l'anno 1976. 
Ottobre 1977. 
1978. 256 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
LIT 10 900 
CB-24-77-245-IT-C ISBN 92-825-0029-2 
Rapporto su/l'evoluzione _de/la situazione sociale nelle 
Comunitd ne/ 1977. (Pubblicata in connessione con la 
«Undicesima Relazione generale sull'attivitil delle Comunitil 
europee» in applicazione dell'articolo 122 del trattato CEE). 
Bruxelles - Lussemburgo. Aprile 1978. 
1978. 228 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
LIT 6 000 
169 
CC-AA-78-002-IT-C ISBN 92-825-0355-0 
La politica sociale de/la Comunitd europea. Documenta-
zione europea: Periodico 1978/2. Gennaio 1978. 
1978. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
CD-NM-77-001-IT-C ISBN 92-825-0191-4 
II contratto di lavoro net diritto dei paesi membri de/le 
Comunitd europee. Relazione di sintesi: Danimarca, Regno 
Unito, Irlanda. Studi: Serie diritto del lavoro n. l. Maggio 
1977. 
1978. 56 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT l 800 
CD-NP-77-016-IT-C 
Misure di radioattivitd ambientale - Ispra 1976. G. 
Dominici. Centro comune di ricerca, stabilimento di Ispra, 
Italia. Protezione radiologica. 1977. EUR 5805. 1978. 50 p. 
(IT) 
Disponibile solamente in forma di microscheda BFR -
LIT -
CD-NP-77-0l 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air-depo-
sition - water - milk 1975-1976. Radiological protection N. 
14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR l 150 
LIT 31 000 
CD-NP-77-0 l 8-6A-C ISBN 92-825-0184-1 
Programma radioprotezione. Relazione annuale 1977. 1977. 
EUR 5972. 
1978. 798 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR l 200 
LIT 33 000 
CD-NQ-77-009-IT-C ISBN 92-825-0110-8 
Evoluzione de/la sicurezza de/ lavoro presso la SA Cocke-
ri/1-Liegi da/ 1956 al 1974. Analisi e riflessioni. L. Dor, 
Direttore del personale presso la SA Cockerill-Liegi. Igiene e 
sicurezza del lavoro. 1977. EUR 5927. 
1978. 64 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Bf'R 260 
LIT 6 200 
CD-NQ-77-010-IT-C ISBN 92-825-0115-9 
Ossigeno. Precauzioni da osservare ne/la preparazione de/le 
apparecchiature. Commissione generale per la sicurezza e la 
salubrita nell'industria siderurgica. lgiene e sicurezza del 
lavoro. 1977. EUR 5923. 
1978. 16 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 140 
LIT 3 350 
CD-NQ-77-011-IT-C ISBN 92-825-0120-5 
II programma di prevenzione. Commissione generale per la 
sicurezza e la salubrita nell'industria siderurgica. lgiene e 
sicurezza del lavoro. 1977. EUR 5922. 
1978. 24 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 3 600 
CD-NQ-77-012-IT-C ISBN 92-825-0282-l 
Soccorso e salvataggio. lgiene e sicurezza del lavoro. EUR 
5928. 
1978. 84 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
LIT 8 100 
170 
CD-NQ-77-013-IT-C ISBN 92-825-0313-5 
Protezione sanitaria nelle mtmere. Relazione riassuntiva 
sulle ricerche del terzo programma 1971-1976. Dott. Ing. H. 
Breuer. lgiene e sicurezza del lavoro. EUR 5931. 
1978. 206 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 700 
LIT 18 900 
CD-NQ-77-015-IT-C ISBN 92-825-0094-2 
La colata de/la ghisa a/l'altoforno. lgiene e sicurezza del 
Javoro. 1977. EUR 5896. 
1978. 84 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
LIT 7 200 
CD-NQ-78-016-IT-C ISBN 92-825-0337-2 
Lotta tecnica contro /'inquinamento nel/'industria siderur-
gica. Situazione: 30 giugno 1977. Dai signori H. Maurer, 
Stahlwerke Peine-Salzgitter e G. Will, Commissione delle 
CE. lgiene e sicurezza del lavoro. EUR 5977. 
1978. 92 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 205 
LIT 5 550 
CE-NA-77-006-IT-C 
Formazione professiona/e - Bollettino d'iriformazione. 
Supplemento Francia. 
1978. 49 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 





LIT 6 350 
Formazione professionale. Bollettino d'informazione. Sup-
plemento Belgio. 
1978. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Abbonamento per 9 supplementi 
CE-NA-77-008-IT-C 
BFR 70 
LIT I 300 
BFR 350 
LIT 6 350 
Formazione professionale. Bollettino d'informazione. Sup-
plemento RF di Germania. 
1978. 40 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 





LIT 6 350 
Formazione professionale. Bollettino d'informazione. Sup-
plemento Granducato del Lussemburgo. 
1978. 22 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 





LIT 6 350 
Repertorio pratico de/la sicurezza socia/e dei lavoratori 
subordinati e dei loro familiari che si spostano al/'interno 
de/la Comunitd. Aggiornamento al 31 dicembre 1977. 
1978. pag. diff. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
La partecipazione dei lavoratori e la struttura de/le Societd. 
(Parere). Settembre 1978. 
1978. 116 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
lstruzione e formazione professionale - Disoccupazione dei 
giovani. (5 pareri). Novembre 1978. 
1978. 97 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
La situazione dell'armonizzazione de/le legislazioni socia/i 
nel/a Comunitd europea. (Documentazione). Giugno 1978. 
1978. 60 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
L'occupazione net settore agricolo. (Studio). Giugno 1978. 
1978. 135 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
lndustria 
COMMISSIONE 
CA-NE-77-00l-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Costo del/a manodopera nell'industria 1975. Vol. l: 
Risultati dettagliati per industria. Marzo 1978. 
1978. 162 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
Prezzo per i 4 volumi 
BFR480 
LIT 13 000 
BFR 800 
LIT 21 550 
CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Annuario siderurgia. 1977. Novembre 1977. 
1978. 122 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
LIT 16 400 
CA-24-77-09 l-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
lnvestimenti annua/i in capitali fissi 1973-1975 nelle 
imprese industriali degli Stati membri de/le Comunitd euro-
pee. Gennaio 1978. 
1978. 224 p. (DE/EN/FR) BFR 450 
LIT 12 300 
CA-24-78-693-IT-C ISBN 92-825-0460-3 
Nona relazione della Commissione generate per la sicurezza 
e la salubritd nell'industria siderurgica 1977. Giugno 1978. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 4000 
CB-NF-77-007-IT-C 
Costruzione navale nella Comunitd. Programma di risana-
mento. Bollettino CE, suppl. 7/77. 
1978. 24 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
LIT 600 
CD-NC-77-004-IT-C 
Ghisa e riduzione diretta. Fattori del/a carica che influen-
zano la regolaritd e la produttivitd dell'altoforno. M. 
Castore, C. Del Corso, M. Giuli, S. Palella, G. Vanni. 
Centro sperimentale metallurgico, Roma. Convenzione n. 
6210-63/4/041. Rapporto finale. Ricerca tecnica Acciaio. 
1977. EUR 5714. 
1978. 55 p. (EN.IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-009-IT-C 
Perdite nel/e lamiere magnetiche. Proprieta d'impiego. A. 
Ferro, G. Montalenti, G.P. Soardo, Istituto Elettrotecnico 
nazionale G. Ferraris, Torino. Rapporto finale. Convenzione 
n. 6210-55/4/401. Raccolta ricerche acciaio. EUR 5768. ' 
1978. 87 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-015-IT-C 
Misure e analisi. Valutazione del/'entitd dei difetti nei 
controlli con ultrasuoni: Studio del/'attenuazione degli 
ultrasuoni negli acciai. G. Canella. Centro sperimentale 
metallurgico, Roma. Convenzione n. 6210-60/0/70. Rap-
porto finale. Ricerca tecnica Acciaio. 1977. EUR 5774. 
1978. 100 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-025-IT-C 
Varie. Gestione delle imprese siderurgiche a ciclo integrate 
per mezzo di calcolatori elettronici. F. Latini. Italsider, 
Genova. Convenzione n. 6210-74. Rapporto finale. Ricerca 
tecnica Acciaio. 1977. EUR 5835. 
1978. 54 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-026-IT-C 
Acciaierie. /rifluenza de/ tipo di scaricatore e del/a geometria 
della bramma sui regimi di moto in lingotteria. V. Giordano, 
A. Milani, G. Quintiliani, F. Rossetti. Centro sperimentale 
metallurgico, Roma. Convenzione n. 6210-50/4/401. Rap-
porto finale. Ricerca tecnica Acciaio. 1977. EUR 5836. 
1978. 44 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-029-IT-C 
Uti/izzazione. Componenti in acciaio per l'edilizia indu-
strializzata. G. de Martino. Italsider, Genova. Convenzione 
n. 6210-68/4/40 l. Rapporto finale. Raccolta ricerche 
Acciaio. 1977. EUR 5869. 
1978. 132 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-78-055-IT-C 
Miglioramento del/e caratteristiche di imbutibilitd di lamiere 
sottili laminate a ca/do. Proprieta d'impiego. Centro speri-
mentale metallurgico, Roma. Rapporto finale. Convenzione 
n. 6210-RC/4/401. Raccolta ricerche Acciaio. EUR 5976. 
1978. 85 p. (IT) 





Statistiche de/ gas. 1976. Ottobre 1977. 




Statistiche del/'energia elettrica 1976. Novembre 1977. 
1978. 112 p. (EN/FR) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-23-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
Bilanci globali dell'energia 1963-1976. Dicembre 1977. 
1978. 70 p. (FR) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Statistiche de/ petrolio 1976. Novembre 1977. 1978. 76 p. 
(EN/FR) BFR JOO 
LIT 2400 
CB-23-77-025-IT-C 
La situazione energetica nella Comunitd. Situazione 1976. 
Previsioni 1977. Gennaio 1977. 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
LIT 1420 
CB-24-77-196-IT-C ISBN 92-825-0089-6 
14• Relazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la 
salubritd nelle miniere di carbone per l'anno 1976. Ottobre 
1977. 
1976. 256 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
LIT JO 900 
CB-24-78-160-IT-C ISBN 92-825-0271-6 
La situazione energetica nella Comunitd. Situazione 1977. 
Previsioni 1978. Marzo 1978. 
1978. 17 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 550 
CC-AA-78-001-IT-C ISBN 92-825-0310-0 
La Comunitd europea e ii problema dell'energia. Documen-
tazione europea: periodico 1978/1. Gennaio 1978. 
1978. 42 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
CD-NB-78-052-4A-C ISBN 92-825-301-1 
Round table meeting. Chemical and physical valorization of 
coal. Liege, 9 and 10 November 1976. Technical coal 
research. EUR 5954. 
1978. 284 p. (Mult.) BFR 675 
LIT 18 200 
CD-NW-77-004-IT-C ISBN 92-825-0180-9 
Raffronto e coordinamento delle politiche e dei programmi 
nazionali net settore «ricerca e sviluppo energia». Sotto-
comitato R & S Energia de! CREST. Politica della scienza e 
tecnologia. 1978. EUR 5911. 
1978. 184 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 
LIT 20 500 
CD-22-77-847-IT-C ISBN 92-825-0009-8 
25 anni di mercato comune de/ carbone. 1953-1978. 
Novembre 1977. 
1978. 196 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
LIT 6 500 
CH-22-76-132-IT-C 
Politica comunitaria dell'energia. Testi dei regolamenti. 
Dicembre 1976. 
1978. 257 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 225 




CA-24-78-443-2F-C ISBN 92-825-0319-4 
Annuario statistico trasporti, comunicazioni, turismo 1976. 
Maggio 1976. 
1978. 156 p. (EN/FR) (DE/IT) (DA/NL) BFR 700 
LIT 18 800 
CB-NF-77-007-IT-C 
Costruzione navale nella Comunitd. Programma di risana-
mento. Bollettino CE, suppl. 7/77. 
1978. 24 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
LIT 600 
CB-22-77-863-IT-C 
Rapporto sulla situazione di fatto nei porti marittimi della 
Comunitd elaborato dal Gruppo di lavoro portuario. Set-
tembre 1977. 
1978. 197 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
LIT 5 700 
CB-23-77-243-6A-C 
Glossario. Nuove tecniche di trasporto. Ufficio di termino-
logia - Bruxelles. Novembre 1976. 
1978. 900 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 660 
LIT 15 750 
CD-22-77-047-IT-C 
Atti de/ Simposio europeo automobilistico e de/ Seminario 
sulle statistiche degli incidenti. Dicembre 1975. 




Vol. I+ Vol. II 
Agricoltura 
COMMISSIONE 
CA-22-76-0 l l-4A-C 
BFR 300 
LIT 7 150 
BFR 275 
LIT 6 550 
BFR 500 
LIT 11900 
Metodologia dell'indice CE dei prezzi al/a produzione dei 
prodotti agricoli 1968-1975. Dicembre 1976. 
1978. 274 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
LIT 9 300 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Prezzi di frutta, ortaggi e palate 1975-1976. Dicembre 
1977. 
1978. 130 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Annuario di statistica agraria 1973-1976. Settembre 1977. 
1978. 312 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 200 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Utilizzazione de/le terre e produzione 1974-1976. Gennaio 
1978. 
1978. 122 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 10 600 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-l 
Pesca. Catture per regione di pesca. 1964-1976. Dicembre 
1977. 
1978. 226 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 650 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Pesca - Prodotti e naviglio della pesca 1974-1975. Luglio 
1978. 
1978. 134 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 650 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Conti economici: Agricoltura, silvicoltura, valori unitari. 
Dicembre 1977. 
1978. 182 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
LIT 13 200 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1976. Marzo 1978. 
1978. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 10 500 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-04 70-0 
Produzione di ortaggi e di Jrutta 1966-1977. Giugno 1978. 
1978. 98 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 900 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
Indice CE dei prezzi al/a produzione dei prodotti agrico/i 
1970-1977. Maggio 1978. 
1978. 62 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
LIT 5 400 
CB-AF-78-021-6A-C ISBN 92-825-0405-0 
Mercati agrico/i - Prodotti animali 1973-1977. Prezzi. 
Giugno 1978. 
1978. 156 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
LIT 3 100 
CB-AG-78-022-6A-C ISBN 92-825-0466-2 
Mercati agricoli - Prodotti vegetali 1973-1977. Prezzi. 
Luglio 1978. 
1978. 208 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
LIT 3 100 
CB-NF-78-007-IT-C ISBN 92-825-0604-5 
Instaurazione progressiva dell'equilibrio sul mercato vitivini-
colo. Programma d'azione 1979-1985 e relazione della 
Commissione. Bollettino CE, suppl. 7/78. 
1978. 50 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1800 
CB-NW-78-005-IT-C ISBN 92-825-0361-5 
Relazioni de/ Comitato scientifico dell'alimentazione umana. 
Quinta serie. Maggio 1978. 
1978. 26 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
LIT l 500 
CB-22-77-976-IT-C ISBN 91-825-0023-3 
La situazione dell'agricoltura nel/a Comunita. Relazione 
1977. (Relazione pubblicata in connessione con la «Undi-
cesima relazione generale sull'attivita delle Comunita euro-
pee»). Bruxelles - Lussemburgo - Gennaio 1978. 
1978. 514 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 720 
LIT 17 150 
CB-24-77-285-IT-C ISBN 92-825-0133-7 
La situazione dell'agrico/tura nella Comunlta. Estratto della 
relazione 1977. Notizie sulla politica agricola comune. 
Numero speciale. Bruxelles - Lussemburgo Febbraio 
1978. 
1978. 168 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 110 
LIT 3000 
CB-25-78-097-6A-C ISBN 92-825-0482-4 
Mercati agrico/i - Valori unitari - Prezzi ricevuti dai pro-
duttori agricoli. Numero speciale. Edizione completata e 
revisionata. Luglio 1978. 
1978. 66 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
LIT 3 100 
CD-22-77-790-IT-C ISBN 92-825-0044-6 
FEAOG - Fondo europeo agricolo di orientamento e di 
garanzia. Importanza e funzionamento. Giugno 1977. 
1978. 88 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
LIT 1450 
CH-SA-77-029-IT-C 
I costi di prima trasformazione e di condizionamento de/ 
tabacco greggio prodotto nella Comunita. Informazioni 
sull'agricoltura n° 29. Novembre 1976. 
1977. 398 p. (FR.IT) BFR 350 
LIT 8 250 
X/427/77 
La carne ovina. Situazione de! settore nella Comunita euro-
pea e nel mondo. Notizie sulla politica agricola comune. 
n° 6, giugno 1977. 
1978. 20 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/704/77 
La Comunita europea per lo sviluppo del/e sue regioni medi-
terranee. Notizie sulla politica agricola comune. n° 11, 
dicembre 1977. 
1978. 33 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
L'occupazione nel settore agricolo. (Studio). Giugno 1978. 




Statistica regionale: Popolazione, Occupazione, Condizioni 
di vita 1975. Luglio 1977. 
1978. 362 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 150 
173 
CB-NS-77-004-IT-C 
La concentrazione geogrqfica nei paesi della Comunita 
europea. Di R. Thoss, Institut fiir Siedlungs- und Woh-
nungswesen der Universitiit Miinster. Studi. Serie politica 
regionale n. 4. Dicembre 1977. 
1978. 126 p. (DE.EN.FR.IT) BFR 120 
LIT 3 300 
CB-22-77-960-IT-C 
Fondo europeo di svi/uppo regionale. Seconda relazione 
annuale 1976. Bruxelles - Lussemburgo 1977. 
1978. 64 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 175 
LIT 4 150 
CC-AB-78-Al 1-IT-C 
La politica regionale: inizio di una nuovafase. Europa infor-
mazione: Politica regionale 11/78. Luglio 1978. 
1978. 7 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Sviluppo e cooperazione 
CONSIGLIO 
Raccolta di atti -Associazioni 
Racco/ta di atti «Paesi e territori d'oltremare - Dipartimenti 
francesi d'oltremare». 2 vol. 
1978. pag. difT. 
(Fogli mobili) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Convenzione ACP-CEE di Lome 
Seconda relazione annua de/ Consiglio dei ministri 
ACP-CEE (1° aprile 1977 - 28 febbraio 1978). 
Relazione del/a Commissione al Consiglio dei ministri 
ACP-CEE in merito a/la gestione, nel 1977, della coopera-
zione jinanziaria e tecnica (Bruxelles 14 marzo 1978). 
1978. 130 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Convenzione ACP-CEE di Lome. 
Testi re/ativi al/a cooperazione industriale (Complemento 
concernente ii periodo 1 ° Settembre 1977 / 31 Agosto 1978). 
Bruxelles. 
1978. 15 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
Convenzione ACP-CEE di Lome. 
Racco/te di testi. 
III - 1 ° settembre 1977 - 30 settembre 1978. 
1978. 187 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) diffusione limitata 
PARLAMENTO EUROPEO 
Assemblea consultiva della Convenzione di Lome 
(ACP-CEE). Seconda riunione annuale - Lussemburgo, 
8-10 giugno 1977. PE - Informazioni. Numero speciale. 




Banane: aspetti essenziali de/ mercato mondiale e di quel/o 
comunitario. Europa informazione: sviluppo 4/78. Aprile 
1978. 
1978. 10 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
CC-AB-78-011-IT-C 
Cooperazione industriale e convenzione di Lome. Europa 
informazione: Sviluppo 10/78. Luglio 1978. 
1978. 11 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/526/77 
Accordo di cooperazione CEE/Tunisia. Informazioni: 
Sviluppo e cooperazione 162/77. 
1978. 46 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/594/77 
L 'Aiuto a/imentare. Informazioni: Cooperazione-Sviluppo 
165/77. 
1978. 13 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/613/77 
La Comunita europea e /'Africa de/ Sud. Informazioni: 
Cooperazione e sviluppo 166/77. 
1978. 19 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/34/78 
La Comunita europea ed ii Mondo arabo. Informazioni: 
Cooperazione-sviluppo 169/78. 
1978. 30 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/66/78 
Promozione del/e vendite e commercializzazione dei prodotti 
dei paesi A CP. Informazioni: Cooperazione-sviluppo 
172/78. 
1978. 9 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Scienza e tecnologia 
COMMISSIONE 
CD-NB-78-052-4A-C ISBN 92-825-301-1 
Round table meeting. Chemical and physical valorization of 
coal. Liege, 9 and 10 November 1978. Technical coal re-
search. EUR 5954. 
1978. 284 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 675 
LIT 18 200 
CD-NC-77-004-IT-C 
Ghisa e riduzione diretta. Fattori de/la carica che irlfluen-
zano la regolarita e la produttivita del/'altoforno. M. 
Castore, C. Del Corso, M. Giuli, S. Palella, G. Vanni. 
Centro sperimentale metallurgico, Roma. Convenzione n. 
6210-63/4/041. Rapporto finale. Ricerca tecnica Acciaio. 
1977. EUR 5714. 
1978. 55 p. (EN.IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-009-IT-C 
Perdite nelle lamiere magnetiche. Proprieta d'impiego. A. 
Ferro, G. Montalenti, G.P. Soardo, lstituto elettrotecnico 
nazionale G. Ferraris, Torino. Rapporto finale. Convenzione 
n. 6210-55/4/401. Raccolta ricerche acciaio. EUR 5768. 
1978. 87 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-015-IT-C 
Misure e analisi. Valutazione dell'entitd dei difetti nei con-
trolli con ultrasuoni. Studio de/l'attenuazione degli u/tra-
suoni negli acciai. G. Canella. Centro sperimentale metal-
lurgico, Roma. Convenzione n. 6210-60/070. Rapporto 
finale. Ricerca tecnica «Acciaio». 1977. EUR 5774. 
1978. 100 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-025-IT-C 
Varie. Gestione de/le imprese siderurgiche a cic/o integrale 
per mezzo di ca/colatori e/ettronici. F. Latini. Italsider, 
Genova. Convenzione n. 6210-74. Rapporto finale. Ricerca 
tecnica Acciaio. 1977. EUR 5835. 
1978. 54 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT-
CD-NC-77-026-IT-C 
Acciaierie. lrifluenza de/ tipo di scaricatore e de/la geometria 
de/la bramma sui regimi di moto in /ingotteria. V. Giordano, 
A. Milani, G. Quintiliani, F. Rossetti. Centro sperimentale 
metallurgico, Roma. Convenzione n. 6210-50/4/401. Rap-
porto finale. Ricerca tecnica Acciaio. 1977. EUR 5836. 
1978. 44 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NC-77-029-IT-C 
Utilizzazione. Componenti in acciaio per l'edilizia industria-
lizzata. G. de Martino. Italsider, Genova. Convenzione n. 
6210-68/4/401. Rapporto finale. Raccolta ricerche Acciaio. 
1977. EUR 5869. 
1978. 132 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT-
CD-NC-78-055-IT-C 
Miglioramento de/le caratteristiche di imbutibilitd di lamiere 
sottili laminate a ca/do. Proprieta d'impiego. Centro speri-
mentale metallurgico, Roma. Rapporto finale. Convenzione 
n. 6210-RC/4/401. Raccolta ricerche Acciaio. EUR 5976. 
1978. 85 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NO-77-025-IT-C 
18" Annuario meteorologico 1976 di Ispra. G. Bollini, A. 
Galva, C. Gandino, E. Porrati-Maranzana. Centro comune 
di ricerca, stabilimento di lspra, Italia. Ambiente e qualita 
della vita. 1977. EUR 5790. 
1978. 70 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NO-77-026-IT-C 
Misure meteoro/ogiche de/ 1976 sulla boa di Agna. G. 
Bollini, A. Galva, C. Gandino, E. Porrati-Maranzana. 
Centro comune di ricerca, stabilimento di Ispra, Italia. 
Ambiente e qualita della vita. 1977. EUR 5793. 
1978. 34 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR-
LIT -
ISBN 92-825-0262-7 CD-N0-77-031-IT-C 
Ricerche condotte su/ Iago di Comabbio (provincia di 
Varese, Italia settentrionale) dal maggio 1976 al maggio 
1977. Annoni Donatella, Istituto di Zoologia, Universita di 
Milano e 0. Ravera, Dipartimento di Scienze naturali e 
Fisica, CCR - Euratom, Ispra. Centro comune di ricerche, 
Stabilimento di Ispra, Italia. Ambiente e qualita della vita. 
1978. EUR 5890. 
1978. 38 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT-
CD-NP-77-016-IT-C 
Misure di radioattivitd ambientale - /spra 1976. G. Domi-
nici. Centro comune di ricerca, stabilimento di Ispra, Italia. 
Protezione radiologica. 1977. EUR 5805. 
1978. 50 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NP-77-0l 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air-deposi-
tion - water - milk 1975-1976. Radiological protection n° 
14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR l 150 
LIT 31 000 
CD-NP-77-018-6A-C ISBN 92-825-0184-l 
Programma radioprotezione. Relazione annuale 1977. 1977. 
EUR 5972. 
1978. 798 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR l 200 
LIT 33 000 
CD-NQ-77-009-IT-C ISBN 92-825-0110-8 
Evo/uzione de/la sicurezza de/ lavoro presso la SA Cocke-
ri/1-Liegi dal 1956 al 1974. Analisi e riflessioni. L. Dor, 
Direttore del personale presso la SA Cockerill-Liegi. lgiene e 
sicurezza del lavoro. 1977. EUR 5927. 
1978. 64 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 260 
LIT 6 200 
CD-NQ-77-010-IT-C ISBN 92-825-0115-9 
Ossigeno. Precauzioni da osservare nel/a preparazione de/le 
apparecchiature. Commissione generale per la sicurezza e la 
salubrita nell'industria siderurgica. Igiene e sicurezza del 
lavoro. 1977. EUR 5923. 
1978. 16 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 140 
LIT 3 350 
CD-NQ-77-011-IT-C ISBN 92-825-0120-5 
II programma di prevenzione. Commissione generale per la 
sicurezza e la salubrita nell'industria siderurgica. Igiene e 
sicurezza del lavoro. 1977. EUR 5922. 
1978. 24 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 3 600 
175 
CD-NQ-77-012-IT-C ISBN 92-825-0282-1 
Soccorso e salvataggio. lgiene e sicurezza del lavoro. EUR 
5928. 
1978. 84 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
LIT 8 100 
CD-NQ-77-013-IT-C ISBN 92-825-0313-5 
Protezione sanitaria ne/le mmzere. Relazione riassuntiva 
sulle ricerche del terzo programma 1971-1976. Dott. Ing. H. 
Breuer. Igiene e sicurezza del lavoro. EUR 5931. 
1978. 206 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 700 
LIT 18 900 
CD-NQ-77-015-IT-C ISBN 92-825-0094-2 
La colata de/la ghisa all' altoforno. lgiene e sicurezza del 
lavoro. 1977. EUR 5896. 
1978. 84 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
LIT 7 200 
CD-NQ-78-016-IT-C ISBN 92-825-0337-2 
Lotta tecnica contro l'inquinamento ne/l'industria siderur-
gica. Situazione: 30 giugno 1977. Dai signori H. Maurer, 
Stahlwerke Peine-Salzgitter e G. Will, Commissione delle 
CE. Igiene e sicurezza de! lavoro. EUR 5977. 
1978. 92 p. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 205 
LIT 5 550 
CD-NW-77-004-IT-C ISBN 92-825-0180-9 
Raffronto e coordinamento de/le politiche e dei programmi 
nazionali net settore «ricerca e sviluppo energia». ~otto-
comitato R & S Energia del CREST. Politica della scienza e 
tecnologia. 1978. EUR 5911. 
1978. 184 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 
LIT 20 500 
EUR 5807 
Valutazione sperimentale dell'usura del piede di un elemen-
to di combustibile tipo PEC. Studi sperimentali di tribolo-
gia in sodio ad alta temperatura. Co/laborazione 
CNEN/EURATOM. Parte prima. B.C. D'Agraives e A. 
Volcan (Euratom), A. Bacchilega (CNEN, Bologna) . ..Centro 
comune di ricerca, stabilimento di lspra, Italia. Scienze e 
tecnologia nucleari. 1978. EUR 5807. 
1978. 64 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR 90 
LIT 2 500 
EUR 5817 
Pressione genera/a dal sodio incapsulato dall'U02 Juso. 
G. Clerici - MATEC Sri. Milano and H. Schins - Euratom 
CCR, Ispra, Italia. Scienze e tecnologia nucleari. 1978. 
EUR 5817. 
1978. 84 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR 90 
LIT 2 500 
EUR 5892 
Determinazione sperimentale di sezioni di cattura neutro-
nica di materiali strutturali per reattori veloci integrate in 
spettri energetici intermedi. Vol. 1°: Progetto de/l'esperienza. 
S. Tassan. Scienze e tecnologia nucleari. 1978. EUR 5892. 
1978. 387 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR 450 
LIT 12 500 
176 
X/665/77 
1 programmi comunitari di gestione e di deposito dei residui 
radioattivi. Informazioni: Serie: Ricerca e sviluppo 11/77. 
1978. 14 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/49/78 
La ricerca sulla sicurezza nucleare presso il Centro comune 
di ricerca de/la Commissione de/la Comunitd europee. 
Informazioni: Ricerca e sviluppo 13/78. 
1978. 6 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
X/419/78 
Attivitd comunitarie di R + S sull'idrogeno. lnformazioni: 
Serie ricerca e sviluppo 15/78. Agosto 1978. 
1978. 4 p. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Ambiente e qualita della vita 
COMMISSIONE 
CB-AH-77-004-IT-C 
Relazioni de/ Comitato scientifico del/'alimentazione umana. 
Quarta serie. Dicembre 1977. 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
LIT 1 500 
CC-AA-77-006-IT-C 
La po/itica de/le Comunitd europee in materia ambientale. 
Documentazione europea: periodico 1977/6. Maggio 1977. 
1978. 35 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
LIT 340 
CD-N0-77-025-IT-C 
18° Annuario meteorologico 1976 di lspra. G. Bollini, A. 
Galva, C. Gandino, E. Porrati-Maranzana Centro comune 
di ricerca, stabilimento di Ispra, Italia. Ambiente e qualita 
della vita. 1977. EUR 5790. 
1978. 70 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-N0-77-026-IT-C 
Misure meteorologiche de/ 1976 su/la boa di Agno. G. 
Bollini, A. Galva, C. Gandino, E. Porrati-Maranzana. 
Centro comune di ricerca, stabilimento di Ispra, Italia. 
Ambiente e qualita della vita. 1977. EUR 5793. 
1978. 34 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR-
LIT -
ISBN 92-825-0262-7 CD-N0-77-031-IT-C 
Ricerche condotte sul Iago di Comabbio (provincia di 
Varese, Italia settentrionale) dal maggio 1976 al maggio 
1977. Annoni Donatella, Istituto di Zoologia, Universita di 
Milano e 0. Ravera, Dipartimento di Scienze naturali e 
Fisica, CCR - Euratom, Ispra. Centro comune di ricerche, 
Stabilimento di Ispra, Italia. Ambiente e qualita della vita. 
1978. EUR 5890. 
1978. 38 p. (IT) 
Solamente disponibile in forma di microscheda. BFR -
LIT -
CD-NP-77-0 I 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air-depo-
sition - water - milk 1975-1976. Radiological protection 
No. 14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 150 
LIT 31000 
CG-22-76-140-IT-C 
Le organizzazioni di consumatori e i pubblici poteri. Feb-
braio 1977. 
1978. 80 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 85 
LIT 2000 
X/521/77 
La Comunitd europea e la ricerca ecologica. Informazioni: 
Serie: Ricerca e sviluppo 10/77. 




L 'azione comunitaria nel settore culturale. Bollettino CE, 
suppl. 6/77. 
1978. 32 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
LIT 1200 
CB-NQ-77-001-IT-C 
I figli dei lavoratori migranti. Studi: Serie istruzione n. 1. 
Aprile 1977. 
1978. 57 p. (DE.EN.FR.IT) BFR 80 
LIT 1900 
CB-22-76-164-IT-C 
Orientamento e formazione professionale delle lavoratrici. 
Seminario europeo 24-28 novembre 1975. Parigi. Novembre 
1976. 
1978. 70 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
LIT 1 800 
CC-24-78-330-6A-C ISBN 92-825-0157-4 
Mezzi d'insegnamento sulla Comunitd europea. L'Europa a 
scuola. Catalogo. 
1978. 150 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 165 
LIT 4 500 
CT-22-77-451-IT-C 
Insegnamento superiore nella Comunitd europea - Una 
guida per studenti. Del dottor Manfred Stassen, in colla-
borazione con ii Deutscher Akademischer Austauschdienst. 
Giugno 1977. 
1978. 180 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 160 
LIT 3 800 
CO MIT ATO ECO NOMI CO E SOCIALE 
lstruzione eformazione professionale - Disoccupazione dei 
giovani. (5 pareri). Novembre 1978. 
1978. 97 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratuito 
Statistic he 
COMMISSIONE 
CA-AR-78-0I3-6A-C ISSN 0378-3723 
Bollettino mensile de/ Commercio estero 1958-1977. 
Numero speciale. Giugno 1978. 
1978. 72 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 180 
LIT 4 300 
CA-NB-76-005-2A-C 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni nel 1974. 5 - lrlanda. Serie speciale. 
Gennaio 1978. 
1978. 332 p. (EN/FR) BFR 600 
LIT 10 900 
CA-NB-76-006-2A-C 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni nel 1974. 6 - Regno Unito. Serie spe-
ciale. Febbraio 1978. 
1978. 380 p. (EN/FR) BFR 600 
LIT 10 900 
CA-NB-76-007-2A-C 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni net 1974. 7 - Paesi Bassi. Serie speciale. 
Aprile 1978 
1978. 418 p. (EN/FR) BFR 600 
LIT 10900 
CA-NB-76-008-2A-C 
Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e 
nelle assicurazioni nel 1974. 8 - RF di Germania. Serie 
speciale. Giugno 1978. 
1978. 458 p. (EN/FR) 
Insieme dei volumi 
BFR 600 
LIT 10 900 
BFR4 500 
LIT 81 500 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Costo della manodopera nell'industria 1975. Vol. 1: Risul-
tati dettagliati per industria. Marzo 1978. 
1978. 162 p. (DA/EN/FR/IT/NL) 
Prezzo per i 4 volumi 
CA-22-76-0l l-4A-C 
BFR480 
LIT 13 000 
BFR 800 
LIT 21 550 
Metodologia dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli 1968-1975. Dicembre 1976. 
1978. 274 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
LIT 9 300 
CA-22-76-05 I-6A-C 
Statistica regionale: Popolazione, Occupazione, Condizioni 
di vita 1975. Luglio 1977. 
1978. 362 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 150 
CA-22-77-257-6A-C 
Costo della manodopera nel commercio, nelle banche e nelle 
assicurazioni 1974. Aprile 1977. 
1978. 230 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 9 500 
177 
CA-22-77-556-2A-C 
Statistiche de/ gas. 1976. Ottobre 1977. 
1978. 54 p. (EN/FR) BFR 100 
LIT 2400 
CA-22-564-6A-C ISBN 92-825-0125-6 
Condizioni di lavoro nei paesi de/la Comunita 1975. Di-
cembre 1977. 
1978. 178 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 8 200 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Prezzi di frutta, ortaggi e patate 1975-1976. Dicembre 
1977. 
1978. 130 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-77-605-2A-C 
Statistiche del/'energia elettrica 1976. Novembre 1977. 
1978. 112 p. (EN/FR) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-77-613-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Statistiche flsca/i 1970-1976. Dicembre 1977. 
1978. 150 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 10 500 
CA-22-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
Bilanci g/obaUdel/'energia 1963-1976. Dicembre 1977. 
1978. 70 p. (FR) BFR 200 
LIT 4 800 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Annuario di statistica agraria 1973-1976. Settembre 1977. 
1978. 312 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 200 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Statistiche demogrqfiche 1960-1976. Ottobre 1977. 
1978. 120 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 200 
CA-23-77-267-3E-C 
Conti naziona/i SEC - Aggregati 1960-1976. 
1978. 118 p. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 250 
LIT 6000 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Uti/izzazione de/le terre e produzione 1974-1976. Gennaio 
1978. 
1978. 122 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 10 600 
CA-23-77-752-3E-C ISBN 92-825-0364-X 
Conti naziona/i SEC 1970-1976. Tavole analitiche. Marzo 
1978. 
1978. 494 p. (DA/DE/In (EN/FR/NL) BFR 1 250 
LIT 33 700 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Statistiche de/ petro/io 1976. Novembre 1977. 
1978. 76 p. (EN/FR) BFR 100 
LIT 2400 
178 
CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Annuario siderurgia 1977. Novembre 1977. 
1978. 122 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
LIT 16400 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0122-1 
Pesca. Catture per regione di pesca. 1964-1976. Dicembre 
1977. 
1978. 226 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 650 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Pesca - Prodotti e navig/io de/la pesca 1974-1975. Luglio 
1978. 
1978. 134 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 650 
CA-24-77-091-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
Investimenti annua/i in capita/i flssi 1973-1975 nelle im-
prese industria/i deg/i Stati membri del/e Comunita europee. 
Gennaio 1978. 
1978. 224 p. (DE/EN/FR) BFR 450 
LIT 12 300 
CA-24-77-100-6A-C ISBN 92-825-0145-0 
Censimenti de/la popo/azione nei paesi del/a Comunita 
1968-/971. Dicembre 1977. 
1978. 138 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 300 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Conti economici: Agricoltura, silvico/tura, valori unitari. 
Dicembre 1977. 
1978. 182 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
LIT 13 200 
CA-24-77-22 l-6A-C ISBN 92-825-0305-4 
Repertorio dei prodotti chimici NIMEXE con indicazione 
de/la loro c/assificazione doganale e de[ loro codice 
NIMEXE. Febbraio 1978. 
1978. 220 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 10800 
CA-24-77-261-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
II flnanziamento pubb/ico de/la ricerca e dello sviluppo 
1970-1977. Dicembre 1977. 
1978. 122 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 8 000 
CA-24-77-306-2F-C ISBN 92-825-0127-2 
Bilance dei pagamenti. Ripartizione geograflca 1972-1976. 
Febbraio 1978. 
1978. 180 p. (DE/IT) (EN/FR) (DA/NL) BRT 700 
LIT 18 500 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Retribuzioni dei lavoratori agrico/i 1976. Marzo 1978. 
1978. 146 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 10 500 
CA-24-78-031-6A-C ISBN 92-825-0139-6 
Geonomenc/atura. Gennaio 1978. 
1978. 170 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
LIT 10 500 
CA-24-78-443-2F-C ISBN 92-825-0319-4 
Annuario statistico trasporti, comunicazioni, turismo 1976. 
Maggio 1976. 
1978. 156 p. (DE/In (EN/FR) (DA/NL) BFR 700 
LIT 18 800 
CA-24-78-556-IT-C ISBN 92-825-0325-9 
Statistiche generali della Comunitd. Confronto con alcuni 
paesi europei, ii Canada, gli Stati Uniti d' America, ii Giap-
pone e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
Sedicesima edizione. 
1978. 206 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
LIT 4000 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
Occupazione e disoccupazione 1971-1977. Luglio 1978. 
1978. 222 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
LIT 13 200 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-0470-0 
Produzione di ortaggi e frutta 1966-1977. Giugno 1978. 
1978. 98 p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
LIT 7 900 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
Indice CE dei prezzi al/a produzione dei prodotti agricoli 
1970-1977. Maggio 1978. 
1978. 62 p. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
LIT 5 400 
CA-24-78-936-6A-C ISBN 92-825-0515-4 
Bilance dei pagamenti. Dati globali 1970-1977. Luglio 
1978. 




LIT 7 900 
ISBN 92-825-0303-8 
Tavole analitiche de[ commercio estero. NIMEXE - 1977. 






LIT I 350 
BFR 3 500 
LIT 94 500 
Atti de/ Simposio europeo automobilistico e de/ Seminario 
sulle statistiche degli incidenti. Dicembre 1975. 




Vol. I+ vol. II 
BFR 300 
LIT 7 150 
BFR 275 
LIT 6 550 
BFR 500 




Termino/ogia delle droghe e degli stupefacenti. 2a edizione. 
Marzo 1978. 
1978. 275 p. (Mult.) BFR 200 
LIT -
PE 49.659 
Termino/ogia dell'urbanistica e dell'assetto territoriale. 
Marzo 1978. 




G/ossario. Nuove tecniche di trasporto. Ufficio di termino-
logia - Bruxelles. Novembre 1976. 
1978. 900p. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 660 
LIT 15 750 
CB-24-78-023-IT-C ISBN 92-825-0051-9 
Organigramma della Commissione delle Comunitd europee. 
Febbraio 1978. 
1978. 104 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 80 
LIT 1 900 
CB-24-78-976-IT-C 
Organigramma della Commissione de/le Comunitd europee. 
Settembre 1978. 
1978. 106 p. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 80 
LIT 1900 
JY-24-78-322-6A:c 
Pubblicazioni delle Comunitd europee. Catalogo 1976. 
1978. 164 p. (Mult.) Gratuito 
JY-24-78-322-IT-C 
Pubblicazioni delle Comunitd europee. Catalogo 1976. 
(Tiratura speciale) 
1978. 32 p. (IT) Gratuito 
Repertorio dei periodici 1976-1977. Biblioteca - Lussem-
burgo. Novembre 1977. 
1978. 122 p. (Mult.) Gratuito 
La Comunitd europea editrice. 9 paesi - 6 lingue 1978. 
Estratto dai cataloghi delle pubblicazioni. 




Tutte le istitu:11ionl 
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee (quotidiano) 
- Serie L - Legislazione 
- Serie C - Comunicazioni ed informazioni 
- Indice alfabetico e metodologico (mensile) 
- Indice alfabetico e metodologico (annuale) .......................... . 
- Serie S - Supplemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Parlamento europeo 
Discussioni de! Parlamento europeo 1978-1979. Resocolito integrate delle sedute + I, 
Indice nominativo, II, lndice analitico, III, Elenco dei documenti di seduta (periodicita 
connessa ai periodi delle sessioni) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) - Gazzetta ufficiale, alle-
gato. Edizione stampata o edizione su microschede .................. · ..... . 
Documenti di seduta del Parlamento europeo 1978-1979 (periodicita connessa ai 
periodi delle sessioni) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) .................. , ....... . 
Commissione 
Bollettino delle Comunita europee + Index (mensile) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL.ES) ...................................... . 
Bollettino mensile de! commercio estero + Supplemento: Commercio della CE per classi 
di prodotti per principali paesi 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) .................................•... , .. 
La situazione economica della Comunita (trimestrale) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Grafici e note rapide sulla congiuntura nella Comunita (mensile) 
(DA/EN) (DE/NL) (FR/IT) ...................................... . 
Risultati dell'inchiesta congiunturale effettuate presso gli imprertditorl della Comunita 
(mensile) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ................................. . 
Retribuzioni orarie - Durata de! lavoro (semestrale) (DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
Formazione professionale - Bollettino d'informazione (trimestrale) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) ........................................ . 
Formazione professionale - Serie di 9 supplementi (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Bolletino trimestrale della produzione industriale (DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
Bollettino trimestrale delle statistiche siderurgiche (DA/DE/EN/FR/IT/NL), 
a decorrere dal mese di febbraio 1978 

































Ghise ed acciai - Prezzi base e imprese siderurgiche (mensile) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ....................................... . 6000 143 000 
Bollettino mensile - Siderurgia (DE/EN/FR/IT) ........................ . 400 9 500 
Indicatori congiunturali dell'industria (mensile) (DE.EN.FR) ................ . 500 11 900 
A - Bollettino mensile - Carbone (DE/EN/FR) ........................ . 300 7 150 
B - Bollettino mensile - Idrocarburi (DE/EN/FR) ...................... . 600 14 300 
C - Bollettino mensile - Energia elettrica (DE/EN/FR) ................... . 300 7 150 
Abbonamento cumulativo A + B + C ............................... . 1100 26 200 
Tabelle mensile dei trasporti (DA/DE/EN/FR/IT/NL) .................... . 1 250 29 800 
Mercati agricoli - Serie Prezzi a) Prodotti animali (irregolare) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ....................................... . 1000 23 800 
Mercati agricoli - Serie Prezzi b) Prodotti vegetali (irregolare) 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ....................................... . 1000 23 800 
Abbonamento cumulativo a + b ................................... . 1 650 39 300 
a) Produzione vegetate (11 fascicoli all'anno) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ........ . 2 500 59 500 
b) Statistiche mensile della came (DE/EN/FR) ......................... . 2 500 59 500 
c) Statistiche mensile del latte (DA/DE/EN/FR/!T/NL) ................... . 1400 33 350 
d) Statistiche mensile delle uova (DE/EN/FR) ......................... . 1400 33 350 
e) Prezzi di vendita dei prodotti animali (bimestrale) (DE/EN/FR/IT) 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali (bimestrale) (DE/EN/FR/IT) .......... . 2 700 64 300 
f) Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione (trimestrale) (DE/EN/FR/IT) ...... . 700 16 700 
Abbonamento «verde»: Questo abbonamento comprende tutte le pubblicazioni stati-
stiche periodiche concernenti l'agricoltura (a, b, c, d, e, f) ................... . 11000 261 900 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(bimestrale) (DE/EN/FR/IT) ..................................... . 700 16 700 
A decorrere dal mese di dicembre 1978 
Bollettino trimestrale della pesca (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 600 15 800 
Euro-abstracts - Section I. Euratom and EEC Research (mensile) (Mult.) ....... . 1460 34 800 
Bollettino mensile delle statistiche generali (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ........... . 1 500 35 700 
Bollettino delle acquisizioni della Biblioteca (mensile) (Mult.) ................ . 700 16 700 
Bollettino di documentazione - Edizione A (settimanale) (Mult.) .............. . 1000 23 800 
Corte di giustizia 
Raccolta della giurisprudenza della Corte+ Indice (irregolare) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) ........................................ . 1500 35 700 
Bulletin bibliographique de jurisprudence communautaire de la Cour de justice. 
(irregolare) (Mult.) ............................................. . 100 2 700 
GRATUITO 
Parlamento europeo 
Informazioni (periodicita connessa ai periodi delle sessioni) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) ............................................. . Gratuito 
182 
Commissione 
Informazioni (irregolare) (DA.DE.EN .FR.IT.NL.GR) 
Decisioni nazionali riguardanti ii Diritto comunitario. Elenco indicativo di riferimenti alle 
decisioni pubblicate (irregolare) (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ...................... . 
Informazione sindacale (bimensile) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ...................... . 
Notizie sulla politica agricola comune (mensile) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ............. . 
Nota rapida - Produzione vegetale (irregolare) (DE/EN/FR) ............................. . 
Nota rapida - Prezzi agricoli (irregolare) (DE/EN/FR/IT) ....................... . 
Euro-abstracts - Section II. Coal and Steel (mensile) (DE/EN/FR) 
Bollettino segnaletico radioprotezione (irregolare) (Mult.) ........................ . 
Euroforum. L'Europa giorno per giorno (quindicinale) (DE.EN.FR.IT.NL) ............ . 
Articoli selezionati. Biblioteca Lussemburgo (irregolare) (Mult.) ................... . 
I';. Comunita europee. Roma (mensile) (In ................................. . 
/';. Informazioni. Roma (irregolare) (IT) ................................... . 
Corte di giustizia 
lnformazioni sulla Corte di giustizia delle Comunita europee 
trimestrale) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) ..................................... . 
Comitato economico e sociale 
Bollettino (mensile) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Al marzo 1978 
Nota informativa (mensile) (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Banca europea per gli investimenti 






















Acciaierie - Influenza del tipo di scaricatore e 
della geometrie ... 171. 175 
Accordo (i) 
- conclusi dalla CE - Raccolta degli 164 
- di cooperazione tra la CEE e ii Regno de! 
l\1arocco 165 
- di cooperazione tra la CEE e ii Regno 
hascemita di Giordania 165 
- di cooperazione tra la CEE e la Repubblica 
araba d'Egitto 165 
di cooperazione tra la CEE e la Repubblica 
araba siriana 165 
di cooperazione tra la CEE e la Repubblica 
democratica popolare di Algeria 165 
di cooperazione tra la CEE e la Repubblica 
libanese 165 
di cooperazione tra la CEE e la Tunisia 174 
Africa del Sud e la CE (L') 174 
Agricoltura 
- nella CE. La situazione dell'- (Relazione ed 
estratto) 
- sivicoltura, valori unitari 
Alimentazione umana 
- l'aiuto alimentare 
- Relazioni del comitato scientifico 
America latina e la CE (L') 
Ampliamento dell a Comunita 
Anniversario del CES (XX0 ) 
Annuario (i) 
- di statistica agraria 
metereologico 1976 di Ispra (I 8°) 
siderurgia 
statistico trasporti, comunicazione, turismo 
1976 
ANSEA - La CEE e I' 
Apprendistato in Italia (L') 
Assemblea consultativa della Convenzione di 
Lome (ACP-CEE) 
Associazione (i) 
- tra la CEE e la Grecia 
- tra la CEE e la Turchia 
Atti 
del Simposio europeo automobilistico e del 
Seminario sulle statistiche 



















Attivita comunitarie di R + S sull'idrogeno 
Australia e la CE (L') 
Azione comunitaria nel settore culturale 
B 
Banane: aspetti essenziali del mercato mondiale ... 
BEi 
20 anni 









- dei pagamenti 
- globali dell'energia 1963-1976 
168, 178, 179 
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1978. 24 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/52/78 
Joegoslavii! en de Europese Gemeenschap. Ter informatie: 
Buitenlandse betrekkingen 171/78. 
1978. 12 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/110/78 
De Europese Gemeenschap en Canada. Europa informatie: 
Bui,tenlandse betrekkingen 1/78. 
1978. 11 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/154/78 
De Europese Gemeenschap en A SEAN. Europa informatie: 
Buitenlandse betrekkingen 2/78. April 1978. 
1978. 14 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Concurrentie en binnenlandse 
markt 
COM MISSIE 
CB-NF-78-004-NL-C ISBN 92-825-0404-2 
Erkenning van personen, belast met de wettelijke controle 
van de jaarrekening van kapitaalvennootschappen. Voorstel 
voor een achtste richtlijn. Bulletin van de EG, Supplement 
4/78. 
1978. 24 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
HFL 1,75 
CB-NF-78-007-NL-C ISBN 92-825-0605-3 
Geleidelijk herstel van het evenwicht op de wijnmarkt. Actie-
programma 1979-1985 en verslag van de Commissie. Bulle-
tin van de EG, Supplement 7/78. 
1978. 44 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5,25 
CB-NK-78-004-NL-C ISBN 92-825-0294-5 
Distributieplanologie in Europa en de daaraan gegeven 
orii!nteringen. Studies: Serie Handel en distributie nr. 4. 
December 1977. 
1978. 50 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,50 
CB-NP-78-031-NL-C ISBN 92-825-0343-7 
De controle op de e.ffectenmarkten in de Europese Gemeen-
schap. Door Prof. Dr. E. Wymeerscb, Universitaire Instel-
ling Antwerpen. 
Studies: Serie concurrentie - Harmonisatie van wetgeving 
nr. 31. December 1977. 
1978. 218 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 165 
HFL 11,50 
CB-23-77-372-6A-C ISBN 92-825-0416-9 
CB-24-77-302-6A-C ISBN 92-825-0147-7 
CB-24-77-3 i0-6A-C ISBN 92-825-0148-5 
Praktische alcoholtabellen. 1978. Deel I 516 biz., deel II 530 
biz., deel III 540 biz. 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
Per deel BFR 400 
HFL 28,-
CB-23-77-623-NL-C 
Europese Toelichtingen op het douanetarief voor de 
Gemeenschappen. 11• Wijzigingsblad (1.1.1978). 
1978. Verscb. biz. (Losbladig systeem) 
(DE.FR.IT.NL) BFR400 
HFL 27,20 
CB-24-77-237-NL-C ISBN 92-825-0036-5 
Zevende verslag over het mededingingsbeleid. (Gepubliceerd 
in samenbang met bet ,,Elfde Algemeen Verslag over de 
werkzaambeden van de Europese Gemeenscbappen"). Brus-
sel - Luxemburg. April 1978. 
1978. 284 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
HFL 15,30 
CB-24-78-120-NL-C ISBN 92-825-0278-3 
De voorschriften inzake geneesmiddelen in de Europese 
Gemeenschap. Mei 1978. 
1978. 88 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 190 
HFL 13,-
CB-24-78-403-NL-C 
Lijst van chemische produkten met vermelding van hun 
tariefindeling in het Gemeenschappelijk Douanetarlef 
Wijzigingsblad (bijgewerkt tot en met 1.1.1978 van bet doc. 
8810). 
1978. 4 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CB-24-78-815-NL-C 
Toelichtingen op het douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 12• wijzigingsblad. 1 juli 1978. 
1978. Verscb. biz. (Losbladig systeem) 
(DE.FR.IT.NL) BFR 90 
ECONOMISCH EN SOCIAAL CO MITE 
Monetaire crisis. (Advies). Juni 1978. 
1978. 98 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
EIB - 20 jaar 1958-1978. Maart 1978. 
1978. 84 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 







Studie inzake de mogelijke rol van bepaa/de primaire niet-
looninkomens in de ontwikkeling van de irlflatie in het 
Verenigd Koninkrijk. Serie: Economiscbe politiek op 
middellange termijn. 1974. Deel 6. 




Arbeidskosten bij de hande/, banken en verzekeringen 1974. 
April 1977. 
1978. 230 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
CA-22-77-613-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Be/astingstatistiek 1970-1976. December 1977. 
1978. 150 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,70 
CA-23-77-267-30-C 
Nationale Rekeningen ESER. Tota/en 1960-1976. 
1978. 118 biz. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 250 
HFL 17 
CA-23-77-752-30-C ISBN 92-825-0363-1 
Nationale Rekeningen ESER 1970-1976. Gedetaileerde 
tabellen. Maart 1978. 
1978. 496 biz. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR I 250 
HFL 86 
CA-24-77-261-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
Overheidsfinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1970-1977. December 1977. 
1978. 122 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,80 
CA-24-77-306-2G-C ISBN 92-825-0126-4 
Betalingsbalansen. Geograjische verdeling 1972-1976. 
Februari 1978. 
1978. 180 biz. (DA/NL) (DE/IT)(EN/FR) BFR 700 
HFL 48,50 
CA-24-78-936-6A-C ISBN 92-825-0515-4 
Beta/ingsbalansen. Totale cijfers 1970-1977. Juli 1978. 
1978. 118 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CB-NF-78-004-NL-C ISBN 92-825-0404-2 
Erkenning van personen, belast met de wette/ijke contro/e 
van de jaarrekening van kapitaa/vennootschappen. Voorste/ 
voor een achtste richtlijn. Bulletin van de EG, Supplement 
4/78. 
1978. 24 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
HFL 1,75 
CB-NF-78-006-NL-C ISBN 92-825-0553-7 
Voorontwerp van de a/gemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen voor 1979. Algemene inleiding. Bulletin 
van de EG, Supplement 6/78. 
1978. 100 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 125 
HFL 8,75 
CB-NI-77-Al3-NL-C 
Vers/ag van de studiegroep over de rot van de openbare 
financie'n in de Europese integratie. Deel I: Algemeen 
verslag. 
Studies: Series economische en financiele zaken or. Al3. 
April 1977. 




Douanewaarde. 1• bijwerking. September 1977. 
1978. Versch. biz. (Losbladig systeem) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-23-77-784-NL-C 
Tariferingen. I• wijzigingsblad. I januari 1978. 
1978. Versch. biz. (Losbladig systeem) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CB-24-78-540-NL-C 
Douanewaarde. 2• bijwerking. Mei 1978. 
1978. Versch. biz. (Losbladig systeem) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) 
CC-AA-77-005-NL-C 
De Douane-unie. Europese documentatie: 
1977/5. Juni 1977. 
1978. 22 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) 









Het Midden- en Kleinbedrijf in de Gemeenschap. Advies. 
Mei 1978. 




De sociale zekerheid van migrerende werknemers. BR 
Duitsland. Handleiding or. I - 1976. 
1978. 64 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. Belgie'. 
Handleiding or. 1 - 1976. 
1978. 52 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. Dene-
marken. Handleiding or. 1 - 1976. 
1978. 64 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. Frank-
rijk. Handleiding or. I - 1976. 
1978. 56 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De socia/e zekerheid van migrerende werknemers. !er/and. 
Handleiding or. I - 1976. 
1978. 64 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. Italie. 
Handleiding nr. l - 1976. 
1978. 55 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. Luxem-
burg. Handleiding nr. 1 - 1976. 
1978. 52 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De socia/e zekerheid van migrerende werknemers. Neder-
land. Handleiding nr. 1 - 1976. 
1978. 52 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7044 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. Verenigd 
Koninkrijk. Handleiding nr. 1 - 1976. 
1978. 62 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
7350 
De sociale zekerheid van migrerende werknemers. Gepen-
sioneerden. Handleiding nr. 4 - 1976. 
1978. 6 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
8850 
De /eerovereenkomst in Be/gie. Studies : Serie sociale politiek 
nr. 27. Maart 1976. 
1978. 95 biz. (FR.NL) BFR 110 
HFL 7,40 
CA-NB-76-005-2A-C 
Loonstructuur in de sectoren hande/, banken en verzekerin-
gen in 1974. 5 - Ierland. 
Speciale serie. Januari 1978. 
1978. 332 biz. (EN/FR) 






Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekerin-
gen in 1974. 6 - Verenigd Koninkrijk. 
Speciale serie. Februari 1978. 
1978. 380 biz. (EN/FR) 






Loonstructuur in de sectoren hande/, banken en verzekerin-
gen in 1974. 1 - Nederland. 
Speciale serie. April 1978. 
1978. 418 biz. (EN/FR) 






Loonstructuur in de sectoren hande/, banken en verzekerin-
gen in 1974. 8 - BR Duitsland. Speciale serie. Juni 1978. 
1978. 458 biz. (EN/FR) BFR 600 
HFL 41,50 
Gehele speciale serie BFR 4 500 
HFL 311 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Arbeidskosten in de industrie 1975. Deel 1: Gedetailleerde 
resultaten naar bedrijfstakken. Maart 1978. 
1978. 162 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 






Arbeidskosten bij de hande/, banken en verzekeringen 1974. 
April 1977. 
1978. 230 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
CA-22-77-564-6A-C ISBN 92-825-0125-6 
Arbeidsvoorwaarden in de landen van de Gemeenschap 
1975. December 1977. 
1978. 178 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 21 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Bevolkingsstatistiek 1960-1976. Oktober 1977. 
1978. 120 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CA-24-77-100-6A-C ISBN 92-825-0145-0 
Vo/kstellingen in de landen van de Gemeenschap 
1968-1971. December 1977. 
1978. 138 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,50 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Verdiensten in de landbouw 1976. Maart 1978. 
1978. 146 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,70 
CA-24-78-693-NL-C ISBN 92-825-0461-1 
Negende vers/ag van de Algemene Commissie voor de veilig-
heid en de gezondheidszorg in de ijzer- en staalindustrie 
1977. Juni 1978. 
1978. 64 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
HFL 10,30 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
Werkge/egenheid en werkloosheid 1971-1977. Juli 1978. 
1978. 222 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34 
CB-AH-77-004-NL-C 
Verslagen van het wetenschappelijk Comite voor de mense-
lijke voeding. Vierde reeks. December 1977. 
1978. 36 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
HFL 3,80 
CB-NF-77-004-NL-C 
Jeugdwerkloosheid. Bulletin van de EG, Supplement 4/77. 
1978. 36 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,50 
CB-NF-77-006-NL-C 
De communautaire actie in de culturele sector. Bulletin van 
de EG, Supplement 6/77. 
1978. 32 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,50 
199 
CB-NM-78-002-NL-C ISBN 92-825-0253-8 
Vergelijkende studie naar het recht van de werknemer in 
geval van uitvinding in de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen. Door Prof. Dr. T. Ramm van de Univer-
siteit te Giessen. 
Studies: Serie arbeidsrecht nr. 2 - 1978. Juli 





Beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding van vrouwe-
lijke werknemers. Europese studiebijeenkomst van 24 tot 28 
november 1975, Parijs. November 1976. 
1978. 74 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5,10 
CB-24-77-196-NL-C ISBN 92-825-0090-X 
14• Verslag van het Permanent Orgaan voor de veiligheid en 
de gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen over het 
jaar 1976. Oktober 1977. 
1978. 236 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
HFL 27,80 
CB-24-77-425-NL-C ISBN 92-825-0030-6 
Verslag over de ontwikkeling van de sociale toestand in de 
Gemeenschappen in 1977. (Gepubliceerd in samenhang met 
het ,,Elf de Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de 
Europese Gemeenschappen" in toepassing van artikel 122 
van het EEG-Verdrag). Brussel - Luxemburg 1978. 
1978. 216 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 220 
HFL 15,30 
CC-AA-78-002-NL-C ISBN 92-825-0356-9 
Het Sociale Beleid in de Europese Gemeenschappen. Euro-
pese documentatie: Tijdschrift 1978/2. Januari 1978. 
1978. 50 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
CD-NM-77-001-NL-C ISBN 92-825-0192-2 
De arbeidsovereenkomst volgens het recht van de Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschappen. Samenvattend bericht: 
Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Ierland. 
Studies: Serie arbeidsrecht nr. I. Mei 1977. 
1978. 64 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5 
CD-NP-77-017-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air- depo-
sition - water - milk 1975-1976. Radiological protection 
N. 14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 150 
HFL 79 
CD-NP-77-018-6A-C ISBN 92-825-0184-1 
Programma stralingsbescherming. Jaarverslag 1977. 1977. 
EUR 5972. 
1978. 798 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ISBN 1 200 
HFL 83,40 
CD-NQ-77-009-NL-C ISBN 92-825-0111-6 
Ontwikkeling van de arbeidsveiligheid bij ,,Cockerill-Luik" 
van 1956 tot 1974. Analyse en Overwegingen. Door L. Dor, 
200 
Directeur Personeelszaken bij de NV Cockerill, Luik. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiene. 1977. EUR 5927. 
1978. 62 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 260 
HFL 17,70 
CD-NQ-77-010-NL-C ISBN 92-825-0116-7 
Zuurstof. Voorzorgsmaatregelen bij de voorbereiding van 
het materieel. Algemene Commissie voor de veiligheid en de 
gezondheidszorg in de ijzer- en staalindustrie. Arbeidshy-
giene en arbeidsveiligheid. 1977. EUR 5923. 
1978. 16 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 140 
HFL 9,50 
CD-NQ-77-011-NL-C ISBN 92-825-0121-3 
Preventieprogramma. Algemene Commissie voor de veilig-
heid en de gezondheidszorg in de ijzer- en staalindustrie. 
1977. EUR 5922. 
1978. 24 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
HFL 10 
CD-NQ-77-012-NL-C ISBN 92-825-0283-X 
EHBO en Reddingswezen. Arbeidsveiligheid en arbeidshy-
giene. EUR 5928. 
1978. 78 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
HFL 21 
CD-NQ-77-013-NL-C ISBN 92-825-0314-3 
Hygiene in de mijnen. Samenvattend rapport betreffende het 
onderzoek in het kader van het 3de programma 1971-1976. 
Dr. Ing. H. Breuer. Arbeidshygiene en veiligheid. EUR 5931. 
1978. 208 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 700 
HFL 48,20 
CD-NQ-77-015-NL-C ISBN 92-825-0095-0 
Ruwijzeraftap bij de hoogoven. Arbeidsveiligheid en arbeids-
hygiene. 1955. EUR 5896. 
1978. 80 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
HFL 20,40 
CD-NQ-78-016-NL-C ISBN 92-825-0338-0 
Technische bestrijding van de verontreiniging in de ijzer- en 
staalindustrie. Stand: 30 juni 1977. Door H. Maurer, Stahl-
werke Peine-Salzgitter en G.Will, Commissie van de EG. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiene. EUR 5977. 
1978. 90 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 205 
HFL 14 
CE-NA-77-006-NL-C 
Beroepsopleiding - lriformatieblad. Supplement Frankrijk. 
1978. 53 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 70 





Beroepsopleiding - lriformatieblad. Supplement Belgie. 
1978. 20 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 70 





Beroepsopleiding - lriformatieblad. Supplement BR Duits-
land. 
1978. 40 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Beroepsopleiding - lriformatieblad. Supplement Groot-
hertogdom Luxemburg. 
1978. 23 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) 






Praktisch vademecum voor de sociale zekerheid van werk-
nemers en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen. Bijgewerkt tot 31 december 1977. 
1978. Versch. biz. (Losbladig systeem) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CG-SN-77-035-NL-C 
Het leerlingenwezen in Nederland. 
politiek nr. 35, juli 1976. 
Studies: Serie sociale 




Onderzoek inzake stralingsbescherming in de Europese 
Gemeenschap. Informatie: Onderzoek en ontwikkeling nr. 
14. 
1978. 7 biz. (DE.EN.FR.NL) Gratis 
ECONOMISCH EN SOCIAAL CO MITE 
Medezeggenschap van werknemers en structuur van de 
vennootschap. (Advies). September 1978. 
1978. 116 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Jeugdwerkloosheid - Onderwijs en opleidfng. (5 adviezen). 
November 1978. 
1978. 97 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
De stand van zaken aangaande de harmonisatie van de 
wetgevingen op sociaal gebied in de Europese Gemeenschap. 
(Documentatie). Juni 1978. 
1978. 60 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Werkgelegenheid in de landbouw. (Studie). Juni 1978. 
1978. 135 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
lndustrie 
COM MISSIE 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Arbeidskosten in de industrie 1975. Deel 1: Gedetailleerde 
resultaten naar bedrijfstakken. Maart 1978. 
1978. 162 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 





CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Jaarboek ijzer en staal 1977. November 1977. 
1978. 122 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
HFL 42 
CA-24-77-09 l-3A-C ISBN 92-825-0136-3 
Jaarlijkse investeringen in vaste actfva 1973-1975 in de 
industriele ondernemingen van de Lid-Staten van de Euro-
pese Gemeenschappen. Januari 1978. 
1978. 224 biz. (DE/EN/FR) BFR 450 
HFL 31,30 
CA-24-78-693-NL-C ISBN 92-825-0461-1 
Negende verslag van de Algemene Commissie voor de veilig-
heid en de gezondheidszorg in de ijzer- en staalindustrie 
1977. Juni 1978. 
1978. 64 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
HFL 10,30 
CB-NF-77-007-NL-C 
Scheepsbouw. Saneringsprogramma. Bulletin van de EG, 
Supplement 7/77. 




Gasstatistiek 1976. Oktober 1977. 





Elektrische energiestatistiek 1976. November 1977. 
1978. 112 biz. (EN/FR) BFR 200 
HFL 13,60 
CA-23-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
Globale energiebalansen 1963-1976. December 1977. 
1978. 70 biz. (FR) BFR 200 
HFL 13,60 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Aardoliestatistiek 1976. November 1977. 
1978. 76 biz. (EN/FR) BFR 100 
HFL 6,80 
CB-23-77-025-NL-C 
De energiesituatie in de Gemeenschap. Situatie 1976. Voor-
uitzichten 1977. Januari 1977. 
1978. 33 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
HFL 4,10 
CB-24-77-196-NL·C ISBN 92-825-0090-X 
14• Verslag van het Permanent Orgaan voor de veiligheid en 
de gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen over het 
jaar 1976. Oktober 1977. 
1978. 236 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 400 
HFL 27,80 
201 
CB-24-78-160-NL-C ISBN 92-825-0272-4 
De energiesituatie in de Gemeenschap. Situatie 1977. Voor-
uitzichten 1978. Maart 1978. 
1978. 18 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
CC-AA-78-001-NL-C ISBN 92-825-0311-9 
De Europese Gemeenschap en het energievraagstuk. Euro-
pese Documentatie: tijdschrift 1978/1. Januari 1978. 
1978. 42 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
CD-NW-77-004-NL-C ISBN 92-825-0181-07 
De vergelijking en coiirdinatie van nationale beleidslijnen en 
programma's inzake onderzoek en ontwikkeling op energie-
gebied. Van het Subcomite O en 0-Energie van CREST. 
Wetenschaps- en technologiebeleid. 
1978. EUR 5911. . 
1978. 184 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 
HFL 52 
CD-22-77-847-NL-C ISBN 92-825-0010-1 
25 jaar gemeenschappelljke kolenmarkt 1953-1978. 
November 1977. 
1978. 204 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 270 
HFL 18 
CH-22-76-132-NL-C 
Communautair energiebeleid. Teksten van wetgeving. 
December 1976. 




CA-24-78-443-20-C ISBN 92-825-0320-8 
Statistisch jaarboek vervoer, communicatiemiddelen, vreem-
delingenverkeer 1976. Mei 1978. 
1978. 154 biz. (DA/NL) (DE/IT) (EN/FR) BFR 700 
HFL 48 
CB-NF-77-007-NL-C 
Scheepsbouw. Saneringsprogramma. Bulletin van de EG, 
Supplement 7/77. 
1978. 24 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 25 
HFL 1,75 
CB-22-77-863-NL-C 
Rapport over het onderzoek naar defeitelijke situatie in de 
voornaamste zeehavens van de Gemeenschap opgesteld door 
de werkgroep Zeehavens. September 1977. 
1978. 217 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 240 
HFL 16,40 
CB-23-77-243-6A-C 
Glossarium. Nieuwe vervoertechnieken. Terminologiebureau 
- Brussel. November 1976. 






Methodologie van de BG-Index van producentenprijzen van 
landbouwprodukten 1968-1975. December 1976. 
1978. 274 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
HFL 26,85 
CA-22-77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 1975-1976. 
December 1977. 
1978. 130 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
HFL 13,60 
CA-22-77-637-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Landbouwstatistisch jaarboek 197 3-1976. September 1977. 
1978. 312 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,40 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Bodemgebruik en produktie 1974-1976. Januari 1978. 
1978. 122 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,70 
CA-24-77-043-6A-C ISBN 92-825-0.122-1 
Visserij. Vangsten per visgebied 1964-1976. December 
1977. 
1978. 226 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,80 
CA-24-77-05 l-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Visserij - Visserijprodukten en vloot 1974-1975. Juli 1978. 
1978. 134 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,80 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Rekcningen: Landbouw, bosbouw, eenheidswaarden. 
December 1977. 
1978. 182 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
HFL 34,60 
CA-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Verdiensten in de landbouw 1976. Maart 1978. 
1978. 146 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,70 
CA-24-78-742-6A-C ISBN 92-825-0470-0 
Produktie van groenten en fruit 1966-1977. Juni 1978. 
1978. 98 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
BG-Index van producentenprijzen van landbouwprodukten 
1970-1977. Mei 1978. 
1978. 62 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 200 
HFL 13,70 
CB-AF-78-021-6A-C ISBN 92-825-0405-0 
Landbouwmarkt - Dierlijke produkten 1973-1977. Prijzen. 
Juni 1978. 
1978. 156 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
HFL 8,80 
CB-AG-78-022-6A-C ISBN 92-825-0466-2 
Landbouwmarkten - Plantaardige produkten 1973-1977. 
Prijzen. Juli 1978. 
1978. 208 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
HFL 8,80 
CB-NA-78-047-NL-C ISBN 92-825-0501-4 
De mest- en gierverspreiding op landbouwgrond in de EG. I. 
Wetenschappelijke basis voor het beperken van de versprei-
ding en criteria voor regulerende maatregelen. Informatie 
over landbouw nr. 47. Januari 1978. 
1978. 162 biz. (EN.FR.NL) BFR 175 
HFL 12 
CB-NF-78-007-NL-C ISBN 92-825-0605-3 
Geleidelijk herstel van het evenwicht op de wijnmarkt. Actie-
programma 1979-1985 en verslag van de Commissie. Bulle-
tin van de EG, Supplement 7/78. 
1978. 44 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5,25 
CB-NW-78-005-NL-C ISBN 92-825-0362-3 
Verslagen van het wetenschappelijk Comite voor de mense-
lijke voeding. Vijfde reeks. Mei 1978. 
1978. 28 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
HFL 3,80 
CB-22-77-976-NL-C ISBN 92-825-0024-1 
De toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Verslag 
1977. (Verslag gepubliceerd in samenhang met het ,,Elfde 
Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese 
Gemeenschappen"). Brussel - Luxemburg - Januari 1978. 
1978. 520 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 720 
HFL 49 
CB-24-77-285-NL-C ISBN 92-825-0134-5 
De situatie van de landbouw in de Gemeenschap. Uittreksel 
van het verslag 1977. LandbouwbuUetin. Extra nummer. 
Brussel - Luxemburg - Februari 1978. 
1978. 166 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 110 
HFL 7,70 
CB-25-78-097-6A-C ISBN 92-825-0482-4 
Landbouwmarkten - Gemiddelde opbrengstprijzen - Door 
de landbouwproducenten ontvangen prijzen. Extra nummer. 
Aangevulde en herziene uitgave. Juli 1978. 
1978. 66 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 130 
HFL 8,80 
CD-22-77-790-NL-C ISBN 92-825-0045-4 
EOGFL - Europees Orii!ntatie- en Garantiefonds voor de 
landbouw. Betekenis en werking. Juni 1977. 
1978. 92 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 60 
HFL 4 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
Werkgelegenheid in de /andbouw. (Studie). Juni 1978. 




Regionale statistiek: Bevolking, werkgelegenheid, levensom-
standigheden 1975. Juli 1977. 
1978. 362 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CB-22-77-960-NL-C 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Tweede jaar-
verslag 1976. Brussel - Luxemburg 1977. 
1978. 66 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 175 
HFL 11,90 
CC-AB-78-All-NL-C 
Het regionale beleid: Begin van een nieuwe Jase. Europa 
informatie: Regionaal beleid 11/78. 
Juli 1978. 7 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Ontwikkeling en samenwerking 
RAAD 
Verzameling van Besluiten - Associaties 
Verzameling van Besluiten ,,Landen en Gebieden Overzee -
Franse Overzeese Departementen". 2 vol. 1978. versch. biz. 
(Losbladig systeem) 
(DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beperkte verspreiding 
ACS-EEG-Overeenkomst van Lome 
Tweede jaarverslag van de ACS-EEG-Raad van Ministers 
(I april 1977 - 28 februari 1978). Verslag van de Commissie 
aan de Raad van Ministers ACS-EEG over het beheer van 
de financiele en technische samenwerking in 1977. (Brussel, 
14 maart 1978). 
1978. 130 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
ACS-EEG-Overeenkomst van Lome. 
Teksten betreffende de industrie1e samenwerking (Aanvul-
ling betreffende het tijdvak 1 september 1977 tot en met 31 
augustus 1978). Brussel. 
1978. 15 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beperkte verspreiding 
ACS-EEG-Overeenkomst van Lome 
Verzamelingen van teksten. III - 1 september 1977 - 30 
september 1978. 
1978. 187 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Beperkte versprei-
ding 
203 
EUROPEES PAR LEM ENT 
Raadgevende Vergadering van Overeenkomst van Lome. 
(ACS-EEG). Tweede jaarlijkse bijeenkomst - Luxemburg 
8-10 juni 1977. EP-Informaties. Speciale editie. 
1978. 47 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
COMMISSIE 
CC-AB-78-004-NL-C 
Bananen: een wezenlijk bestanddeel van de wereldmarkt en 
de markten van de Gemeenschap. Europa informatie: Ont-
wikkeling 4/78. April 1978. 
1978. 10 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
CC-AB-78-011-NL-C 
lndustriifle samenwerking en de Overeenkomst van Lome. 
Europa informatie: Ontwikkeling 10/78. 
Juli 1978. 11 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/526/77 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de EEG en Tunes/if. 
Ter informatie: Ontwikkeling en samenwerking 162/77. 
1978. 46 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/594/77 
De voedselhulp. 
Ter iriformatie: Samenwerking - Ontwikkeling 165/77. 
1978. 13 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/613/77 
De Europese Gemeenschap en zuidelijk Afrika. Ter infor-
matie: Samenwerking en ontwikkeling 166/77. 
1978. 18 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/34/78 
De Europese Gemeenschap en de Arabische wereld. Ter 
informatie: Samenwerking - Ontwikkeling 169/78. 
1978. 36 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/66/78 
Bevordering van de handel en de afzet van ACS-produkten. 
Ter informatie: Ontwikkeling - Samenwerking 172/78. 
1978. 9 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Wetenschap en technologie 
COMMISSIE 
CD-NP-77-017-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air - depo-
sition - water - milk 1975-1976. Radiological protection no 
14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1150 
HFL 79 
204 
CD-NP-77-018-6A-C ISBN 92-825-0184-1 
Programma stralingsbescherming. Jaarverslag 1977. 1977. 
EUR 5972. 
1978. 798 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 1 200 
HFL 83,40 
CD-NQ-77-009-NL-C ISBN 92-825-0111-6 
Ontwikkeling van de arbeidsveiligheid bij ,.Cockerill-Luik" 
van 1956 tot 1974. Analyse en Overwegingen. Door L. Dor, 
Directeur Personeelszaken bij de NV Cockerill, Luik. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiene. 1977. EUR 5927. 
1978. 62 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 260 
HFL 17,70 
CD-NQ-77-010-NL-C ISBN 92-825-0116-7 
Zuurstof. Voorzorgsmaatregelen bij de voorbereiding van 
het materieel. Algemene Commissie voor de veiligheid en de 
gezondheidszorg in de ijzer- en staalindustrie. Arbeidshy-
giene en arbeidsveiligheid. 1977. EUR 5923. 
1978. 16 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 140 
HFL 9,50 
CD-NQ-77-011-NL-C ISBN 92-825-0121-3 
Preventieprogramma. Algemene Commissie voor de veilig-
heid en de gezondheidszorg in de ijzer- en staalindustrie. 
1977. EUR 5922. 
1978. 24 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
HFL 10 
CD-NQ-77-012-NL-C ISBN 92-825-0283-X 
EHBO en Reddingswezen. Arbeidsveiligheid en arbeids-
hygiene. EUR 5928. 
1978. 78 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
HFL 21 
CD-NQ-77-013-NL-C ISBN 92-825-0314-3 
Hygiene in de mijnen. Samenvattend rapport betreffende het 
onderzoek in het kader van het 3de programma 1971-1976. 
Dr. Ing. H. Breuer. Arbeidshygiene en -veiligheid. EUR 
5931. 
1978. 208 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 700 
HFL 48,20 
CD-NQ-77-015-NL-C ISBN 92-825-0095-0 
Ruwijzeraftap bij de hoogoven. Arbeidsveiligheid en arbeids-
hygiene. 1977. EUR 5896. 
1978. 80 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 300 
HFL 20,40 
CD-NQ-78-016-NL-C ISBN 92-825-0338-0 
Technische bestrijding van de verontreiniging in de ijzer- en 
staalindustrie. Stand: 30 juni 1977. Door H. Maurer, Stahl-
werke Peine-Salzgitter en G. Will, Commissie van de EG. 
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiene. EUR 5977. 
1978. 90 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) BFR 205 
HFL 14 
CD-NW-77-004-NL-C ISBN 92-825-0181-7 
De vergelijking en coordinatie van nationale beleidslijnen en 
programma's inzake onderzoek en ontwikkeling op energie-
gebied. Van het Subcomite O en 0-Energie van CREST. 
Wetenschaps- en technologiebeleid. 1978. EUR 5911. 
1978. 184 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 750 
HFL 52 
X/665/77 
De communautaire programma's voor het beheer en de 
opslag van radioactieve afvalstojfen. Informatie: Serie onder-
zoeken en ontwikkeling 11/77. 
1978. 11 biz. (DE.EN .FR.IT.NL) Gratis 
X/49/78 
Nucleair veiligheidsonderzoek in het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. Informatie: Onderzoek en ontwikkeling 
13/78. 
1978. 7 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
X/211/78 
Onderzoek inzake stralingsbescherming in de Europese 
Gemeenschap. Informatie: Onderzoek en ontwikkeling nr. 
14. 
1978. 7 biz. (DE.EN.FR.NL) Gratis 
X/419/78 
Onderzoek en ontwikkeling van de Gemeenschap op het 
gebied van waterstof Informatie: Serie onderzoek en ont-
wikkeling 15/78. Augustus 1978. 
1978. 4 biz. (DE.EN.FR.IT.NL) Gratis 
Milieu en kwaliteit van het leven 
COMMISSIE 
CB-AH-77-004-NL-C 
Verslagen van het wetenschappelijk Comite voor de mense-
lijke voeding. Vierde reeks. December 1977. 
1978. 36 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 55 
HFL 3,80 
CC-AA-77-006-NL-C 
Het milieubeleid van de Europese Gemeenschappen. Euro-
pese documentatie: Tijdschrift 1977/6. Mei 1977. 
1978. 34 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 20 
HFL 1,40 
CD-NP-77-0 l 7-6A-C ISBN 92-825-0295-3 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member States of the European Community for air - depo-
sition - water - milk 1975-1976. Radiological protection 
no. 14. 1978. EUR 5944. 
1978. 328 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR l 150 
HFL 79 
CG-22-76-140-NL-C 
De consumentenorganisaties en de openbare overheid. 
Februari 1977. 
1978. 62 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 85 
HFL 5,80 
X/521/77 
De Europese Gemeenschap en het milieuonderzoek. Infor-
matie: Serie Onderzoek en ontwikkeling 10/77. 




De communautaire actie in de culturele sector. Bulletin van 
de EG, Supplement 6/77. 
1978. 32 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 50 
HFL 3,50 
CB-22-76-164-NL-C 
Beroepskeuzevoorlichting en beroepsoplelding van vrouwe-
lijke werknemers. Europese studiebijeenkomst van 24 tot 28 
november 1975, Parijs. November 1976. 
1978. 74 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 75 
HFL 5,10 
CC-24-78-330-M-C ISBN 92-825-0157-4 
Leermiddelen over de Europese Gemeenschap. Europa in het 
onderwijs. Catalogus. 
1978. 150 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 165 
HFL ll,50 
CT-22-77-451-NL-C 
Hoger Onderwijs in de Europese Gemeenschap - Een hand-
boek voor studenten. Door Dr. Manfred Stassen, met de 
medewerking van de Deutscher Akademischer Austausch-
dienst. Juni 1977. 
1978. 187 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 160 
HFL 10,90 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
Jeugdwerkloosheid - Onderwijs en opleiding. (5 adviezen). 
November 1978. 




Maandbul/etin van de buitenlandse 
Speciaal nummer. Juni 1978. 






Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekerin-
gen in 1974. 5 - Ierland. Speciale serie. Januari 1978. 
1978. 332 biz. (EN/FR) BFR 600 
HFL 41,50 




Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekerin-
gen in 1974. 6 - Verenigd Koninkrijk. Speciale serie. 
Februari 1978. 
1978. 380 biz. (EN/FR) 






Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzeke-
ringen in 1974. 7 - Nederland. Speciale serie. April 1978. 
1978. 418 biz. (EN/FR) BFR 600 
HFL 41,50 
Gehele specia)e serie BFR 4 500 
HFL 311 
CA-NB-76-008-2A-C 
Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekerin-
gen in 1974. 8 - BR Duitsland. Speciale serie. Juni 1978. 
1978. 458 biz. (EN/FR) BFR 600 
HFL 41,50 
Gehele speciale serie BFR 4 500 
HFL 311 
CA-NE-77-001-6A-C ISBN 92-825-0260-0 
Arbeidskosten in de industrie 1975. Deel 1: Gedetailleerde 
resultaten naar bedrijfstakken. Maart 1978. 
1978. 162 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 






Methodologie van de EG-Index van producentenprijzen van 
landbouwprodukten 1968-1975. December 1976. 
1978. 274 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 400 
HFL 26,85 
CA-22-76-05 l-6A-C 
Regionale statistiek: Bevolking, werkgelegenheid, levensom-
standigheden 1975. Juli 1977. 
1978. 362 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CA-22-77-257-6A-C 
Arbeidskosten bij de handel, banken en verzekeringen 1974. 
April 1977. 
1978. 230 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27 
CA-22-77-556-2A-C 
Gasstatistiek 1976. Oktober 1977. 





Arbeidsvoorwaarden in de landen van de Gemeenschap 
1975. December 1977. 
1978. 178 biz. (DA/DE/EN/FR/IT /NL) BFR 300 
HFL 21 
CA-22· 77-596-4A-C ISBN 92-825-0081-0 
Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 1975-1976. 
December 1977. 




Elektrische energiestatistiek 1976. November 1977. 
1978. 112 biz. (EN/FR) BFR 200 
HFL 13,60 
CA-22-77-613-6A-C ISBN 92-825-0143-4 
Belastingstatistiek 1970-1976. December 1977. 
1978. 150 biz. (DA/DE/EN/FR/IT /NL) BFR 400 
HFL 27,70 
CA-22-77-631-FR-C ISBN 92-825-0123-X 
Globale energiebalansen 1963-1976. December 1977. 
1978. 70 biz. (FR) BFR 200 
HFL 13,60 
CA-22-77-63 7-6A-C ISBN 92-825-0018-7 
Landbouwstatistisch jaarboek 197 3-1976. September 1977. 
1978. 312 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,40 
CA-22-77-726-6A-C ISBN 92-825-0046-2 
Bevolkingsstatistiek 1960-1976. Oktober 1977. 
1978. 120 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,50 
CA-23-77-267-3D-C 
Nationale Rekeningen ESER. Tota/en 1960-1976. 
1978. 118 biz. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 250 
HFL 17 
CA-23-77-582-6A-C ISBN 92-825-0144-2 
Bodemgebruik en produktie 1974-1976. Januari 1978. 
1978. 122 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,70 
CA-23-77-752-30-C ISBN 92-825-0363-1 
Nationale Rekeningen ESER 1970-1976. Gedetailleerde 
tabellen. Maart 1978. 
1978. 496 biz. (DA/DE/IT) (EN/FR/NL) BFR 1 250 
HFL 86 
CA-24-77-027-2A-C ISBN 92-825-0011-X 
Aardoliestatistiek 1976. November 1977. 
1978. 76 biz. (EN/FR) BFR 100 
HFL 6,80 
CA-24-77-035-4A-C ISBN 92-825-0136-1 
Jaarboek ijzer en staal 1977. November 1977. 
1978. 122 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 600 
HFL 42 
CA-24-77-043-M-C ISBN 92-825-0122-1 
Visserij. Vangsten per visgebied 1964-1976. December 
1977. 
1978. 226 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,80 
CA-24-77-051-6A-C ISBN 92-825-0523-5 
Visserij - Visserijprodukten en vloot 1974-1975. Juli 1978. 
1978. 134 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,80 
CA-24-77-091-3A-C ISBN 92-825-0135-3 
Jaarlijkse investeringen in vaste activa 1973-1975 in de 
industriele ondernemingen van de Lid-Staten van de Euro-
pese Gemeenschappen. Januari 1978. 
1978. 224 biz. (DE/EN/FR) BFR 450 
HFL 31,30 
CA-24-77-100-6A-C ISBN 92-825-0145-0 
Volkstellingen in de landen van de Gemeenschap 
1968-1971. December 1977. 
1978. 138 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 500 
HFL 34,50 
CA-24-77-180-4A-C ISBN 92-825-0053-5 
Rekeningen: Landbouw, bosbouw, eenheidswaarden. 
December 1977. 
1978. 182 biz. (DE/EN/FR/IT) BFR 500 
HFL 34,60 
CA-24-77-221-6A-C ISBN 92-825-0305-4 
Lijst van chemische produkten van de NIMEXE met vermel· 
ding van hun douane-lndeling en hun NIMEXE-code. 
Februari 1978. 
1978. 220 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,50 
CA-24-77-261-6A-C ISBN 92-825-0124-8 
Overheidsjinanciering van speurwerk en ontwikkeling 
1970-1977. December 1977. 
1978. 122 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 300 
HFL 20,80 
CA-24-77-306-2G-C ISBN 92-825-0126-4 
Betalingsbalansen. Geogrqfische verdeling 1972-1976. 
Februari 1978. 
1978. 180 biz. (DA/NL)(DE/IT)(EN/FR) BFR 700 
HFL 48,50 
C A-24-77-334-6A-C ISBN 92-825-0172-8 
Verdiensten in de landbouw 1976. Maart 1978. 
1978. 146 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR 400 
HFL 27,70 
CA-24-78-031-6A-C ISBN 92-825-0139-6 
Geonomenclatuur. Januari 1978. 
1978. 170 biz. (DA/DE/EN/FR/IT/NL) BFR400 
HFL 27,70 
CA-24-78-443-2G-C ISBN 92-825-0318-6 
S tatistisch jaarboek vervoer, communicatiemiddelen, vreem-
delingenverkeer 1976. Mei 1978. 
1978. 154 biz. (DA/NL)(DE/IT)(EN/FR) BFR 700 
HFL 48 
CA-24-78-556-NL-C ISBN 92-825-0326-7 
Basisstatistieken van de Gemeenschap. Vergelijking met 
enige Europese landen, Canada, de Verenigde Staten van 
Amerika, Japan en de Unie der Socialistische Sovjetrepu-
blieken. Zestiende uitgave. 
1978. 206 biz. (DA.DE.EN.FR.IT.NL) BFR 150 
HFL 10,40 
CA-24-78-710-6A-C ISBN 92-825-0504-9 
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CA-24-78-782-4A-C ISBN 92-825-0386-0 
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HFL 13,70 
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